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lalsasa.- Martes 23 de Enero ás ÍCOO,- San Ildefonso. Número 19. 
D L I t F G Í U O N ¥ A Ü M I M S T B A C I O K : 
Zulueta, espina á Neptun» 
P r e o i o e d e s n s c r i p c l ó n . 
S 12 meses.. $21.20 oro 6 i d . . . . ,,11.00 „ 3 i d . . . . „ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pta. 
l e í» i o Oaba 
12 meses 
8.00 





D e anoche. 
Madrid , enero 22. 
E N E L CONGRESO. 
El el Congreso ha tomado hoy grandee 
vuelos el debate sobre la subvención pro-
puesta por el ebbierno, de 1 309,533 pe-
Setas á la Compañía Trasatlántioa, para 
Éjstener y propagar las relaciones comer-
dales con las que íueroñ nuestras pose-
siones de América* 
E N E L S E N A D O 
El Senado ha tomado en' consideración, 
y pasará á las Secciones para el nombra-
miento de la comisión correspondiente, la 
proposición del Conde las Almenas p i -
diendo se exija la responsabilidad que 
corresponda á cuantos han intervenido 
en las últimas guerras, 
i Csn este motivo, ha habido esta tarde 
en el Senado, un animado debate. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-29. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, enero 22. 
tres tarde. 
Centenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 ctyv. de 
4A\2 á tí por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.83.314. 
Cambio sobre París 60 d^v., banqueros, á 
5 fr,20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv^, banque-
ros, á 94.3i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2,11[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4 3/8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.11/16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.528 o. 
El mercado de azúcar crudo, firmo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.25. 
Harina patent Mlonosota, á $4.G0. 
Londres, enero 22. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os. 8.1l4d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 8. 3 d. 
Mascabado, á 10 s. 6 d. 
Consolidados, á 101.3^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1[4 
París , enero 22. 
Renta 3 por^oiento 100 francos 2.1i2 cén-
timos. 
—'• — • ^ • a ^ ^ ^ g ^ - ^ o ^ — " • 
E D I T O R I A L . 
The Tbe prees of the 
Proposed Ci ty , in full accord 
Brokers Exchange. wi tb onr original 
— article upen the 
enbject pnblished some days age, 
cont inúes criticiem of the proposal oí 
Insular Secretary of Oommerce l i ius 
KIVEEA to c réa te an ofñcial Brokers 
Exchange, prohibit ing the p r í v a t e spec-
ulation nowindnlged in by local bank-
ing henees through their exclusive 
agents acting as acnrhstone brokers." 
This is cot the flrst time an offieial 
eífort has been made to eatablish a 
Gold and Stock Exchange in Havana, 
without succesp. The idea of ofíioial 
supervis ión, w i t h ita in t rus ivo foruual-
i t y and exolusiveness, i sha rd ly popu-
lar here; indeed, the unpretentious 
Bolsa Privada, now exist ing wonld 
quickely oollapsebat for i ts demoorat-
ic character and lack of a l ! restrio-
tions. 
to report the Hepburn bilí, anthorizing 
the conatraction of the canal by tbo 
government and appropriat ibg therefor 
$140,000,000. The Senate oommittee 
has agreed to report the Snl l ivan canal 
bilí , which differs from the Soase bilí 
i n that i t authorises the Ptesident to 
negotiate w i t h Great B r i t a i n for the 
abrogation or modifloation of the 
Clay ton-Éulwer treaty, so has feo enable 
the United States to o\Vn, conStrnctj 
maintaiúj and opéra te , under its e i -
clusiVe júr i sd lc t ioh , a canal on the 
Nicaragua ronte. The President iá 
anthorized to pnrohase ali ontstanding 
grants or concessions from Nicaragua 
and Costa Riña, at a coafc of not more 
than .14,000,000. He is also anthorized 
to acqulre from Nicaragua and Costa 
Rica control of the te r r i to ry on which 
t 3 construct and defend a canal of 
suffioient depth to permit the mov-
ement of ships of the greatest tonnage 
and draft. For this purpose $5,000,000 
is appropriated. 
The en t i í e appropriation ú a d e r , the 
Snllivan bilí is the same as tha t under 
the Hepbarn bilí, but $5,000,000 is to 
go to those whs hold conoessions 
from Nicaragua and $5 000,000 to t h é 
governmentB of Nicaragua and tíosia 
Rica for the control of terr i tory. There 
is no confliot of principie betvreen the 
two bilis, and i t onght uot to the 
diñonl t for the S á n a t e and i í o n s e tó 
agree upon one measnre. I n the 
F i f t y - F i f i h Congreas the lobbyists 
were so aucoessfnl i n t he i r i b tHgu ing 
to secure delay that the lasfc Week of 
rhe session carne before the Hoúae 
could go on record on the Nicaragua 
canal. But , in the preaent Congreas 
the present montli of the sessión is 
likely to witness favorable reparta i n 
the Senate and Honse opening the 
way for the construction of the N i -
caragua canal under government 
control. This is i n anewer to an 
almoat nnanimous demand and i n 
obedienoe to an imperativa coaimand 
from the people. 
Departamento de Agricultura ds los 
S. U. de América. 
W B A T H B H B 3 - Í Í 3 A . U 
Ssfcacióa Oeatral da la Sección de las 
Antillas y S. Aiftériea. 
Ó B S K B V A C I O N K Ü 
d»I día 22 de Enero de U00 á las 8 m. del 
Meridiano 76 de Oresnwleh. 
Cotizamos; 
Loadraa, OOdrv 18| á 19 por 100 P. 
3df7 1 9 | á 2 0 por 100 P. 
París, 3 d ^ . . . 6 5t á 5J por 100 P. 
España ei plsiáa y tíán-
tidad, 8 div l í á 164 por 100 í) 
Hamburgo, 3 div 4 | á 4 i por 100 P 
É. Caldos, 3 div 8 | á 9 por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizari 
hoy óomo sigus: 
Oro americano.. . . . . . ! ) | 
Greeabacks... 8 | 
Plata mejibáña,. nueva. 50 
Idem Idem, antigita.. 50 
Idem americana sin a 
gujero , 
VALORES.—La Bolsa denota al abrir mu-
cha quietud y nada que separaos, se ha 
hecho hoy ea la Bolsa. 
á 9 
á 9 
á 5 l 
á 5 l 
por 100 P 
por P100. 
por 100 V 
por 100 V 
Sf á 9 por 100 P 
Catizacién oüeial de laB[ privada 
Billetos del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7t á 1% valor. 
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hipoteca 111 i 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.... 106 6. 107 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de C u b a . . . . . . 60 á Sin 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la I s la d^ 
Cuba . . . . . . t 
anco A g r í c o l a , . , . . 
anco del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles ü n l 
dos de la Habana y Álmaoo-
nea de Begla (L imi tada) . . . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matánzas á Sabanilla 
C'Oubana Central Railway 
" Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 115 
Compañía Cabana de Alum-
brado de G a s , . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hlpo.tpoaflos dé lá Goin-
palüa de üag Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana í l n n a o l i d a d a . , , . . . 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Seflnerfa do Asúoar de Cárde-
na?.. 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacienes. Serie A 
Obligaciones. Serle B . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoiósdel S u r . . . 
Compañía de Almacenes de De 
pasito d« la H a b a n a . . . . . . . . 
Guijgaoiones Hipotecarias de 
, Clenfaegos y v i l lao lara . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina £4s i 
Red TeleWní de la Habana 
Crádito Territorial Hipotecarlo 
de la Is la de Cuba 
Compañí» Lonja de. V í v e r e s . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Acciones, -
Obli^uclbnes 
Ferrocarril de f?an Cayetaico 
á V i ü a l e a . — A c c i o n e s . . . . . . . 
Obligaciones 
93i & 

































Habana, 23 de enero de 19QO. 
Ventas electaa-ífta el ñís 22 
Celonel Richards i>nring theabsense 
Acting of both General 
Governor-General WOOD and Oh ie í 
cf Cuba. of Staff C H A F F E E 
— from tho Capital 
ü i t y , Adjutant-General RICHARDS 
remains in charge of the Palace of 
Viceroys as Acting Governor Gene-
ra l of the Island. 
Resident Bxontive WOOD has l eñ 
as in safe hande! 
T O W N T O P I C S . 
Governor General WOOD and party, 
consistiogof Uhief of Staff C H A F F E E 
and wife, General Fi tzhugh L E E , 
Insular Seoretary of Agr icu l t tu re R i u s 
RIVERA and wife, and Misa Richard^-
left the Capital yesterday by speoial 
train. They.' breakfasted in Matanzas 
and, proceeding by ra i l , boarded the 
U . S. Transport Ingalls at Uieafuegos 
last night, apon their way Eaat. 
Máximo GÓMEZ IS back in Havana, 
after an extended tonr of Central 
Cuban towns, where he was reoeived 
wi th every demonstration of oordiality 
and considerai íon. 
Don Antoaio P. TAYBO, editor of 
E l Pa ladín , is a oandidate for the post 
of Ohief of Statitios in the office of the 
Insular Secretary of Finanoe. 
Gonzalo de QUESADA is ia the Ci ty . 
INSULAR I T M S J F INTERSST. 
— I t is reported that the Havana 
Arsenal w i l l be tnrned over to the 
Onban General MENOCAL for use as 
offices ia connectioa wi th the Caban 
L igh t Hoase Service, of which he was 
lately named Inspector General. 
—Two batteriea of Montain ar t i l lery 
for nse of the U . S. A r m y of Oaou-
pation have been landed from a 
Government transport at ü ienfuegos . 
—The Strike of Cienfuegoa stevi-
dores has been declared off; the men 
all reenming work. 
HAVANA COSTON H0ÜSE. 
Office of the Co l l ec tór . 
J a t u i r y 22, 1900 
P R O P O S A L ^ . 
Sealed pro <o8alo for certain will bs reo; ived uolil 
3 P. M. J .nuary 2=!, 1300, in iba oíf ce * f the pro-
perty cleik, and th^n pubücly opeued. Nodels esn 
be ezamined at Uia place above mentioned. 
T A S K E R H . B L T S S , 
Major, Collector of Castojns í j r fftba. 
C 136 S-23 
ADUANA D E T Í HABANA. 
Oficina del Administrador. 
Habana, 22 de enero de 1390. 
P R O P O S I O I O r J É S . 
Se recibirán proposiciones en pliego» errados 
para ciertos Lupreíos h»ata lae 3 P. M Eotro 26 
1900, en la ofMna del material, donde se abriídn 
pú'ilicamen'e. L )s modelos podrán examinarse en 
el lagar arriba m cncie n ido. 
T A S K E R H . B L I S S , 
Comandante, Administrador de las Aduanas de 
Cuba. c l 3 j 3-23 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación dé las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección) doilativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en este E s -
tablecimiento en el raes de Dbre. último. 
L I M O S N A S E N E F E C T I V O 
ORO. 
Varios peñores por suscripción voluntaria. $ 16 75 
Kl Sr. Director del B Español, para el n i -
ño ijue extrajo las bolas del sorte? de! 
Empréstito M u n i c i p a l i . L . . . i - . - . ; ^ 4.25 
E l Sr. Alcalde Municipal ^Orjgua,! concepto 4 2o 
Álmaoén: 
22 queso Crema Veaus.. 
000 pi viao S. Jof ó 
30 '¿¡-pi id id 
44 4; p̂  viao Navarro 
80 -pi vino González Weiss. 
25 p/ id Bocet 
50 p̂  id La pa lma. . . . . i . . 
,100 p¡ id cosechero l i . . . . . . 
1U0 4¿ pj vino campana N . . 
50 4¿ p; id navarro La P or 
de Navarra 
50 i j pj id Man ra 
50 4; p; id Rioja 
200 82 harija San L i n o . . . . . 
50 a; id La Unica 
1000 82 id carthago 
500 32 id !• Duesag 
500 82 id campana 
250 82 id Ibori 
100 82 garbanzos morunos., 
200 C2 queso Patagras.... 
50 frijoles p i n e t - ^ ü L . . . 
100 libras azafrán. 
50 tís. manteca Tomas.. 
750 gfs. ginebra C 
200 C2 cognac Moal loa. . , . 
500 C2 leche Elef nte 
20 fardos pe peí zaragozaao 


















































$2 82 q t l . 
•Suma. $ 25-23 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S 
E l 8r. Oficial de g lardia de la 7? Estación de 
Policía, remitió: una canasti con pescado, mon-
dongo y moreíllat; el Teniente de serveioce a ( ? 
E-1 ición de Pollt l i : vario] pa !»z3i de carne fres-
ca; t\ Oficial de ga ird i i de la 6? Rstacián de Pol -
cí'j: i libras de peicadc ; el SÍ. WaneeaUo Sklvai: 
cuatro 1 .chañes coeidoi y preparados; los Sras. Co-
lón y Comp. para Pascase: dos saco-, de castañas, 
dos de noec.s, 15 libras de tnrróa y un cnsrto de 
pipa de vino; el Sr W u f r i i W . Hitchflng; darlos 
retazos y maestras de góaeros. 
E X I S T E N C I A de asilados en fs ía Casa el 31 da 
Dbre. próximo pasado, en cuyo mes ha ejerci-
do la diputación el Sr. Claudio Delgado. 
DEPAKTAMENTOS. 








Mendigos en los Hospitales.. . 
Niñas y varones con licencia. 
Crianderas y manejadoras. 



















Habana 8 de E-sero» de 1903. 
J j . é M Agranome. 
- E l Director, D r 
V A . P O B , m D E T1&AVE31A 
Ener. Orizaba: Veracrrií y ese. 
. . 22 Maacctte: Cayo Hueso y Tamp». 
. . Vivioa: Liverpool y eso. 
. . 24 Habana: Nueva York. 
. . 24 Ol v.-ttí: Tampa y eso. 
- 2 i C -Ulina: N. Or'eaas. 
. . ;5 Ar.riasdhp; Halifix. 
. . 28 Whitnev: New Orleaiu. 
• . . 28 CatalnBa: Veracrui. 
8 Vigilan oia: New York. 
. . 28 Martin Saenz: Barcelona. 
. . 29 Sóueca: Veracruz y esc. 
. . 21 México: New York 
. . . S i Saü Agustín; Cádiz y eso. 
Febr. 7 Euscaro: Llveroool. 
7 Ramón de Larriaaga: Santander. 
„ 12 Syria: Hamburgo y eso. 
Ener. 23 Aransas: New Orleans. 
. , 2 ! Mascotte: Tampa y Key Waat. 
. . 22 Yucatán: Veracru» y Progreso, 
. . í 2 Orizaba: New York. 
— 53 Miam1: Miami. 
. . 24 Oiivette: Cayo Hueso y Tampa 
. . Í6 Whitney: New Orleans y etc. 
. . 27 Havana: New York. 
. . Vigilancia: Véíaófuz. 
, . 29 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Cataluña: Puerto Rico y eso. 
Fbro. 3 México: New York. 
. . 13 S ir ia: Hamburgo y eso 
V^APOBES ÜOtíTKROS 
Ener. 28 Antlnógenes Menefides, en Batsbanó , 
proüeaeate a» Ouba y eec. 
Ener. S3 Sita: para Cabañal , Bahía Honda, K -
Blanco, 3aa Cayetano, Dimas, Arro-
T O i y L a P é , 
. . 25 Reina d é l o s Angeles , de Batab&aó para 
CierJuegoa, Casilda, Tunaa,Júcaro,MQS-
«anillo v Cuba. 
Fbro. 1 Anti ógsnes Menónd«s, de Batal)fm6 pn-
ra tJivmasgo», CsiSííáá, Tanas, Jüoaro, 
Srlaluauillú y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua r Caibarién, regresando los lu -
nes.—Se dessaoha á bordo-—Viuda de Zulueto. 
S U A D I A K A , tí»>aaa io« sábarto» á ía* b d« 
U tardo v^ra Río del Medio, Dima», Arrojos , L a 
F í T^TiBrtiana,—Sa de.iT)&nhsá htinin. 
g m Canal. 
WASHINGTON, D . (J., Jab. Jtí.—Tbe 
at t i tudo of the preaent Uoagress to 
ward the Nioaragua Canal bilí i» ia 
sharp obntrast w i t l i the poeition taken 
ID the last Coagress. Th * ELouss coa:-
mittee, wi thout wai t iog for the report 
pf t ü e Walker oomiDi^8i0o, agreed 
Movimiento del Eastro de Sanado Mayor 
Beses benefleiadaa. Ki los . Precio* 
Resea S28 8 á 30 ots kilo. 
Cerdos 51 40 á 15 
Carneros £ 6 0 
Sobrantes: Cerdos, Carneros . . 
Habana 21 de Enero de 1899.—El Adminlstra-
por, Miguel Zaldivar. 
ASPECTO Dfi LA PLAZA 
Enero 21 de 1900. 
AZÚOAHES.—El mercado abre hoy quie-
to y no hemos tenido noticia de venta al-
guna en esta plaza ni en la costa. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 9Gi96J, 4 | á 5 reales 
arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88^89, nominal. 
TABACO.—El mercado abre bajo las | 
mi maa condiciones do quietad y firmeza \ 
antoriormento anuncia los. 
CAMBIOS.—La plaza abre hoy ^ |naai- í 
\$ y sjo yariaoióü en loe tipos. "' 1 j 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
D í a 21: 
He N. Orleans en 4 dias vap. am Aransas, capitán 
Hopnfr, tiip. 36, toas. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Gaiban y cp. 
Santiago de Cuba transporte am. Wright, 
Mobila en 4 d BS vap. am. Fra jan , cap. Aam, 
trip. 10. tons. 9C7, con madera, a Gómrz y cp. 
Fíladeifí i en 6 dias vap. ñor. Liderborn, cap. 
Hommcras, trip 21, tous Sü75, con oarbón, & 
L . V . Piacé . 
Liverpio l en 81 dias vap. esp. María c»p A -
raüo, trip. 33, tora. 2065, con ctrga general, á 
& C Blanoh y cp. 
D í a 22: 
N . York en 4 dias vap. am. Yucatán, cap. R o -
bvrtsoo, trip. 69, tons. 3525, con carga gmeral 
y pasajeros á Zi ldo y cp. 
C . Hueso en undia g3l. am. Doctor Lykos, trip. 
8, tons. 75, con ganado, á B . Duran. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 ñoras vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 43, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajoroa, á G . 
T.aw^on. Clii'ds y cp. 
('leifuogos trans j ríe am Se.lgwiok. 
-Veracruz y escalas en 5 días v^p. am. Orizaba, 
cip. Downta. trip. 70, tons. 3,493: con carga y 
pasfj jros á Zaldo y cp. 
Salidas de travesía 
D U 20; 
Para Mobüa vap. alem, Pion'er, cap. Kunl i en . 
?ai9pay C Eí '.esg v»-?. am?r, Xasc-oíte, 089, 
N Orleans vap, am. Aransas, cap. Hopner, 
Veracm vap. am. YncaUn, cap. Robensoa; 
c fii 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES DE LA ISLA DE CUBA. 
alt 4 - 5 S 
—N. York vap. am. Orizaba, cap. Dowos. 8 
—Houdoras gol, ÍDC. Clara L . D /er , cap. Bod Jin 
K O T i M i E f f r o m F A S A s m m 
S A L I E R O N 
E n el vap. esp. A L F O N S O X I I I . 
Para Corufia y Santander: Sres. José Tamargo— 
Cándida B anco—J ;sé N i ñ e z — D i f g o Pereira—P. 
de Padre—F. Sinde—Ramón Ramoa—Joan A . R a -
mis-—Manuel Arias—Manuel Neíra—José Poña— 
P¿ Cándano , Fidel Silva—Antocio Alonso—Fran-
oilao Paya—ó. Meisoco—P 'ópez-rJ. R o j o - - l o s é 
Frajra—E. Canceiro—Anctréa M. liosquelra—Cas-
tor Fernandez—Angil Pérez—Ramón P é r e í — J e -
gas Fernandez—Francisco Alyarez—P. [Landeira— 
jo-efa Fernandez—Rosendo Ares-Marcel ina Lare 
José L Fernandez—Benito Otero—Pedro Otero 
Manuel Núñez—B. Ro ríguez—Enriqueta L e s -
«•astle—Anieeta Rasoot—TJifgD B a r r e i r o — C ' A l -
varoz—Antonio Moyano—M. Monfort—F. Vidal— 
!Tli.an Per* •ra—Jos4 GBBa|—Yictoriono González— 
José Teyra—Benigno Ptirez—f'eni'o, Otero—Joté 
Sardina—arfgorio Rey—Antonio Fernandez—Pa-
blo Muset—Rafael Gómez—Joeé Sampera—Celes-
tino Henares—P. Abascal—Bernardo Diaz—José 
Rumoroso—María González—Siturnino H e r r e r o -
Francisco González—Jo é Rjmón Gonzá lez—Pe-
dro Ruig—Ramón Arango—Manuel Suarez—Rsfael 
Gatcía^-Joté Carreiro—Aníbal Ruis—AntoEio L á -
zaro—Martin Gandera—Angela Aynera—F. Cotío 
-r-V. González — Pedro ,<'osta García— Valentín 
Joarez—Manuel Ruiz—Guillermo Coaío —Pedro 
Pérez-r-V. Martínez—José Marsá—Ramón iMarti-
nez—José Fernandeí—Juan A" varez—David A l -
varez—José Atienzi—-Lucas BarMIlc—Felipe P é -
rez—Candelaria Gnzmau—Manuel Ba láguer—La-
4Í9lao González—José Bilbao—Adolfo Revadla— 
José María López—Manuel J iy ier Santana—Luis 
Canoe'o. 
Para T A M P A y C . H U É S O en el vap, amercano 
Óiive'ite. 
Tres. Anfccnio González—Carmen Perea—H. M. 
Gates—H Vaídós—M Gástalo—Antonio Pérez— 
B Pantalfí'n—Eladio Ramos—Mercedes Gómez y 
S h i j i s — J . E Deuyer—W. F . Hu'cbest—Nicasio 
Mirabal—Cárlos Valdé í—J. W — 8 . Plumer—A. 
Fenyerson—P. de Hoz—L. M- Johson-=-I. Martí-
nez—Francisco A l o n s o - P . Benitez—Manuel Cas-
tro—Manuel Colae—María Lanza—G. SeHurman— 
P,, Gatiérrez—Francisco Méndez—José García— 
Bosalía Navarro—Rosario D6¡lgado-Francisob Ro-
dr'gnez—M. Antonia R ídr fgmz—Chos Matt'—S. 
Culmell—C. Abreomlire y f*m.—W. D: West-
Qfl-.—Pablo Matos— Manuel F e r n a n d e z - H A. 
Maner—Micaela Hidalgo—Luis Luz—Jesús Cruz 
— J . C Wi'son—A. Amado:—Dolores Hernández 
E . Biez—M. Herrera—Joaqu'n M G a r u i—José 
M. Psula—G. Ayola—Liuia de la C r u z - J o a q ^ í a 
Gatc í i—S. M. Lester-Antoaio PUoti—H. W . Ba-
ker-Pranciaoo Naranjo—F. H . Madrogon—James 
H . A l en-Susana de More.—Juan Adán—L. Mar-
t í n e z - W . G. Hardine—L. B . Stuck—Enna Rees 
— J . M. f-k in—G. F . Pcwael—W. tí. Rewe—B. 
N. Nenefer—3. J . Cunnighan—A. W i l h — T . H 
mj. 
E n el vap. am. M E X I C O . 
.Para N. York: Sres. A Daokel—M. G6m>z—D. 
H'tedia—Josefa Gonza^z—Lu'sa Mora—M? L , 
Gtínzaleí—Isabel González—Fraucis e González— 
baniel Mock—Francisco M. Brachi—J. de Clark— 
J . A. Oroully—José G?—Jecobo C . Svmoc—R ' 
cario Gat érrez—M. Meyer—S D í a z - W . S J a k 
son—J. Grominm—H.. .Van Roy B Christian— 
Víctor Uht i s t i ac -H H a l v - J . H . S k e l e - J . V . 
Vclazcc—Apgal Blanco—Eamón Rtiiz—N. Breman 
— G B eimi—Antonid Romagisa—P. Georce—J. 
P. Jones—W. Pratt—O. S. Uav i s -Pedro de León 
— C , de León. 
L L E G A R O N 
É n el vap. amor. Y U C A T A N . 
De N. Yoik: Sres. G-ÍO üríU—L P. i'ate ( bijo 
— J B. C.ark—V(;nt:;ra Blancc—J. M. L ó p e z - A 1 
Varo Grrcía—M. B , Morales—W. B Fi tch—R. AV. 
Pollock é li jo—W. H . Rogara y seño iá—C. Martin 
—W. ' hiprnan—J. E . Bíraga—LeopoldoJIrizarJj 
señora—A. Von Duciuen—José Soarez—A. S. A n -
sell—Juaa Hernández—Uu s Nebot—C Otsrmtju 
—Sra. Mi.rtíaez y 2.i ijos—Jss Parcellr—San Ciy-
do—8. Brcw^r—lí . B . Hammond—J. (.'otwaj—(+. 
Le lana—L. Sug i a n í - Ü . M. Terry—W. A. Cotk— 
Eoseling—Manuel Yanes—Dclp ím Soto—Además 
13 do i ánsitolpara ^léxico. 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
De Tampa y C . Hues o: Srés. M. J . j ahuaan—L. 
S.rabu.—D. M a r t i n e j - N . R i n q ü lio—-L. Bracal -
do—R. Címpo—A. L . Alvarez—A y L . Cabrera— 
G. H . Beudet—A. B . Fenton y s e ñ o r a - A . Co-
rrendi—D. O. Lufel y 4 hij .s—M. Cruz—Antonio 
D i t z — L u s Gnatoson—Luis Pérez—Antonio Pegu 
ron— -elro Vayqiez—M g isl G i l l enar—Joeé L ó -
r e z P . ñ a — J M. Barat—W. H . Gu^neae—H. ü . 
Wenson--O. C . Wóbb—Wm Wood—W. Capebanrt 
y señora—W. Pobec—N. C i o p e r n a r t - E R . N. 
Nkho!6—J. B Creagi—A WJliams—W. Saiitb y 
e e ñ o i - i - 1 . G i l í s — W . P o f a c - J . Abraao- W . B. 
Botwjb—1>. O. P a z - J . M. Pisher y si ñora—M 
Ganle\—A. « w l d e t — F . Synde—A. B . Kungstre-
r r e r _ j \v . W i 1 ams, J . A. Powa—C. Dunon-G. 
R. Klochlei—J. W. Crew^d.oa—P. E s t i — M . Ro-
baí *>L—L. Me Du Ea; 
Entradas de cabotaje 
D1& 
Da Cárdenas gol. Julia, pat. Alemanv, 40 pipas a-
guardiante y < f J Jt .8. 
'Jardenas gol. Jovan Pilar, pat. Fleixae, 75 pi-
pas sgaardíeLte, 
Peo. Padie gol. V i c t m a , pat. Pieras] 12C0D 
cujes. 
Despachados de cabotaje 
Dí i É2 
t a r a Sagui gol. And es, pat. fiaríciro. 
B quos qm feas abioíto regís 'ro 
Dib 22 
Para N. Yoik vap. amer. Orizaba, capitán Dwons, 
por Zildo y cp. 
Buques desp acbados 
Día 22: 
Para Tampa v'a C. Huef o, vap. am, Mascotte, cap 
Menir, vor G. Lawton, Cuida y cp 
E n lastro. 
C HiKPog-xl. am. Docior Lykas , «ap. Fínder, 
por B Dn-an. 
E n lastre. 
—-Vera^rns v^p. :im. Ya:atan, cap. Robert-son, 
por Zald> y cp. 
í ' l tránsito. 
Matanzas y o!roa vap osy. Santander no, cap 
Egarola, por J . Astorqui. 
De tries: o. 
Bnqnes con re^iatro abierto 
Ptt?a Panüioola vap. Ssp. India, cap. Sust, por 
Pérez y dp. 
L a Paz be^g esp. Pralsnta , cap. Sampera, 
por Q losada, Pére í v ep. 
Canarias berg. esp. Triunfo, cap, Sosvilla, por 
Galt an y cp. ' 
N . Orleana vap. amer. Aransas, esp¿ Hopner, 
por Gaiban y cp. 
VAPORES CORREOS 
idaCoipasia 
• 4ITDII0 LQP1.2 Y 
K L V A P O R 
capitán B A S T E 
Saldrá para 
Poerto Rieo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cadi2 y Barcelona, 
el dib 30 de E iero á las 4 de la tarde llevando le 
oorrespoudenoia p lb l i say da oficio. 
Admite p»<!oiefcB f onr^a general incluso T a -
baco para dichis pu-irtos. 
Los billete» ae gaseje, sólo gerén ezpedidoa has-
ta las doce del día de salida. 
L a s pólisaa de carga se ñnaaráa por el consigna-
tario antee de oorrerl&s. sin cayo requisito será? 
nulas. 
Se reoiben los dcoumeatos da embarque bastí, 
el dia 27 y la carga á bardo basta a! día 29. 
N O T A . — E s t a Compauía tiene abierta una póli-
za flotante, así para es^a línea coco o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e 
fectos que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
haoia el artículo 11 del í íeg lamento do pasajes j 
del órdon y régimen interior de loa vapores do eite 
Compañía, el cua dice asi: 
•Loa paeatoroa iteoerln orcribir eob '« los balto* 
d© su equipaje, su nombrs y el pueno de sa dcstK 
n» y coa todas sus letra.' yosn la i;j?.yor claridad, ', 
Fundándose en esta diaposición, la Compafiía &«> 
admitirá bulto alguno da equipaje que nís lleve cla-
f&mests estampado el nombro y apellido da su due-
Bo, así como el d»l puerto drj dosí iuo. 
De m&» pormencree impendr-á oa soasígnaÍBrlo 
Sí . Cf.' Ofioío* fiiba". Sá 
, Seis üompsSía no responde del retraso 6 eztse-
[vío qa« safrat|' Io« bultos da carga q w B o l l e T e a 
siarapados con toda eíaítdád él destino y marcas 
de las mereanoías, ni tampoco de las reolamaoio-
Qes quo se hagan, por mal eavaac y falta de precin-
ta «n los mismas. 
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MEf-tOEI 
-IAÍL S T E A M I P COMPAHY-
LIMA DS WARD 
Servicio regular do TŜ Í̂SS correos tmerlsact-





Salidas de Nieva York para la Habana j puertos 
do México lea miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la HsbSRa fcaáa« los sábados ¿ l a u n a de 1» 
(arde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Unes á las cuatro da I» tardo j todos los sábado? 




Sigo, de Cuba" 
Enero C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
M E X I C O . . = ÍÍ^I. 
Y U C A T A N e t ,éii i i t», 
NÍAGÁRÍ .;;;ÍÍ..;. 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A 
M E X I C O 
O R I Z A B A 
H A B A N A 
S E N E C A . . . . . éitamm 
B tildas para Progreso y Veraorni Itís L a s e s t 










. . 15 
23 
V I G I L A N C I A , 
D R I Z A B A 
S E N E C A 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . 
"VIGILANCIA M 26 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviemíire ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito q le para el pago dé la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si elcertifloado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofioiaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 23. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a cqMespondenoia 
se admitirá únicamente én la administración ge-
aeral de correos. 
C A R G A . — L a carga ae recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Ingla tersa, Hambnr-
So, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos j Rio 
Janeiro con coaoolmientsa djrectos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D. L onls 
V. Flacé, Cuba 76 y 78. E l flete de la o»"ga p ara 
puertos de Méjico será pága lo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Fartiolpamos & los embarcadores que en virtud 
le loa suevas diepoaioicces. del Sr. Administredoi 
le Aduana, ea obíigatorio especificar en los oono-
dmlento de embarque el Talcr j peso bruto da las 
morcan cías. 
Paramos pormenores dlrigirsa á sus consigna-
tarios 
Z A L B O & C o , 
C u b a 7 6 v 7f>» 
156 1 B o 8 
F a n t M a i l Ü L m © 
Los r áp idos j ItsjosoB vapores de esta 
Linca, e n t r a r á n f s a l d r á n en el ordei 
siguiente: Los 
Lunes, Miiroolis j Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á Irs doce y me-
dí i del (.i» para Cayo Hueeo y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trecet 
d« voatibnlo, que van proTisto» de los carros de 
errooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
íeotorios, para todos los puntos de loa Estadas Uni 
dos. 
Se dan billetes dfrocfcos paralo principales pun-
cos de los Estados Usldos y los equipajes se desp» 
íLaK desde este cuarto al de BU destino. 
Para eenveule-ncia de ios señoras pasajeros e. 
iespacho da letras sobra los Estados Unidos estarf 
tbierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la P l • 
rida solo se neceaita para obtener el billete de pa-
saje el certificado do vacunación qao se expide por 
el Dr . representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes nám. 22. altos. 
Para más informes dirigirse i sus lepresentuntet 
sn esta plaxa: 
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S.H?3gA 2 v ^ g A N T I L L A S 
s repares F > « H A » B U E ^ O el 6 de cada me», para la H A -
B A N A con oao&la s n P U S B T O B I C O 
íttt Smpresa admite igualmente carga para 3S& 
ansas. Cárdenas, Cionfuegoa, Santiago de Ouba j 
•ualquler otro puerto de la costa N orté y Sur da Is 
isla de Cuba, siempre que haya la carga suácionif 
«ara ameritar la escala. 
Taiahián ee rscib© o&rgs G O ^ G O N O C m i S J S -
•Oñ D I R E C T O S para ia I s l a de Cuba de lo? 
trinolpalss pxertcs da Europa entro otros da Aras 
ard&m, Amberes, B i m i s g h a a , Bordeauz, Brs-
aan, Cnerlsottíg, Copcahagon, Génova , Grimabj 
ásnobester , Londres, Ñ á p e l e s , Southamptos, Ro 
terdam y Plymouthj debiendo loe oargadores dlri-
^{ree & los agentes de la CompsSía es dichos pus 
«os para más pormenorefi. 
P A E A E L H A T B B Y H A M B U R G O 
ion escalas eventuales es H A Y T I , S A N T O D O -
O N » O r S T . T D O Í í A S , saldrá sobre el día 10 
i« Febrero de 1100 el ygpor correo alemán, de 
3 607 toneladas 
oapttán HEYDORN 
^doüte carga para los citados puertos j tambiéK 
ivassboráos con conocimientos directos para un 
¿ras número de E U R O P A , A M E R I C A del S U R . 
ASÍA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn porme-
ioies ques se facilitas en la casa cossiirnatasia. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde ae 
tooa el vapor, será'trasbordada en Hamburgo 6 ec 
•ií Elavre. é ccnrenlaiicia é s la Smpresa. 
Este v í t o r , h s i í a UTie^a ev^sa, ao admita pact-
aros. 
un carga BO recibs po? e! moolle do Caballería. 
L a correzpesdenoiü sel o ea s»«ibs por la A&mi-
-listracióB de Csíres» . 
&DV1ÍRTÍSSÍOÍA iMeOÉLTAWtM 
Ss ia J^mpxosa pone á ia disposición de los scS& 
ÍOS oargadores sus vaporen para recibir carga es-
ÍUO ó más puertea de la aoetá Noite r Sur de h 
isla do Cuba, slcmpra fu?, ia carga qut se cf roses 
í e s •suficiente para gmeritar la escala. J í ioha carga 
se admita para HAVSS y HAEIBUIJ G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo as 
Sarro 6 Hamburgo á oonvosiescia de la Empresa. 
Par» más nonnpwores dfHgirs» á eus oonsigsstR-
Vapores costeros^ 
Nos comunican los Sres. Alonso, Janma y C ? , 
r.onfignatarios en esta plaza del vapor H U M B E K -
'f O í £ O D R I f i U E Z , que éste saldrá para Nuevitas, 
remolcando el lanchán T I N Í M A , el próximo sába-
do 2?, recibiendo carga desde el lunes. 
0 131 9 21 
esa de Fomento j 
Návegaeién del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa p o n d r á dos Goletas 
que sa ldrán alternativamente 
los 
de Ba tabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bai lén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre, 29 de 1899. 
c 14 
E l Administrador, 
1 1 
EMPRESA SE M E ! 
D S 
B L Y A P O E 
S A N J U A 
C a p i t á n S A K S O N 
Saldrá de eate puerto el día 25 de Ene-
ro á las 4 de la tarde, para los de 
N a e v i t & s , 
Puerto Padre , 
Oibara, 
M a y a r l . 
Sagua de T á ñ a m e . 
Bar&esa, ftltetorno, 
Q-nautá.name 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por srw armadores, San Pe-
dro núm. G. 
NOTA./—Por disposicióa del Centro de Sanidad 
de estafeob»; los señorespa«&jsros que se dirijan á 
los puertos de la costa Nort», escepto los de G-aan-
tinamo y Cabo; se sCrvlián tener todo el equipaje 
que oonduícan, en el mlíelle de Caballería (pió de 
la calle de O'Reil l j) antes de la una de la tarde del 
dia de salida para ser desinféctalo . 
c a p i t á n ( H í t E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la tarde* para los de 
Caibairién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
No se admitirán los conocimien tos que no ves-
jan acóspaf iados de su correspandiento OÓHT.«. <1« 
Aduana, y que no ezpreien claramentelos aiguien-
tes extremos: námero, clasa y contenido d i cada 
bulto; remitentes, receptores y la reaidencia de es-
toa últimos; peso bruto en kilos y valor do la mer-
oanofa. 
Se rnesra & los Sres. embarcadores que en los oc-
aocimit nto sumen el número de bultos, el peso y 
si valor da U mercancía, á ñn de abreviar trabajo 
en los msnifltftoa. 
o l í 78 1 E 
fimos m 
C U B A 7 6 T 7 3 . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras i corta } 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Plladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu 
iades importantes de los Estados Unido», México, 
y E u r j p a asi como sobre todn» los pueblos d e K e -
oa&sv capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 7R-1 E 
8, O'RSÍLIY, 8 
ESQUINA A M E R O A B E K m 
Haeeu pagos p a r e l eab l s . 
F a e i i i t a n car tas d@ e r é d l t s 
a-lraa letras sobra Londres New York , New Oí 
eans, Milán, Tarín, Roraa, Venecia, Florencia 
Ñipóles , Lisboa, Opor'o, Qlbraltar, Bromen, B s m 
burgo, París, Havro, Nan teg, Burdeos, Maríel la 
Lille, Lyon, Méjico, Veraorus, San J u a n de Pues 
lo Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
da Mallorca, Iblsa. Mahon y Santa Crus de Tañe-
Y E H E S T A I S L A 
acbre Matansas, Cárdenas, Eemedios, Santa Clars, 
Galbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Gienfuegoe, 
Sanot'i-Spíritius, Santiago de Cube, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar dal Rio, Qlbars, Fcer lo Ft íne l -
pe, Nuevitas. 
o 12 I 78-1 B 
Mirchants Bank of Haüfaz 
HABANA, calle de Obrapía n. 25 
Capital y reserva $3.500,000 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentoa aomer-
ciales. 
Depésitos con interés, etc., etc. 
F . J . Sherman y J . A . Springer, 
A G E N T E S . 
c 1799 78-20 Db 
Ne G E L i A T S IT Cfó 
108, AGTJÍAE, 108 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e a pagos per e l cable , f ac i l í t a l a 
c a r t a » de c r é d i t o y g í r a a l e t r a » 
á cor ta y l a r g a v i s t a . 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Vera crus, Mé-
jico, Saa Juan de Puerto Eioo, L o n d r e s , Parla 
burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Kápc» 
les, Milaa, Génova, Marsella, l í avre, L i l l e , N a n -
tes. Saint Quintín, Dieiípe, Taulouoe, Vensela, 
Florencia, Palermo, Tarín, MoEÍna, oto., así como 
sobre todas las capitales y provlaolas ó a 
JBspaña é l is ias Canar ias* 




Saldrán todos loe jueves, alternando, d« Batabanó para Santiago de Cuba, ios va -
pores R E I N A D S EOS A N G E L E S y A N T I N O O B N E S M B N B N D B 2 
haciendo escalas et O I E N F Ü B G O S , C A S I L D A , T U ^ A S , J ü O A E O , S A N T A 
Ü S Ü Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pacajaros y carga para todos los puertos indicado» 
M próximo jueves eaidrá el vapor 
HIEOTA L O S ^ .MaEXsHB 
despnés áe la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S É P I T á. s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos p a r a 
Gienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
c 14 78-1 E 
Korlh Imefican Trust Company, 
( B A N G O A M E R I C A N O . ) 
A g e a t e F i s c a l d e l Grobiorno de l o s 
Es tados XJnidoa, D e p o s i t a r i o l e -
g a l p a r a e l A y u n t a m i e n t o y j u z > 
gado ds P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Férnando, 55. 
Matanzas, O'JRéillyy 2.9. 
Nueva Ycrk, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresbam St. 
Capita7: $2.000.000. 
R e s e r v a : $1.000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expido cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacianes banca-
das si se le oiréceü garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cueaia Corriento pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de adralnistrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz elóctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticularesjcon referencia á omisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios on 
harmonía con las dimensiones. 
En cad,i una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Gaja de Ahorros para seguri-
dad y conven.encia de las personas quo no 
se ocupan de negocios yde.eaoun lugir 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Cuj í de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a 
delante, las cuales devengarán el intorói 
anual de 3 por 100 siempre que el d pósi-
to se tuga por un poriol) f jo de seis me-
ses ó un año. 
O O F S E J B S O S D I R E C T O R E S 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Gaiban, 
de la casa Gaiban y Ca 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Ca 
Señor Elíaa Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja do Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaia!, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O WILLIAMS, 
Secretario del Consejo, 
F. M. HAYES, Administrador. 
Softli keiican Trusl Company 
C a p i t a l : $2.000.000. 
S u r p l u s : $1.000,000. 
Havana, 27 Cnba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Greeham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l A g e n t s of the Gtovarnmaat 
o í t h e U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposita, aubject to 
check, and makes advances and loans oa 
approved securities. 
. Baya and sella Echange on all principal 
points in the United Statea, and Europe, 
and on citieain the Island of Cuba. 
Issues Lettora of Credit payable in in -
stallments by its correspondente in all th© 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acta as Trustee for Railway, Gas. Elec-
tric Light, and Water Corapaniea and a l l 
corporationa, or individual property ownera 
that issuo bonds secured by mortgage. 
Has and offera aafety-boxes for the kee-
ping of valúes, j .vw6lry or monoy at ratea 
in proportion with the sizoa of (he boxes. 
At each of tho CotQDany's offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Dep'trment. haa been 
arrangod, f jr the convenience of thoae wh» 
not engaged in mercanti e business, and 
who wish a safe depository for thair mo-
ney. Sumaoffive ($5.00) dollara and up-
ward, may bo dopoaitod i n t h j Savings 
Bank for fixed periodi cf six montha or 
oroneyear, and intereat w 11 bo allowád 
at t h a rato o f 3 § por annum. 
A D V I S O R Y D I B E O T O B S I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Gaiban, 
Gaiban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elíaa Miró, 
Miró & Oíero. 
3r, E i d ^ l d J Romigosa, 
Prejident Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués do Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
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SOCIEDAD ANONIMA 
38 Eecreo é íssírrciói M Ma3a. 
N i habiendo teoido efecto, por fV.ta do Q U O 
R U M , l a J n a t a geue^al convocada para el cua da 
a er, cou objsto da dar leot.ura al d i o t á u í n de la 
comis i íu de glosa nombrada en J a s t * anterior, 
aprobar 6 to las caetttn y el balance preseataioe, 
elegir la r,ueva D.rectiva y tra'.tr de todos los nar-
ticulareg qao couvergan conaeraientaa á esti ITS-
titnoión cotf ¡rme lo previene el sr l ícuio 1 i de los 
fitt .tutes, se convoca do nuevo p i r este medio a los 
Sres. Acoioniaias para la Juota que, coa éivihos ob-
jetos, ha d-s ca'ebrars8 el domingo 28 del actual, á 
la un% de la tarae, en o! local de la S cíe a^, calle 
9 esquina á B , en esta barrio, a(lvirtiéndo?e que 
timado esta s ^ u i d a citac óu, seráa v i l i áos los a-
onerdos que en ella se id^ptaren, sea cual fuere el 
número do acc-ionii t is representados, de conformi-
dad con el art"? 15 de los propios Estatut-s. 
Vedado 22 de enero de ISíUO.—El Secretarlo, B . 
Maruri. 448 4 13 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S f C C R S T A B I A . 
A las tiete y m sdii da la ñocha del j r ó x ' m i do-
mingo dia i 8 del mee actúa', se celebrará en les sa-
Icnes de ecle Cs i tro 'a J u i t i general rrdinaria co-
rrespondiecte al < u it > tr mast'e del año T ü l 
Lo qie d9 orde'i del Sr. Presidea'o, y cou auge-
ción á lo que j rf s'ribsn los artículos 17 y l i de les 
Esta utos socia ef, se hiC3 púb ico para corocí-
jiiient> d é l o s señores SJCIOS, que je s para poder to-
m-r paite en d.cha .-esidr, oeoerán piesentsr el re-
cito de Ja cuota scciol del mes en cur^o y atenerse 
á lo que prev.ene el inciso 4 del art. l ! de lrs mis-
m3?. 
Hal'ana, 22 de Enero de 1S0\—SI S;cr í t i r io , 
M. Panlagua 43} 5 i 2 i ld-28 
H tjuldaáora, 
D E 
Ata cenes 5e Sepilo Se la Mana . 
E N L I Q U I D A C I O N . 
Se anuncia por este medio para conocimien'o de 
los señores aocionhtas que la oficina para transfe-
rencia de acciones de esta Compañía queda estable-
cida en la calle de las Animas número 91, entre 
Gjliano y San Nicolás , siendo las horas de despa-
cho do ocho 4 diez de la mañana desde el dia 22 del 
corriente mes. L a s personas que han realizado ú l -
timamente compr£t-venti de acciones > ueden pre-
sentar los oorresdondientes documentos con el ob-
jeto de formalizar esas operaciones en el libro de 
transferencia», y se ruega á todos los seSores accio-
nistas qne pres ínten sus títulos en la mencionada 
oñclaa coa el obj-.ío 4a ííBJW r a i ó a eU«9 en ©1 
Habana, 19 de enero fie 1600.—La Comialón L i -
871 la-19 7d-20 
CompQía úel ferrocarril M m . 
S E C R E T A R I A . 
Per difposicióa del Sr. Vicepresidente, en fancio-
nes de Piesidente d é l a Compañíu; dd coi.formidad 
con lo acodado por l i Jaata ü i f e c t v i y lo dis-
puesto en el Reglamento, se cita á los Sres. Accio-
nistas para la celebrac'óa de la Junta ganeral oroi-
naiia, que deberá constUnifie el 3! de ost J me», á 
las doc« del dia, en uyo de los salones de la Esta-
ción tío García. E ; i ese acto se peeseetsr n el in-
fürme de la Diteetiva sobre el úitim^ año social 
vencido el 31 de ojt.uhre pasado, y el Bjlance co-
rrespondiente 4 é , ya revisa.o por ia Comisión 
nombrada al tftctn; y BS p roce ler > á la e lección de 
dos vceales, por haber cumplido las peisenas que 
desempeñaban esos cargos el término reglsmenta-
íio; puoieado ocuparse la Juut i de loa demis par-
ticulares qae ee ci-aa co&veutentj someter a su con-
sideración. 
Oportunamente se anunciará á loa Sres. Accio-
niaíaa la fe ha ea quo puadeo pas\r 4 recejar los 
ejemplares qua dsseea d i l refirido Informa de la 
Junta Ditecti7a. 
Matanzas, Enero 15 de 1900.—Alvaro Livss t ida , 
Secrotirio. c 114 la-16 14d-17 E 
Los Sres. aooioniotas, coando lo deseen, pueden 
acudir por el ejemplar ó ejemplares qne neee iteh 
del lo f jrme de la Jauta Directiva relativo ai ú t i -
mo año aocia ; en esta eludid, á l a Secretaría de 
mi carff ; y en la Hibana, á la Agencia de la Com-
pañía, Amareura 31.—Matanzas Enero 20 de 1900. 
—Alvaro L .vas t ida Secretario. 
c )34 8-23 
til na casa de novedades americanas en New York eolicita correspondencia en 
español con personas respetables que de-
seen mejorar su situación. No se requiere 
capital ni esperiencia para representarnos. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Dirigirse á M. I . (Huthier. P, O, Box 
386. Nef Yorl:. Oíty. K. I . 
o 6 4~ S M S 
A Y O N T 4 . M I E N T O D E G U A N A B A C O A 
O F I C I A L . — A c o r d a d o por esta Corporaaiá a 
g) le prevenga 4 los propietarios da bóvedas 
v parcelas d i tjr.-eao, en el cementerio da esta 
Viaa , coa c u / a aim^aistrai ióa c j r r a hoy el A -
yuntamiento, «ua on el t á r m i m d> ua m u 4 o m -
tir deadeel dia de l a f a i h i , lim ñoa y compongan 
las ref irid.s propiedades olooaado un ceroa io 
decanía 4 las qua caraz.san de él, sa anuncia por 
esti medio p i ra s i ojaoi imientj y 4 fia d i evitar-
la? los pe*j ai i is con?:.g ilaut ia. 
Al nmmo tiemio se les rm^s p s í a DO' la Se-
oretaría Municipal los dias hlbilus dentro del plaio 
señalado con U i cortaspoalieatei propia l a i e i da 
dioh ste.'reaoa para toa -r ra'.ói d i ellaa é insari -
bir las qua no lo estuv arsa e i e' r íspai'Av > regis-
tro, puei esta Corporao'óa careas da los datos ra-
feroct ís 4 los miamos por no habarloa f icili.ado el 
8r. CaraPárrooo do la loc»Ud»i al haoar entrega 
del Cementerio. 
D;oiembre29 de 1839.—G W . H / a l l . 
o8t 15 9 E 
Escogidas de tabaco 
Majagua (sei&óa) de primera, segunda y tercera. 
Se vende 4 precios módicos en el dapósito calle da 
Mercaderes n. 7, casa de loa Sra». Laoaardt y Cp. 
aabau». S7«7 78-30 N 
Preposiciones para el servicio de condaooión de 
correspondencia. 
Departamento de Correos de Cuba. 
Hibana, 15 de Enero de 190D. 
E l Director General de Correos de C.bareoib 'rá 
hasta las dos de la twde del jne»«« 15 de f^b'ero da 
1900 en el Depaitamo' to de Correos, preposiciones 
selladas para l a conduoción dé la correspondencia 
en carros de reglamento, entra él correo de la H a -
bana y t das las eUadonea ferrocarrileras (inclu-
yendo Regla) y los muel es de los vapores en la 
ciudad de la Habana durante el periodo del 15 de 
marzo de 190J ai 30 de junio de 1902. 
Se necesitarán cu&tro carros con sus cocharos. 
B A'inrni-.trador de Correos de la Habana faCt-
iitar4 el itinerario del te vicio y suministradlos 
dates queso deseen. 
E l postor favor-.cido cst ir í obligado 4 dar una 
fl IT za aprobada,'igual 4 la s u m í que representa el 
con rato para garant zar su fisi cumplimiento del 
servicio. 
Todas las propoticiones deben fijar una cann 'ad 
tnnal. 
Esta Admkistraoión se resarc í el darecho de r e -
chazar cualquiera de las proposiciones ó todas ellas. 
E . G . R A T H B O N E Director General, 
c l W hit 8-20 
.Almoneda públ ica 
E l martes 23 del corriente, 4 las doce del dia, so 
rematarán en la calle de San Ignacio n. IR, 75 dooe-
rns stmbreros de paja virias clases, 12 docenas id. 
de lana y 15 docenas id. castor en el estado en que 
fe hallen y por c eata da quien corresponda. I g ^ l -
mmte se remitarin 91 piezas per ja l tricolor,—B-
m lio Sierra, 365 8-19 
E l martes 23 de' corriente, 4 l a una del dia, se 
rematarán en la calle de San Ignacio n. 2, A lmace -
nes de San Teimo, 175 canastos ajos Mejicanos en 
el es ado en qae se halleny por cuenta de quien co -
rresponda.—Emilio Sierra. 
r e í 3-19 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio 4 los señores 
contratistas y demis personas que r e n ú t a n ó en -
trezuen efectos 6 vivare» 4 esta casa de Bsa^ncea -
cia y Maternidad d é l a Habana, que sus listas de 
remisión deberán ser revisadas & su entrega por !a 
Mayordomía y puesto el oonfo'me; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
T-o que Se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900. — E l Director A d m i n U -
trador. G -
A V I S O 
Habiéndose extraviado un recibo de deposito 
námero trescientos catorce, suscrito el dia ou»tro 
del corriente por D . B a m ó a FonteTll la , 4 mi ™~ 
yor, por cincuenta y tres pesos oro, l»»go *051 ^ 
par «1 presonto, que d oho roolbo qu«d» M r t i j a » r 
í in -alor, porche he recibido á t a d o J « » t « T U * 
la menoionad» cantidad.—Joíé San|9» Mwttofl» 
859 
DIARIO DE LA HARINA 
MARTES 23 OE INERO OE 1100. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO BE LA MAKINA. 
Madrid , 4 de Enero de 1900. 
I 
P a e ó la Noche Buena, con sua ale 
gres banquetes de familia, so misa de! 
Gallo, sus turbas desarrapadas por 
las calles rompiendo el t ímpano al so-
nar las panderetas*, los almireces y la-
tas vac ías de petróleo y con el séqu i to 
pavoroso de las legiones qaenos si t ian 
pidiendo el aguinaldo, f a s ó la fiesta 
de los Inocentes, con las farsas gro-
tescas que hacen reir al púb l i co al 
verse tratado descaradamente vein-
ticuatro hora?, n i m á s n i menos que 
en el resto del ano, con respetuoso dis-
fraz, lo tratan los gobiernos y los jefes 
polít icos. 
A c a b ó el 1899 y entramos en el ú ' -
timo año del siglo, con p e r d ó n del em-
perador Gui l lermo I I , que se empeña 
en adelantar doce meses al siglo X X . 
Hemos salvado la época 
D e s p u é s convencióse la opin ión de 
que las Constituciones, m á s sabiamen-
te promulgadas, de nada s e r v í a n , si 
las leyes ayudan á mixtificarlas y si 
as costumbres p ú b l i c a s anulaban las 
g a r a n t í a s y los derechos. 
A s í es que se a b a n d o n ó el terreno de 
las teor ías , se presc indió de aquellas 
brillantes ideas abstractas, que enlc-
quecieron á la ú l t i m a g e n e r a c i ó n y 
hoy el objetivo capital y predominante 
de la voluntad de la nac ión , no es otro 
que el de reconstituir la Hacienda, l i -
quidar las Deudas, nivelar los gastos 
y los ingresos, l levar la democracia í 
las leyes tinancieras y t r ibu ta r ias , re 
organizar el e jé rc i to sin alardea fan 
t á s t i cos y con poder suficiente para 
sus fines, hoy modesto?. Contar con 
una Mar ina adecuada á n ú e s t r o s me-
dios pero sobre todo ú t i l y eficaz, fo-
mentar los veneros de riqueza tan 
cuantiosos y tan olvidados en nuestro 
tro suelo y en una palabra transfor-
mar la E s p a ñ a del Romancero y del 
drama de "capa y espada" en la na-
ción trabajadora é hidalga de donde 
sal ió la civi l ización pujante que al en-
gendrar tantos pueblos y realizar tan-
tas h a z a ñ a s , se e m b r i a g ó de gloria, 
adoleció de la locura de las grandezas 
y cayó estenuada por el exceso de vida 
y el olvido de la sól ida y modesta base 
de su verdadero ser. 
Tenemos, en esta convers ión á la 
realidad, que seguir el consejo de San más difícil 
de nuestro tiempo. H a b í a motivo pa- Kemigio al fiero Rey de los Icambros 
Ya temer que, en pos de las tragedias i del 98 y d e s p u é s del aflictivo tratado
de P a r í s , se hubiera entregado nues-
t r o pueblo á los arrebatos de la i ra , al 
furor de las venganzas y á las explo-
siones del orgullo herido, buscando 
v í c t i m a s expiatorias y a ñ a d i e n d o do-
lor á dolor, ruina al estrago y el sa-̂  
orificio de unos cuantos paia satisfa-
cer la variedad jactanciosa de muchos, 
E s p a ñ a no ha i m i l a l o á la Repúbl i -
ca francesa buscando un bouc etnisaire 
que enviar al desierto, ni á Inglaterra , 
cnando ahorcó al almirante B ing , por 
su fracaso de Brest, n i á I t a l i a , hun-
diendo en el desc réd i to al almirante 
Penano por su rota de Llssa ó al ge-
neral Bara t t ie r i por los desastres de 
la Er i t rea , n i al imperio aus t r í aco que 
condenó al ostracismo al vencido de 
Sadowa. 
E l hecho es de tanto relieve que d i 
fíoilmente la historia podrá e x p l i c á r -
selo, cómo esas masas enardecidas 
contra los yankees antes de la guerra, 
cómo la ORinión de la prensa, que se 
h a b r í a u Jaazado á las violencias más 
extremas sí antes de romper las hosti-
lidades hubiera oído hab 'a f de tran-
sacciones pacíficas, ha guardado des-
p u é s del vencimiento una compostura 
tan decorosa y una res ignac ión tan 
digna, es punte, que hasta los mismos 
que lo hemos presenciido, no ha podi-
tio menos do producirnos sorpresa y 
asombro. 
Hay pesimistas que atr ibuyen esta 
quietud seria y gravo de las muche-
• dumbres, á mortal anemia y á degene, 
rac ión aterradora del e sp í r i t u público-
Se engañan . Las convulsiones rabio-
sas do las masas sin objeto y las bo-
Traseaa asoladoras que s u s c í t a l a có-
lera impotente ó irreflexiva son el úl-
t imo s ín toma de la disolución de 1Í»S 
sociedades. Roma acogida con respe-
tuoso amor á los vencidos de Cannas; 
m á s cuando ya el pueblo-rey hab ía pa-
sado por las podredumbres del impe-
rio y solo serv ía de j a^to para loa bui-
trea del norte, que olfateaban con de-
licia el cuerpo muerto, invocaba SUB 
glorias para los tutnulcos sangrientos 
que segu ían á cada de derrota aumen-
tando sus horrores. 
¿ H a b r í a sido mád grande el pueblo 
españo l y h a b r í a demostrado mayor 
v i t a l idad si á c;i la noticia do las tris-
tes jornadas do Cuba y Fil ipinaa se 
hubiera entregado á desmanos feroces 
arrastrando por la v ía púb l i ca perso-
nas odiadas ó haciendo rodar por tío 
r r a poderes oonstjtaidoa que mantn 
vieran cierdo orden y cohesión entre 
todos loa intereaea sagrados do la na 
tria? 
D í g a n l o aquellop, nuestros enemigos 
«ncub ie r to s , do codicia rapaz, que ha-
b í a n facilita/do la obra destructura del 
yankee, con la esperanza y a ú n la se-
gur idad deque íbamos á hundirnos en 
un caos destructor de todo gobierno 
posible, y adelantaban ya su garra pa-
ra hacer presa en un pa í s que al dee-
baoerse, pudiera ser de los m á s auda-
ces y madrugadores. 
U n sentimiento do rect i tud, no defi-
nido, ta l vez inconsciente ha detenido 
los fallos m á s justicieros y rigurosos, 
que cada uno siente en su interior y 
que aplaza para cuando la serena 
normalidad de loa esp í r i tus se resta-
blezca y cuando, r e s t a ñ a d a s las heri 
das, deje de correr la sangre por donde 
la vida so nos iba. 
Cierto que ha habido grandes culpa-
bles, que no deben n i han de quedar 
impunes, pero lo primero, lo esencial, 
lo urgente era reconcentrar loa mediob 
y elementos todos de propio vigor; ha-
cer el balance de lo que hab íamos per-
dido y do lo que c o n s e r v á b a m o s y dán-
donos cuenta do lo que ea la persona-
l i dad do la patria, tras laa muti lacio-
nes sufridas, sanearla, vivif icarla, ro-
bustecerla y prestarlo toda la honra y 
toda la fuerza verdadera que merece. 
Y en esta obra á r d u a y fatigosa que 
no tiene los esplendores de la fantas ía , 
t an gratos al c a r á c t e r meridional, he-
mos pasado el año úl t imo, salvando 
momentos verdaderamente crí t icos. 
T a l vez nadie haya parado mientes en 
ello, pero nos hallamos por fuerza de 
las circunstancias y apremios irrosis 
tibies del pa í s , en pleno periodo oone-
t i tnyente . N i la revolución ni el trono, 
«orno otras veces, lo han abierto 6 pro-
clamado, paro ¿cual otra es la labor de 
í a s Cór t e s , de las ü á m a r a a do Comor-
cio, do las Ligaa do productores, de los 
•centros iotelectualea y de la miama 
prensa? Todos trabajan por reconsti-
t u i r el pa í s y acabar con los moldee 
fósiles do laa parcialidades y de la ad-
min i s t r ac ión . 
Hay una diferencia ventajosa para 
nuestro tiempo, en el actual periodo 
constifuyente, ISTo se discute sobre el 
antiguo antagonismo del Trono y del 
P a r l á m o n t o , que m a l o g r ó las revolu-
ciones del 04 y del 09. En la primera 
por otorgarlo todo al poder ejecutivo, 
fué una palabra vana la sobe ran ía na-
cional y en el segundo, por darlo todo 
al poder legislativo, sobraba el trono. 
y quemar mucho de lo que ado rába -
mos y adorar mucho de lo quo hasta 
a q u í hab í amos quemado. 
L i t r an fo rmac ión no puede sor rá-
pida y sin dolor, y do a q u í nace la lu 
cha pertinaz, entro loa ideales nuevos 
y loa intereaea constituidos, con toda 
una sórie do ensayos y fluctuaciones 
hasta quo el verdadero arte pol í t ico 
logre realizar loa principios í u n d a m e n -
talea del derecho y laa leyes o r g á n i c a s 
de la d inámica social á laa condiciones 
y circunstancias de la rasa, ea su ac-
tua l estado his tór ico . 
Hay iniciat ivas exuberantea, des-
mayos lastimosos, resistencias tenaces 
ó intentos nobi l í s imos alterados por 
las dudas y los es t ímulos de lo mejor, 
que muchas vocea dificulta la bueno; 
pero todo marcha con la misma orien-
tac ión progresiva y roconBtituyonte,de 
manera que, incluso cuando en estas 
c rón icas relato debilidades, poqueñe-
ces y vacilaciones en los hombrea y en 
las colectividades, siempre entiendo 
que sobre ellos flota el genio bienhe-
chor de nuestro pueblo, como el espí 
r i t u de Dios sobre las aguas, en los 
diaa primeros de que habla el Géaos i s , 
y quo nos l levará , por .renovaciones 
sucesivas al santo cumplimiento de 
nuestros destines providenciales. 
Porque del mismo hecho que el hom-
bre ea imperfecto se deduce quo por 
su propia esencia ea perfectible, y per-
fectible sin l ími tes defiaidos. As i los 
pueblos: as í nosotros loa españo les , 
que si hemos pecado mucho, t a m b i é n 
mucho hemos amado y noble y genero- j 
s á m e n t e producido» 
L a forma, el medio roviatono las más 
d é l a s vocea, ©1 aapecto de proaa vu l -
gar, de bastardas dobilidadea y sin 
embargo, el gran miaterio de la evolu-
ción progresiva so verifica sin cesar 
bajo la superficie de ondas alteradas 
y á veces cenagosas. 
Quién , una y otra tarde, se asome 
i laa tribunaa del Congreso y del So-
nado v e r á solo unos cuantos oradores, 
iue en charla monótona é insoporta-
ble, consumen horas y horas, unos 
tras otros, repitiendo discursos que ya 
hemos oido, coa frase varia, una mul-
t i t u d do años : t a l vez obserye quo a-
quel tr ibuno persigue una poait ión ofi-
cial para el d ía que vengan sus a m l 
gos, V que el do m á s allá, ae mueve no 
menos por sugeationoa do la vanidad, 
le la envidia ó de la codicia; en un es 
ijano,dormita un padre dñ la patria,en 
otro, departen amiatosamonta otros 
los, sobro oosaa aganaa al debate, ó 
miran á laa damaa que ocupan puesto 
proforenta en la t r ibuna: on los pasi-
llos, ae murmura: en el sa lón do con-
ferencias, so mueVeü los periodistas 
fermando la bola de nieve do la noti 
da sensacional ó de la cr í t ica epigra 
mát ica del d ía : en la sala do v i s i t a s t e 
igrupan los pretendientes, loa innooe-
-tarioa del districo, que procuran por 
los intereses del pueblo ó d é l a fami 
lia: en las biblioteca, rebuscan los eru 
litoa anales parlamentarios do otras 
épocas y antecedentes á la cuest ión • 
que estudian. E l observador vulgar, y 
¿1 que solicita emociones fuertea al 
ninnto, exclaman, con amarga desilu-
ción: hoy no pasa nada, todo es tá 
muerto. X sin embargo, no advierten 
que el e sp í r i t u públ ico ae impono á los 
Hombrea y á loa auceaoa y quo loa erro-
res del gobierno no pasan y que en la 
competencia discorde de las minor ías 
ÍO depura el nuevo ideal y que en unos 
f en otros, así en los de afuera como, 
ÍO. loa do dentro, luchan laa corrientes 
lo laa innovacionea vagaa ó irreflaxi 
VAS con la atmosfera predominante en 
laa esferas sociales, abiertas mal de su 
grado, al ambienta libre y puro de la 
nación y del pueblo. 
Ved cualquiera grande fábr ica en 
construcción, mu l t i t ud de trabajado-
res cumplen sn tarea en los distintos 
planos del edificio, suban, bajan, este 
maneja la piqueta, el otro la pala, por 
que amontona materiaIea,ol do más allá 
muevo un torno, cada cual no sale de 
la p e q u e ñ a ó rb i t a de sn acción, todos 
desconocen el plan, y sin embargo, el 
edificio va subiendo, v á oonaolidándo-
ae y va adquiriendo laa condicionea 
perfeotaa del fia á quo estaba dedica-
do. 
No vemos, por m á s que la a tención 
ÍO fije, como ae mueven laa manecillas 
del reloj y apoaar de ello hacen sus 
evoluciones regularea en el cuadrante 
cada veinticuatro horas. 
Marchamos, ai, y laa mismas caldas 
7 desgracias que hemos sufrido y las 
mismas deficiencias que hoy preaen-
mos, nos sirven para recuperar laa 
pé rd idas emprendiendo nueva ruta, 
mejor aleccionados por la experiencia( 
La cuest ión que sigue ag i t ándonos , 
ea la financiera. E l presupuesto cont i -
aúa empantado en las C á m a r a s . E l 
Congreso discute, muy por lo menudo, 
los gastos do Eomonto; los de la Mari-
na e s t á n sin aprobar en el Senado, y 
eso que nos hallamoa en la torcera 
jornada de las discusiones. 
F u é la primera, do junio á j u l io , on 
quo tuvo el gobierno quo re t i rar los 
presupuestos: la segunda, de noviem-
bre á Noche-Buena y el Ministerio, á 
pesar do la ley del a ñ o natural , se vió 
obligado á suspender los efectos de 
esta, volviendo al a ñ o económico. Y 
ahora, que inauguramos la tercera 
etapa, prometo el debato prolongarse 
y á insist ir las minor ías en su act i tud 
do tenaz oposició n 
Sé que el Preaidonte del Oonaejo 
empieza ya á mostrarse fa t igad í s imo y 
que, enfeus intimidades de mayor re 
serva, se deja decir que si para fines 
de mea no e s t á n aprobados los preau-
puestos deja el Ministerio y ta l vez, 
por ahora, la v ida pol í t ica . 
uPara nada necesito:—observa en 
sus monólogos ó diálogoa confidencia-
les—la Presidencia n i la jefatqra del 
part ido. Con la mayor buena fó y con 
el d e s i n t e r é s más completo, he echado 
sobro mis hombros la agobiadora car-
ga do una s i tuac ión tan aflictiva como 
la presente. No solo renunciamos los 
ministros actuales á las cesan t íae , pe'1 
queño gaje que indemnizaba en algo 
por el tiempo perdido para nuestras 
profesiones respectivas, sino quo ofre-
cí tener cerrado el bufete, base de mi 
honrado modo de v i v i r ; inteligencia, 
act ividad y salud he sacrificado al car-
go que me confió la Corona. Hice 
unas elecciones sin variar en un ápice 
la m á q u i n a administrat iva y jud ic i a l 
montada por mis adversarios polí t icos. 
He t r a ído grandes economías al pre-
supuesto, do las cuales abominan los 
unos por considerarlas escasas y mal-
dicen los otros por su amistad con las 
víot imap. Vengo cediendo en todo; no 
hay t r ansacc ión decorosa que no acep-
te y ho tenido que interponer mi amis-
tad personal í s ima, dos ó tres ve^es, 
con el Minis t ro de Hacienda para que 
no dimita . Urge la l iquidac ión do laa 
Deudas y el ochar laa basea de f in i t i -
vas de nuestra s i tuac ión financiera. 
He logrado quo la paz reine y que los 
valorea públ icos revelen un alza en 
nuestro c réd i to á que j a m á s llegamos. 
" A pesar do esto, el Parlamento lo 
detiene todo: las leyes, que establecen 
nuevos tributos, n i siquiera han llega-
do á discutirse; las minor ías regatean 
hasta laa horas de sesión y es inú t i l 
convenirse con loa dos ó tros jefea 
principales, porque algunos do ellos no 
son obedecidos, en cuanto sé trata do 
molestar al gobierno y a d e m á s existen 
trea ó cuatro cáúdil loa de agrupado 
oes independientes, como Romero R ) 
bledo. Canalejas y A z c á r a t e , que no 
salen do una conducta rooalci t r iuto en 
el obstruccionismo. 
LA PRENSA 
" A s í pues, declino mi reaponaa-
bi l idad si ae me niegan medios de go-
bierno y quo me suceda quien quiera 
ó quien pueda, dado caso que llegue-
mos á febrero sin habarao legalizado 
la s i tuac ión económica ," 
Sagasta debe sin duda conocer, t a l 
estado do ánimó de Silvela; pero no 
siente grandes deseos de venir al po-
der. 
Si Se lo dieran todo hecho, si se vie-
ra inmune de toda acusac ión de impa-
ciencia y si se acudiera á él, como á 
salvador único del pa ís , demostrada 
la impotencia de todos los d e m á s par-
tidos ó fracciones para el mando, lo 
acep t a r í a probabieraente con í n t i m a 
satiafacoióa y como Luia X I ha de 
acariciar la corona y el cetro, hasta en 
laa ú l t i m a s horas de su vida* Ne t^e'ó, 
sin embargo que m t ñ áiSiioesto á dar 
un aolo paa© p á t a acelerar su vuelta 
al poder. ¿A qué ha de demostrar do-
seos, ai e s t á cierto do que han do i r tó-
A E l Nuevo Pafs le han llamado 
también l i atención, como á nóñp-
tros, los alarmantes pesimismos de 
La Discusión ejue tan deplorables 
efectos pueden causar estos nid-
mentos como los optiiñismos siste-
máticos de Pútfia. 
Dice el apreciable cologa; 
No hay quo perder aquella serenidad 
indispensable para que no se vea el 
án imo s ú b i t a m e n t e conducido á esta-
dos contrapuestos. La, BisoU&ifth, por 
ejemplo, que haco m ü y pocos dias se 
entusiasmaba coñ el programa expues-
to por el Presidente Me K i n l e y en su 
ú t imo Mensaje, casi toca hoy á reba. 
to en el editorial á que nos venimos 
contrayendo, sin considerar que n i por 
lo uno n i por lo otro e s t a r á n , segura-
monte, los elementos sanos del pa í s , 
sino por una pol í t ica firme, m o ^ ó r a d a 
y previsora quo, a p e p t a á d o los hechos 
consumados. Concurra leal y tranca-
monte á la obra de pacificación y re 
cons t rucción de esta isla por medio de 
una inceligencia p rác t i ca coa loa Esta-
dos Unidla , quo al miamo tiempo que 
satisfaga a q u í las naturales aspiracio-
nes de Cuba al afianzamiento de su 
personalidad polí t ica ó independencia, 
ofrezca só l idas g a r a n t í a s á los intere-
ses croados y realice laa expectacio-
nes l eg í t imas do nuostroa poderoaoa 
vecinos en lo que á sua fioea comercia* 
lea y de pol í t ica general oonciefna; 
Quiere decir qtie ün término me-
dio no vendríá mal en espera de 
más prósperos sucesos. 
Pero loS tóriüinos medios se han 
líecbó aquí sübversiVos. 
Lo cual no deja de ser chocante. 
Por que no hay quien no los 
acepte en todos los restaurants. 
De L a Unión Española: 
Hemos rehuido con todo e m p e ñ o las 
cuestionea pol í t icas , yendo en este sen 
tido más a l lá que nuestro querido com 
pañe ro el DIARIO DE LA. MARINA; pues 
el ú l t imo colega5 ya r e p r o d a c í e n d ó aje-
nas opiniones, ya juzgando y comen-
tando los sucesos del d ía , siquiera no 
haya infringido el pacto, que sólo nos 
obligaba á una neutral idad prudente, 
de jándonos en l ibertad de uaardel fue-
ro cr í t ico c o m ú n á la prensa, ha dado 
margen á discusiones en que los p e r i ó -
diooa exaltados lo han tenido por i n -
cumplidor de su compromiso. 
Eso pasa siem pre que se pone "lo 
tuyo en concejo." 
Que "unos dicen que és blatibo y 
otros qúe es ü e g r d ; ' ? - * 
l í o haga caso el queridísimo cole-
ga de lo que puedan decir de nos-
otros los periódicos exaltados. 
Otros que no lo son dicen más. 
Y tampoco les hacemos caso 
nosotros. 
Desde Madrid Cómico cita F r a y 
Candil, entre los ejemplos de pa-
triotismo al uso, el del D^rtto 
LA MARINA, el cual, según el in-
tencionado escrito^ "iné únó dé los 
más acérrMoS partidarios de Wey-
l'ó'r y hoy aboga por la anexión." 
E l señor Bobadilla está lamenta-
bleraente equivocad©; 
ST) ©1 Ü I A Í I O DE LA MARINA me-
reció más que censuras, pagadas 
d o s á solicitarlo d e m a n d á n d o l e , como con mu]fca8 v amenaza8t ai famo8o 
f a v o r e n c a r e c M d í K Só ü ü o él m i s m o a p e - „£kr.ii».oi 
1. 
teco? 
Ecmerp Robledo está , hoy por hoy, 
descartado do toda combinación» Po-
drá coadyuvar á la obra de loa libera-
lea; poro en concepto dé aliado y no 
como parte in'tegranta de n i n g ú n * si-
tuación quo so formo. 
La diaidenoia gamacista, ae halla en 
astos momentos en an per íodo de hon* 
Ja crisis. L levándose bien Q-amazo 
y Maura, loa amigoa respectivos do 
cada uno de elloa andan en emulacio-
nea y antagonismos^ que al parecer 
^on personales pero que en lo ín t imo 
obedecen á más seña lados móvi 'ea . 
Los gamacistaa so han peroüadido do | 
que una disidencia aislada no VA á ' 
ninguna parto, por lo cual so han de 
aprovechar la fuerza pol í t ica que croen 
t^ner necesitan ó entenderse con las 
agrupaciones de la derecha conserva-
dora para formar en centingencia opor-
tuna, ana s i tuación parecida á la an-
tigua unión liberal ó han de reconci-
liarse con Sag¿8t*, por madio da na 
pacto, lo más decoroso posible. Loa 
do Maura se mantienen en el radica-
lismo de laa ideas más briosas de la 
oposición y se encierran en una in-
transigencia absoluta, considerando 
que lo esencial en una ag rupac ión po-
lítica es el caudal de los principios», 
y que por mucho quo so tarde ea rea-
lizarlos vale más llegar bien que llegar 
pronto. 
Loa do Tetuán,1 que vienen soste-
niendo una polí t ica equívoca , repro-
bando on sua disonrsoa todos los actos 
del Gobierno y dándolo luego ana vo-
tos, se ban resuelto ya á presentar la 
batalla al gobierno y so laa prometen 
muy follcea en el Sanada. Aspi ran á 
sucader á Silvela, sin pensar quo ni 
és te , n i Sagasta se hallan diapiiestoB 
á dejar el paso á un gabinete del San-
to Sepulcro. La ca ída de Silvela sig-
nifica la vuelta de Sagasta, pero Sa-
gasta ¿vendría con la rooonoentrac ióa 
do todos loa elementos activos y pa-
j antea del partido liberal y de la de-
mocracia? ¿Acep ta r í a laa in ic ia t ivas 
vigorosas que el pa ís exige y nacesita 
y sin esperar siquiora á elegir las nue-
vas Cortos, p roceder ía á una renova-
ción completa de lo de arriba, de lo de 
abajo y de lo do enmadio, en la gober-
nación y en la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
cas? 
E n eso es tá el bílo de la cuestión^ 
porque si con t inúa con la gente decré-
pita de otraa veces y con los burócra-
tas rutinarios, que tanto daño trajeron 
al país , tómese en cuonta esta prote-
cía:—A. loa trea meses h a b r á empeza-
do en E s p a ñ a una revolución radioa-
tleiraa, perdida la fe en todas las HO-
luciones, dentro del actual rég imen . 
general, ni este periódico h i ío ja -
[ más declaraciones anexionistas ári-
í tes ni después del i ó de Eneró de 
F r a y Candil es un escritor dota-
do de suficiente buen gusto y la ne7 
cesarla probidad para no apelar á 
ciertos recursos eü sns crónicasi ni 
dejar al DIARIO ÜB LA MARINA. ba: 
Jo el peso de üná a&rmación calum-
lílníniósa. 
h o decimos porque le conocemos. 
B e L á Discusión, 
do con án imos de jast if icar los rumores 
desagradables del s á b a d o 13. L a secba-
na se ha abierto en un estado de iu -
cert idufi íbre angustiosa, como ha suce-
dido en la anterior; pues todo el mun-
do se da cuenta de que un nuevo fra • 
caso del general Biil lór Seíá cons i -
derado ooiiio s eña l do que Ladysmi th 
Se ha rendido. 
Se p r é s a m e que e l uNo hay novedad'^ 
del despacho, so refiere á otras telegra^ 
mas precedentes, dir igidos a l minlate-
rio de la guerra y Que t o d a v í a no ae 
han publicado-, 
Sa]Vj3 l a íióticiá do la toma del vado 
j^o'tgioter y la marcha en avance del 
general Warron , no so tienen otros del 
Tugó la desde haco una semana. E l 
hecho de que por el lado de los boera 
ae guarde igua l silencio, consti tuye un 
rayo de esperanza, y permite deducir 
quo el general Bul le r no ha sufrido 
una nueva derrota. 
( B l autor do esta cb iüen ta r io , no se 
fija en que laa noticiaa del cable de 
Afr ica todas pasan por la censura i n -
gleaa, y quo los boers no pueden tele-
grafiar fuera de la costa de Af r i ca sin 
el auxi l io del cable inglés . ) 
Si ea exacto que el general W a r r e n 
ha hecho un movimiento de avance ea 
evidente que laa fuerzaa del general 
Bul ler se extienden sobro una larga lí-
nea (quizás de 25 nr l las) y en el caso 
de que laa aguas del no bajen, las 
operaciones del general q u e d a r á n ex-
puestas á gravo peligro;. 
Se teme que S u l í e r no posea buenos 
rhapas d é l a reg ión , ,y que haya trope-
zado con nuevas dificultades. 
Avanzando el general Warren, qui-
zás intente apoderarse de Hlangwane 
H i l l , el pr incipal punto do los boers a l 
Sur del Tugóla . Del éx i to ó fracaso de 
esta operación depende el porvenir de 
la c a m p a ñ a . Mientras no sea conocido 
este resultado, el general Koberta no 
p o d r á decidir el empleo de laa doa d i -
visiones y d e m á s refuerzos que le en-
vían . 
Londres 15 de enero,—El ministerio 
de la Guerra ha puosto al p ú b l i c o el 
siguiente despacho del general Rc: 
berts, fechado el 13: 
" L a caba l l e r í a do M e t h ü e o , enviada 
eñ rocóñóoimionto del campo enemigo, 
r eg re só el 11, d e a p n é a do haber avan-
zado cerca de 25 millas al in ter ior del 
Estado l ibre de Orange. Ea el reoc-
nocimiento no ha encontrado m á s que 
patrullas boers. 
Todo e s t á t ranqui lo en Mcdder l i i 
ver. E l general French ha salido en 
reconocimiento alrededor del ala iz 
quierda del enemigo, el 10 de enero. 
A v a n z ó hasta S l í u m g e r B'arm el l í , 
con la caballeria y artíjUería m o n t a d » , 
para bombardear el campamento boer, 
al Este de Colesberg, mas no ha podi-
do cercar al enemigo. 
U n reconocimiento de caba l l e r í a y 
de in fan te r í a montada, ae p r ac t i có al 
Nor te de Bastardas Nek, recorriendo 
el pa í s por el lado Norte de sua altu-
ras. 
Gataore anuncia que no ha ocurrido 
novedad en sns campamentos, 
Todo iba bien en Mafeking el 28 de 
diciembre." 
E l 
Be r l 
^ L a Gran B r e t a ñ a ha comprado 
MÓ cajonea K r u p p , fabrioadoa haco 
doa años para una nación del Sur de 
Europa. Estoa cañonea no aoa de t i ro 
r áp ido , mas elloa serviftán jM's-a reem 
pl^zate l a l jüeaas de a r t i l l e r í a inglesa 
é n v i a d a s al Áfr ica austral ." 
E l corresponsal del Dai ly Telegraph, 
en el campamento de Erere, en un te-
legrama fecha 10 del actuaU d e s p u é -
de haber hecho t iná p in tdra de la ei 
taaciftn, á semejanza d é los anteriores 
despachos, dice: 
Probablemente no tendreia noticias 
de acá dentro de doa d ías , pero tened 
la seguridad de quo todo i r á bien.' ' 
Lad'gsm.iih Í 2 de ieaero.--(Por te ié : 
grafo Óptico.—Loa sitiadores estuvie-
ron tranqnilos estos dos ú l t imos d ías ; 
mas se sabe que despliegan una gran 
act ividad en Jas alturas lejanas. 
Hemos podido dis t inguir dos peque-
ños destacamentos que marchaban con 
dos ametralladoras. 
E l cañón .grande de Bulwana no ha 
funcionado estos doa á l t imoa d ías . 
Todo va bien aqu í . 
P B Í S I O N B R O S B O E B 3 . 
E a la úq íoa acc ión de a r -
mas en que l ian cor r ido coü 
alguna suerte los ingeses en 
el : ar del Áf r ica , en Eiangs- ^ ^ S ^ T T A 
daate, hicieron prisioneros ^ 
cerca de 150 boera. U n gru-
po de una parte de ellos e s t á 
representado en el d i s eño qne 
a c o m p a ñ a m o s j tomado ,db 
de los d iar ióa i i i u s t r a á o a de 
Londres, que obtiene esta cla-
se de ilustraciones por medio 
de sua corresponsales espe-
ciales sn la ac tua l c a m p a ñ a 
del Transvaal . 
LAS GOMISIOÍTES 
DE JUSTICIA Y HACIENDA 
E n la Gaceta de hoy so p u b l i c a r á 
una orden del Gobernador M i l i t a r de 
esta isla, nombrando á los s e ñ o r e s don 
Luia E s t é v z Romero, don Juan B . 
H e r n á n d e z Barrei ro , don Alfredo Za-
yap, Mr. Horat io Enhena y Mr . Jamoa 
B. Runcie, para formar la comis ión 
que ha do estudiar y proponer laa re-
formas que crea necesarias ea nuea-
ttaa lejos, y disiioniiíhdo q ü e dicha 
qpmisió,n.8e re,üna en Palacio m a ñ a n a , 
uaiércoles, á las dos de la tardo, para 
au o rgan izac ión . 
T a m b i é n se p u b l i c a r á otro decreto 
nombrando á los s eño re s don Enrique 
J . Varona, don Pablo Desvernine, don 
Leopoldo Oancio, Mr. Hora t io Eabans 
y Mr . James E . Runcie, para formar 
la comisión que ha de estudiar el a-
snnfco ' 'Contribuciones," bajo todos 
sus aspectos, en esta isla, y disponien-
do que se r e ú n a en Palacio, para su 
organizac ión , á las tres de la tarde 
del d ía de m a ñ a n a . 
PLANTILLA APROBADA 
L a nueva p lan t i l l a del personal y 
1 corresponsal del J}tály M i t i l en 
¿Quién le ha dicho, al DIARIO que 
'•nadie más que La Discusión ae atre-
vió á acoger juicios aislados de perso-
najes americanos, desfavorables al es-
tablecimiento de nuestra república? 
¿So refiere á las citas que hemos 
hacho de laa palabras de Mr. Wel l iug-
ton, de Maryland, á propós i to de lo 
que parece ser la ocupación mi l i ta r 
americana? Porque, precisamente, las 
palabras del representante de Mary-
land se han pronunciado en bien de 
nuestra independencia, y en contra de 
las dudas que despierta la ac t i tud de 
Mo Kin ley r a s p é e t e á Cuba." 
Sí, á esas citas nos referíamos. 
Citas encaminadas á destruir la 
catedral que el colega había levan-
tado para rendir culto á la joint 
resolution j á las frases que acerca 
de ese cumplimiento fiffuran en el 
último mensaje de Me Kinley. 
Con tanto júbilo encomiadas por 
el colega. 
Temerosos estamos de que el DÍA 
RIO so muestro c i zañe ro en espera de 
alguna Inspecc ión con cinco m i l pe-
80P. 
¡ B a h ! Cinco m i l pesos es u n a m i 
seria para nosotros . 
Ó no ha de haber c i z a ñ a ó ha de 
va lemos ocho m i l . 
Y u n j a m ó n . 
T R A J E D E V I S I T A . 
Este vestido puede hacerse do lana 
seda. E l que ropresontamoa hoy, 
e s t á hecho de lana color habano y a 
domado con pespuntes do seda y bo 
tonoitos de seda m á s oscuros. So corta 
ajustado al cuerpo, y por dolante i m i -
M Í I M D E L T M H S M 
Londres 15 de Enero.—El despacho 
enigmát ico "No hay novedad", que en 
vió el general Roberta, no ha calmado 
la ansiedad públ ica que reina, para 
explicarse el misterio que envuelven 
los movimientos del general Bul ler so 
( bre el Tugóla . 
P. Parece que el despacho es t á arregla 
LA J Ü Y E M I l DE ENRIQUE IV 
POR 
P 0 N 3 O N DXJ T E R R A I L . 
P R I M E l i A P A R T E 
LA HEUHOSA PLATERA 
^Esta novela, publicada por la casa de Maucoi 
de líaroelona, se halla de venta en L A M O D E R -
N A P O E S I A , Obispo. 135.) ~^WÍIK 
(CONTINUA) 
E l seSor Pibrac llegó presurosamen-
te, examinó el sitio donde los perros 
h a b í a n perdido la pista, lo recorrió on 
todas direcciones y por ñn ae tué hacia 
un roble tan carcomido por el tiempo 
quo apenas le quedaba más que la 
corteza. 
—¡Mirad! dijo, ¡ahí es tá la liebre! 
Y en efecto, met ió sn mano en un 
agujero que hav ía en el tronco del á r 
bol y aacó de él la liebre por la cola. 
E l animal hab ía dado un brinco y se 
habia agazapado en el hneco del roble. 
—¡A fe de rey! exclamó Francisco I I , 
ese muchacho es una alhaja; quiero que 
fie quede á m i servido. 
T le colocó* ntre sua guardias. 
Desde aquel d ía , Pibrao puso el pie 
en la escala de la fortuna y fué trepan-
do cuanto pudo por ella. 
Muerto Franoiaoo I I , le sucedió ea el 
t r o n o Carlos I X , quien, ai cabo, era 
máa más aficionado á la c a z a que el rey 
difunto. 
E l tio.de Pibrac hab ía repetido tan-
tas veces quo su sobrino era el más ex-
perto do Francia y de Kavarra , que no 
se desdeñó el nuevo rey en llamar á en 
guardia de corpa platicar con él sobre 
volatería y montería.. 
Pibrac, poniendo en prác t ica losbue-
nos consejos de au tío, hablaba mucho 
al rey de sí miamo, cada vez quo le lla-
maba, y un día Su Majestad reconoció 
interiormente quo, al ñn y al cabo, po-
día tener confianza en lo que decía P i 
brac y hacer algo por él . 
—Señor, le dijo en cierta ocasión Pi-
brac, si fuera el c ap i t án de los guardias 
de Vuestra Majestad, como tendr í a 
permiso para entrar en sus aposentos á 
todas horas, podr ía hacerle re lación 
circunstanciada de más de una cacer ía 
maravillosa de osos y de gamuzas, que 
son animales muy comunoa en nuestras 
montañas . 
—¡Oáspital exclamó el rey, pues no 
me sa ld r í an poco caros vuestros cuen-
tos. 
—¡Bahl repl icó Pibrac, un rey de 
Francia no debe reparar en ©l gasto. 
A Carlos I X le cayó en gracia la ocu-
rrencia, y Pibrao fué nombrado cap i tán 
de guardias. 
Tal fué el rápido encubrimiento del 
afortunado segundón bearnés, á quien 
Juana de Albret, reina de Ifayarra 
recomendaba al joven pr ínc ipe , hijo 
süyo . 
Cuando el paje R a ú l l evan tó la rica 
colgadura para quo pasaran los dos 
jóvenes , les mostró una bel l ís ima aala 
lujosamente adornada, donde se ha l la -
ba Pibrac muellemente sentado en un 
vasto sillón claveteado con t áche la s de 
oro. 
L e v a n t ó s e presuroso al oir ruido, 
miró al p r ínc ipe y tuvo que hacerse 
gran violencia para reprimir en pre-
sencia del paje, un gri to de sorpresa 
quo le a r r a n c ó la semejanza de Enr i -
que con el difunto rey de Navarra 
Antonio de B a r b ó n . 
—Entrad, señores y queridos com-
patiiotap, dijo, e n t r a d . . . , 
E hizo una seña á R a ú l para que se 
retirara. E l pajo sa ludó y desapare 
ció. 
Pibrac cambió on el acto de tono y 
act i tud y so inclinó con el mayor res-
peto ante el pr ínc ipe . 
—Vuestra Alteza, prosiguió, no ha 
podido llegar en momento más opor-
tuno. 
—¿Da veras? dijo el pr íncipe? 
— Y si tiene la bondad de seguirme, 
le l levaré á un sitio donde vea cómoda-
mente á la princesa Margar i ta . 
—¿Pero sin quo ella me vea? 
—Sin que ella pueda ver á Vuestra 
Alteza. 
—¡Voto á briosl exc lamó Enrique, 
ya veo que la reina mi señora madre, 
ha mostrado tener gran seso al d i r i 
girmo á vos, señor de Pibrao. 
Este se inclinó. Luego dijo á ÍToe 
—Vos, amigo mío, nos e spe ra ré i s 
aqu í . 
—¡Eh! ¡eh! repuso Noe, es que tam 
bién me a g r a d a r í a mucho ver la pr in 
cesa. 
—Por ahora ea imposible. 
¿Por qué? p r e g u n t ó el p r ínc ipe . 
—Por la senci l l ís ima razón , respon 
díó el c ap i t án de los guardias, de que 
con dif icultad cabremos los dos en el 
sitio adonde voy á a c o m p a ñ a r á Su 
Alteza. 
—Si es as í , paciencia, murmuró 
Noe. 
Pibrao condujo al p r í n c i p e h a c í a 
el fondo de la sala, delante de un gran 
estante con vidrieras que con ten ía una 
porción de libros y manuacritos per-
rectamente ordenados en sns anaque-
les. 
—Son mis l ibros de m o n t e r í a , dijo. 
—¿Queré is acaso que vea á Marga-
r i t a eu pintura? p r e g u n t ó el p r í n c i p e 
r iéndose . 
—¡Oh! no, por cierto, r e spond ió Pi-
brac. 
Y dando una vuelta á la llave que 
cerraba el catante, lo a b r i ó . En segui-
da sepa ró dos vo lúmenes , pasó la ma-
no al t r a v é s , a p r e t ó en un resorte bá-
bilmente disimulado, y los libros gira-
ron sobre sus anaqueles al misino t/jem-
ta una especio de solapa, la cual apa-
rece como ai formase parte de uno de 
loa delanteros. Es una hechura muy 
eencilla j elegante, que se recomienda 
especialmente para peraonas gruesas 
ó de muy buen cuerpo. Sombrero en 
forma de toca forrada en soda color 
habano y con p e q u e ñ o s sesgos de ter 
ciopelo del miamo color. Gran lazo 
de la miama seda. 
material para la Sec re t a r í a de Justicia 
que ha sido aprobada por el Goberna-
dor M i l i t a r de esta isla, asciende á 
38.820 posos anuales. 
Dicha plant i l la s u r t i r á sua efectos 
desde el d i a l ? de enero actual. 
C O N C E J A L 
E l Gobernador C i v i l do Matanzas 
ha participado al Secretario de Estado 
y Gobernac ión , haber nombrado con-
cejal del Ayuntamiento de C á r d e n a s 
al general Carica Rojas^ propuesto por 
unanimidad pafa ^cubrir la vacante 
quo e ü s t e en dicha Corporac ión , 
L A J U N T A D E S Ü P F - ^ j j Q g ^ g 
iSh la úaceta de hoy se p u b l i c a r á un 
decreto del Gobernador General nom 
brando á los señores A l i x ; s Everet t 
Fí-ye^ E s t é b a n Borrero E c h e v a r r í a y 
Lincoln do ÍSiyaa para componer la 
Junta de Superintendentes de Eacue-
las d é l a isla do Cuba. 
Estos nombramientos s u r t i r á n sua 
efectos desde el d í a primero del corrien-
te mes. 
JgL TKgtlTUTO b E 2á E N S E Ñ A N Z A . 
É l Gobernador, M i l i t a r de esta isla? 
á propoesta del Sec ré t á r i o de ins t ruc-
ción PÜbiica, se ha servido disponer 
lo siguiente: 
I . Que la c á t e d r a de Agr i cu l t u r a 
del .Inst i tatp do 2* B n s e ñ á n S a do la 
Hapana ¿sa de lección diaria, encar-
g á n d o s e do su desempeño el ingeniero 
agrónomo eeñor J o s é Cadenas y Cas-
tañer , ex imiéndose por el presente 
corso académico a los alumnos ya ma-
triculadoa y .á loa q ü e se lüa t r i cu len 
en dicha asignatura del abono de la 
diferencia que les corresponde satis-
facer por au anterior ca r ác t e r de alter-
na. 
IT. Acceder al eánge de c á t e d r a s 
solicitado, por loa eeñorea Manuel V i -
lanova y J o a q u í n R o d r í g u e z Feo, ca-
tedrá t icos r e speo t ívamea té de laa asig 
nat^raa de | jeometr ía y a r i tmé t i ca rs 
zonada dol Ins t i tu to de 2'! E n s e ñ a n z a 
de la Habana. 
I I I . Aumentar el personal snbal 
temo del expresado Ins t i tu to con el 
número de plazas que á cont inuac ión 
se expresa: 
ü n oficial 2o con 800 pesoa anua-
les de sueldo, un typewriter con 600 
pesoa y un estacionario para la bibl io-
teca con 500. 
E L D R . G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S . 
E l doctor Felipe G a r c í a Cañ iza re s 
ha renunciado irrecusablemente la cá-
tedra de Historia Natura l que desem-
peñaba en el Ins t i tu to do 2a E n s e ñ a n -
a de la H i b a n » , por tener que ausor;-
taree para la P e n í n s u l a . 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l doctor D . Juan Bautis ta H e r n á n -
dez Barreiro ha hecho loa siguientes 
nombramientos con deatino á la Secre-
ta r ía de Ins t rucc ión P ú b l i c a á au car-
D . Leopoldo Mar t ínez A guiar, Jefe 
de Negociado de 3a clase; D . Gustavo 
Escoto y Resel ló, oficial 2o, D . Gusta-
vo Navarrete y Romay, I n t é r p r e t e ; 
D . Manuel Moré y del Solar, oficial 4aj 
D. Alber to Diago y C á r d e n a s , oficial 
5?; Srita. Elo ína López Villaverde, ee-
cnbiento de Ia c l a s í ; D . Césa r de los 
Reyes Gavi lán , eacribiente de Ia clase; 
D. J o s é Manuel Cortina, eacribiootc 
de lao laae ;D. J o s é Manuel Mar t ín , 
portero y D . Francisco Lnb ián , orde-
nanza. 
Para la superintendencia ha sido 
nombrado D . Eduardo Morales de los 
Ríos, oficial 3?, auxil iar . 
S E C R E T A R I O S 
H a sido nombrado secretario del jua-
gado municipal del d is t r i to díd Cerro 
do esta capital el señor doa Eicardo 
Il las y Ovando. 
También ha sido nombrado secreta-
rio del juzgado municipal del Calvario 
ei señor don Jul io S á n c h e z Romero. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
E l Gobernador mi l i ta r de esta isla 
ha aprobado el nombramiento del se-
ñor don H é c t o r do Saavedia para se-
cretario del Ins t i tu to de segunda en-
s e ñ a n z a de la Habana. 
S O B K E U N R E M A T E . 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que el t é rmino para entregar 
el mobiliario que sa ld - á á remate con 
destino á la admin is t rac ión del ramo 
ea Pinar del Río, eea do diez d ías . 
Í N b t L Í O 
Do acuerdo con los poderes q ü e le 
han sido conforidop, el Gobernador Ge 
neral de Cuba, á propuesta del Secre-
rio de Justicia, ordena lo que sigue 
I . Se indul ta totalmente, del resto 
de las penas que les queda por cum-
plir , á los individuos siguientes: 
Enrique V a l d é s , J o s é de la Rosa y 
Mesa, Camilo de Cepeda E a h e m e n d í a , 
J o s é Manuel H e r n á n d e z González , 
Manuel Marino Rodr íguez , Hermene; 
gildo Ferano, Alber to M a r t í n e z Betan-
court, R a m ó n H e r n á n d e z y I l e r n á n -
de/j Lucas Carballo, . A g u s t í n Cleraen-
v Es tévez , Bernardo Figueroa Alfonso, 
Juan Ajon Va ldés , Miguel de la3 H e -
ras Salinas, Justo Pastor Bardos Gar-
cía, Lola Estoraci Palomino, R a m ó n 
Alvarez y López, J o s é Mercedes P é -
rez Vázquez , Adolfo Febles y V a l d é s , 
Rafael Boyer Moroira, Juan Migue l 
Barber, J o s é Huerta Díaz . 
E l Secretario de Justicia t o m a r á las 
medidas procedentes para poner en l i -
bertad inmediatamente á los mancio 
nados indivi i luos. 
I I . So indulta paroialraonte á los 
penados que siguen, reduciendo sus 
penas en la m o l i d a que á continua-
ción so expresas 
Laia Pé rez Estrada, se rá pdesto en 
libertad en 3L de diciembre d^ 1801. 
Pedro Rioa Palomino, el 31 de di-
ciembre de 1900. 
J o s é Pé rez Avalo^, el 31 de diciem-
bre do 1903. 
E l Secretario de Just ic ia c u i d a r á de 
que en los registros de la Cárcel ó Pre-
sidio, se haga constar la rebaja que se 
concede á ios mencionados penados y 
comunica rá la ejecución de ello á esto 
Cuartel Generah 
I I I . So declara, jídr la pi*eseute; ex-
t inguid a íá acción penal do loa prooe-
sadoa que á cont inuación se esprosan: 
Esteban ^ l U V 1 ¡ ¿ a i d c r ó n , J o s é 
Mar t ínez Díaz , Pardo P a n t a l e ó n Ba-
rroso y G i l , J o s é F e r n á n d e z Plaza, A n -
tonio Faz H e r n á n d e z , Vicente Paula 
Valdóp, Isidoro Herrera y M í s a , Pe-
dro Beruff, Eelix Moreno Borla, Patr i -
cio Lópea Mar t íneá , Lázaro F o r n á n d e z 
Louis Wolliughauseo, J o s é Portoondo 
E c h e v a r r í a , Miguel Ramonet de la Ro-
sa, J o s é Trelles López , J o e é Ferreiro, 
Antonio Rodr íguez Figt ierra , Pedro 
Mas y Milianoj Manaol tamango y 
Bueno, Nico lás López Rivero, Juan 
González Gut ié r rez j Antonio Bspior ó 
Aizpior Galay; Luir? Va ldés , R a m ó n 
Setien Gómez , 'Lu i s Herrera y Fabre, 
Severiano C a s t a ñ e d a y Rolado, Bnli l io 
Salas Camboy, Adolfo C.arvalle.y Blan : 
co, Guillermo Gonzá lez Barias, Teodoro 
Amaro, Cánd ido Domínguez Santana, 
Agus t ín V i d a l Delgado, Manuel Que-
sada Morales, Faustino G a r c í a F roy , 
Gustavo González Lafargue, Mauricio 
J á u r e g u i Legorburo, J o s é B j u e t V a l -
dés . 
E l Qaoretario de í u s t i c i a o r d e n a t á 
al Ministerio Fiscal de desistir inme-
diatamente de laS acciones penales y 
y de los procedimientos incoados con 
tra dichos individuos por Jos delitos 
de que so les acusa, y tomará ¡as me-
didas procedentes para ponerlos íume-1 
diatamento en libertad. 
anteriores, se Han sacrificado ié en el 
día do hoy, ascendiendo á 1.912 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto dol corriente año, eu que 
ae puso en vigor el ar t ículo 9? del Re-
glamento. 
Habana de Enero 22 de 190D.—El 
encargado, Sattiádor & Lagtíafdia,!, 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 22 
Pres id ió el señor Núñez de Villavi-* 
cencío. 
A p r o b ó s e el acta de la anterior. 
Se acordó solicitar de la Junta de 
Educación que designe el número de 
profesores que so necesitan pata IA 
ins t rucción de los niños ¿siladoS; 
Fueron totí íadas en ísonsidefaoiSa al-
gunas indicacianes hechas por el Ins-
pector del Asi lo de San J o s é doctor 
Parra, encaminadas á mejorar la alU 
mentac ión de los asilados. 
Cont inuóse discutiendo después has-
ta su totalidí». 1 el proyecto de presu-
puesto para el ejercicio venidero. 
Se dió cuenta do otros asuntos do 
poca mont»j y se l e v a n t ó la sesión á 
las seis y media. 
Mías M É s p l É e i l 
L a S u b s e c r e t a r í a de Hao iondá pu* 
blicado en la Qaoeta una relación, en 
forma de estado, do todas las ventas 
de monedas do plata españo la que es 
han efectuado el pasado año en la Bolsa 
Privada, con expres ión d é l a s cantida-
des y tipos quo obtuvieron respectiva-
mente. 
Dal e x á m e n do este estado resulta 
que las ventas fueron como sigue: 
En E n e r o . . . . $28 000 de 6 9 | á 79$ 0 ^ . 
„ Febrero, . 34.000 de 80^ á 8 l | „ 
„ Marzo. . . . . 42 000 de 8 U á 8> „ 
„ A b r i l . . . . 38.000 de 87 á 90^ „ 
Mayo. 
Jun io , i 11 
Ju l io . . 1 1 
Agosto . . 
Sepbre 
Octubre... 
X o b r e . . . . 
D icbro . . . 
I4.d00 de p i á § i , 
4*000 de 8í . i á t H 
12.000 de 8lB| á 87 | 
22 000 do 8 5 i á 87* 
14 000 de 85* á 8(3i 
0.000 de 85 i á 85J 
10.000 de 8 4 | á 85i 
que $422 000, en plata, 
produjeron $179.020, en oro. 
Los tipos extremos fueron 6 9 | el mí^ 
nimum, en enero, y 90i![ el máximum OQ 
abcil; . i s- - r ^ J \ - ~ ' ~ . 
Si t u v i é r a m o s , ' c o m o se exige impe-
riosamontOj un sistema monetario uni-
foffne, y Uó estuviera el Comercio con-
donado á acudir á esas eternas conver-
siones do una moneda á otra, ese tra 
bajo menos t e n d r í a la Sec re t a r í a de 
Hacienda, y el tiempo quo emplea en 
recopilar dietas, hasta cierto punto in-
necesarias, p o d r í a inver t i r lo en otros 
traba)oa de máa provecho para el 
pa í s . 
Europa y América 
BUSIA t INGLATERRA 
Par í s , aisro 14 —El movimiento de 
tropas rtísas sobre la frontera afpana 
coincidiendo, como ha coincidido, cotí 
la felicitación calutoafk- del Czat^.sJ1 
ministro de Estado el Conde de Mura-
víeff, con motivo del año nuevo, se 
considera esta como dir igida especial-
manto contra Inglaterra, si bien en 
ciertos centros se hacen esfuerzos con-
siderables para combatir este parecer. 
Entre los que así proceden so encuen-
tra M . Pavolovsky, síndico de la pren-
sa extranjera en esta capital, que es 
corresponsal de uno de loa diarios más 
importantes de Baaia y persona grata 
¿ob ie rno francés, el cuál siddioo me 
decía hoyí " A ú n cuando él fideblo rü-
eó, por lo general sinipatiza con los 
| boers, el gobierno do San Pe te rsburg t í 
La Secre ta r í a de bastida.reso.1 verá, | ü 0 piensa eü valerse de la Oportunidad 
sin ulterior recurso, laa; dudas a que 
pueda dar lugar la aplicación de esta 
orden. 
Los individuos mencionados en. loa 
precedentes párrafos se hallan, en el 
Presidio ó Cárcel do la Habana. 
Q U E J A D E U N V E T E R I N A . E I O 
Don Cánd ido Muñoz y Cuesta, pro-
fesor veterinario y subdelegado de vo-
t inar ia de Cienfoegos ha di r ig ido un i 
instancia al Gobernador mil i tar dé es-
ta isla, mani fes tándolo que por la or-
den número 232 del Cuartel general 
de la división de Cuba, so dispuso que 
la inspección del gana lo vacuno ó de 
otra clase á au impor tac ión se hiciera 
por los inspectores veterinarios de las 
Aduanas de la isla y que á posar do 
ser el recurrocte el único veterinario 
en Cienfuegos, el colector de aquella 
Aduana ha nombrado á un médico, por 
lo que acudo en súpl ica de quo se 
cumpla lo dispuesto. 
P R O P U E S T A 
E l Gobernador c iv i l de Puerto P r ín -
cipe ha propuesto al secretario de Es-
tado y Gobernac ión para vooales do la 
Junta de Patronea del Asi lo de niQoa 
pobrea do reciento creación á los seño-
res don Manuel fiamón Silva, don 
Faustino Caballero Sooar rás , don Ra-
món Boza y Boza, don Pedro Mendo-
za y Guerra, Manuel P. Cadenas, don 
Ernesto Luacos Irania y don Alfredo 
Casas y Vil larneva. 
L A C O S E C H A D E T A B A C O 
E N R E M A T E S D E G U A N E 
Puedo considerarse como extraordi-
naria la dol presento año en todas las 
colonias de esta localidad, descollando 
las que dirigen loa activos é inteligen-
toa Sros. D . Vicente G u t i é r r e z , D . Ma-
nuel Lazo, D . Juan Duoasee, D . A n -
tonio Hamos y D . Cánd ido Parra. 
Las famosas vegas "Cayo do laa Po-
leas" y Cueva de las vaoa8,', quo cul-
t ivan D. Gonzalo Pila González y don 
Cosé Mateo F a b i á n , son una cosa fe-
nomenal. 
C O M I T É D E L B A H R I O D E P A U L A 
En la noche de hoy, martes, cele-
b r a r á sesión ordinaria este comité del 
Partido Nacional Cubano, en la calle 
de Paula n ú m e r o 37. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Deposi to da parras . 
En el d í a do hoy han ingreavlo on 
esto Depós i to 55 perros recogidos eu 
la v ía públ ica , pagándose por este 
concepto $13-75 cts., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De Ion perros depositados ea dias 
po que se abr ió el fondo del estante 
dejando ver un pasadizo secreto. 
—¡Ob! ¡oh! e x c l a m ó el p r ínc ipe , re 
trocediendo lleno de sorpresa. 
—Monseñor , dijo Pibrac, esto ea uno 
de los menores misterios del Louvre . 
Y como viese quo el principo se mos-
traba cada vez máa asombrado, a ñ a d i ó 
el cap i t án de los guardias: 
—Si la reina Catalina de Médicia 
supiera que yo poseo el secreto de este 
pasadizo, no ser ía e x t r a ñ o quo orde-
nara á Kenato el Florentino que me 
hiciera asesinar en la esquina de una 
calle, ó que echara en mi p róx ima co-
mida algunos granos de ciertos polvos 
misteriosos que me d e s p a c h a r í a n al 
otro mundo so pretexto de cólicos. 
—¡Dian t r e con la mujer dijo Noe. 
—¡Jum! m u r m u r ó al mismo tiempo 
Enrique de Navarra, l indo c a r á c t e r 
tiene la reina Catalina, y si la hija se 
parece á la madre 
—Estoy persuadido, p ros igu ió P i -
brac, de qne á pesar de haber sido la 
reina Catalina quien ha hecho sondear 
casi todas las paredes del Lonbre, es-
te pasadizo no le es conocido. 
—¿Y como habé i s dado vos con é l ! 
— t ina casualidad me lo hizo des-
cubrir . Diana de Poitiers fué que lo 
hizo abrir secretamente. E l rey En* 
rique i l do rmía en este aposento, y 
Diana, que ocupaba el de la princesa 
Margar i ta , venta de noche por aqu í á 
ver al rey. 
—¿Decís que la reina Catalina no 
lo conoce? 
— A s í lo creo. 
—¿En qué os fundáis? 
—Vais á saberlo, respondió Pibrac, 
que antes de proseguir fué á correr los 
cerrojos do la puerta por donde entra-
ron los dos jóvenes . Una noche que pa 
saba yo el rato hojeando loa volú 
menea que hay en este estante, mi 
mano tocó casualmente un resorte y 
me quedé tan asombrado como al ver 
entreabrirse el estante y aparecer el 
lóbrego agujero que es tá i s viendo. Las 
once estaban dando en Saint Germain 
l 'Auxerrois , y todo el mundo parec ía 
ya recogido en el Louvre, menos loa 
centinelas; cojí pues un candelero y 
me ar r iesgué á entrar en el pasadizo. 
Cnando llegué al extremo de él, v i que 
no ten ía salida, ó más bien noté que 
la puerta que ten ía delante de mí es 
taba condenada. 
P r e s t é a tenc ión y oi ruido de voces. 
Una carcajada fresca y sonora se oyó 
en aquel momento, y d i s t i n g u í la risa 
estrepitosa de la princesa Margar i ta . 
Ee t roced í do p ú n t i l l a s á este cuarto, 
c e n é el estante, a p a g u é la luz y me 
met í en la cama. A l siguiente d í a to-
mé un manuscrito latino que t rataba 
de monter ía me fui á la c á m a r a de la 
Princesa Margari ta , y como esta sabe 
el la t ín tan bien como el e t ñ o r abate 
de Brantotne, la dije: 
con motivo do laa difíonltadea con que 
tiene que luchar Inglaterra en estofl 
momentos, ¡para lanzarse sobre la fron-
tera de la Ind ia inglesa.'7 -•> •• ... 
; "Ese movimiento do lo i rusos no tie-
ne aignificado' alguno hostil . Ea sen-
cillamente una maniobra mi l i ta r que el 
miniaterio de la Guerra t en ía hace me-
ses en proyecto. La paz del mundo no 
tiene po rqaó alterarse con ta i mocivo. 
Es verdad, sin embargo, que Rusia Se 
d i s g u s t a r í a muchía imo si Inglaterra , 
en v í speraa de la cesión de laa colonias 
portuguesaa en el Afr ica del Este, se 
apoderase de la B a h í a de Delagoa. En 
eso caíio, la clase poderosa que rodea 
al Czar, p ro t e s t a r í a , seguramente, y 
dichos hombres do estado, á pesar de 
la disposición pacífica de que ee halla 
animado el Czar, e je rcer ían una gran 
ieflaencia. 
PARA CONTENTAR AL JAPON 
Moscoic, enero 14.—He telegrafiado 
á mi corroaponsal en San Petersburgo, 
hoy, p r e g u n t á n d o l e respecto al estado 
actual de las relacionea entre Eusia y 
el J a p ó n y especialmente con referen-
cia al resultado que hayan tenido los 
esfuerzos del ministro roso en Tokio, 
en cumplimiento de las ó rdenes recibi-
das al efecto, para restablecer la "en-
tonto cordiale", ó cordialidad de rela-
ciones, entre ambos países . M i infor-
mante mo ha contostado que, hasta la 
fecha suceso alguno digno de mención 
pero que ae cree que es positivo que la 
polí t ica do Rusia en As ia sigue siendo 
pacífica. _ 
El n i W i U flsiailes 
A y e r se inscribieron en el Registro 
le la Sec re t a r í a de Estado 22 españo-
lea que desean conservar sa naciona-
l idad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 129 actas da inacripoión. 
E u el Registro abierto en el Ayun-
camiento do esta ciudad se inscribie-
ron ayer 11 españoles . 
NECROLOGIA 
E l domingo falleció nuestro estima-
do amigo D . Carlos Luis Bejar, aoti-
guo secretario que fué del A y u n t a -
miento do Colón, y ú l t i m i m o n t e pro-
f d B o r do inglés en laa clases n o c t u m á s 
del Casino Españo l en esta ciudad. 
El Sr. Bejar era persona amable é 
i lustrada que se cap tó las s impat íaa 
de cuantos le t rataron. 
mildís imo servidor, ptjro sé que me 
oonver t i ré en esclavo vuestro t i os dig-
oaia leerme algunos p á r r a ñ a de eate 
libro que ea para mí el embolismo de 
S a t a n á s . 
La princesa tomó en seguida el l ibro, 
y mientras lo leía examiné con la vis-
ta el aposento. En la cabecera do la 
cama do ébano con dosel blasonado, y 
medio oculto en la penumbra de las 
cortinas, divisé un gran cruciQijo de 
marfil, 
—¡Ohl ¡qué admirable trabajo! ex-
clamé. 
Acerquómo al cruefijo, le e x a m i n é 
detenidamente, y habiendo pasado el 
dedo por la clavija que, figurando el 
clavo, atravesaba los pies de la efigie 
de Nuestro Señor y los sujetaba en-
saugrontados en la cruz, a d q u i r í la se-
guridad de que la clavija daba vuel-
tas. Margar i ta s e g u í a leyendo y no 
h a b í a alzado la vista del l ibro. Ti ré 
de la clavija hác ia mí, cedió fácilmen-
te, y v i un agujerito obscuro por el 
cual l legó á mí rostro una bocanada de 
aire. E n aeguida me g u a r d é la clavi-
j a en el bolsillo, y cuando la princesa 
concluyó su lectura, tro marché . 
¡Diantrel dijo Amaory de Noe, sr.-
beia que estáia lleno da ingenio, aeñor 
do Pibrac? 
—Oaballoro, respondió el c a p i t á n 
gaacón, con esa calidad suplimos, en ; de la princesH? 
Enrique d e Kavarra se reía a mas y 
mejor y Pibrao pros igu ió : 
—Por la noche, volví á abrir mi es-
tante, m e e scur r í dentro del pasadizo 
y casi en seguida rao guió un rayo ca-
si imperceptible de luz que pasaba por 
el agujero d o loa piéa del crucifijo. Me 
ace rqué conteniendo el aliento y an-
dando d o puntil las, y miré por el agu-
jero, y v i á la princesa que estaba á 
punto de salir al baile y á quien sus 
camareras estaban ataviando. Temien-
d o que un día ú otro sintiese la prin-
cesa Margarita una üjera corriente de 
aire, m e proporcionó un pedazo de cor-
cho con el oual hice un tapón para ce-
rrar el agujero. Sin embargo, BUOIO 
quitarlo de ves en cuando, siempre que 
tengo necesidad de ver 
—¿Y suole E e r frecuente esa necesi-
dad? 
—Según y conforme. 
—¿Y qué más? 
—Cuando la reina Catalina anda 
rumiando alguna maldad, va á consul-
tar á eu hija. 
—¿Y q u é dice su hija? 
— L a princesa es buena, pero la rei-
na Catalina es obstinada, ü n a noche 
v i entrar á la reina en el aposento de 
su hijfi; tenía muy mal humor y me 
miró d e reojo al pasar. 
—¿Qué e s lo que pasó en el cuarto 
Señora, siempre he sido vdestro ha-1 hacen falta, 




Ayer I n n é s á las oolip se efectuó eu 
entierro, con nuinéroso a c o m p a ñ a m i e n 
to 
Daseanse en paz el querido amigo 
y reciban nuestro pésame su espopa ó 
hijos (auseatea en E s p a ñ a ) y sus her-
manos y cufiado D. J o s é Manuel Man-
tilla, cjtie asistieron con süraa Solicitud 
k\ :r3r. í^ejar en sti ennármfedad. 
Oon profunda pena lamentamos el 
fallecimiento ocurrido en Guanabacoa 
el s ábado 21 del actual, del que fué 
distinguido caballero querido amigo 
nuestro D . J o s é María Luis y Gue-
rrero. 
F n é una persona muy estimada en 
Guanabacoa y en esta capital, donde 
tfeijía nümefosos y distingiiídos.amigos. 
E l entierro se efectuó el dotr íngo con 
SeiB^enbíí do grran nflmero de ac;mpa 
íian ees. 
Dios tenga en su santa g'oria su al-
ma, y OLvie á sua familiares la resig-
nacióa que necesitan para sobrellevar 
tatito dolor. 
lieciban nuestro más sentido pésa-
me, especialmente el hijo del finado, 
el ilustrado Dr. Lu i* , que acaba de re-
gíeear de les Estados Unidos. 
.09 i m n a i o 
I M P a R T A C l O K . 
Procodento da Nueva "Sork por el vapor 
americano YMcaíímentrado ayor recibieron 
los sonoros N. Oelats y 281';500 posos 
oro francés. 
E L MASCOTTB 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor Correo americano Mascotté,' 
nnnducieudo carga general, correspondeü-
(íla y pasajeros. 
SBSALAMIEUTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
Ley, interpuesto encausa contra Anselmo 
Q-onzá'ez, por injurias. Ponente: Sr. García 
Montes. Fiscal: Sr. Uovilla. Letrados: Dr. 
G o n z á l e z Sarraín y Ldo. Ponco de León. 
. ^qeja en- íjausa Contra doña T o r r e l l y 
don. Vifeefaté.Páéz, por riña ^ lesiones. PÍJ-
í>^nte; Sr. S i S o r g a . Firóal: Sr- t í a s . I l e -
trado;'Dr. V/equeiráV 1 ' 
Secretario^ Ldq. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Eduardo do la Huerta contra doña 
Ramona Ameva en cobro de honorarios. 
Ponente: Sr. GuiraK Ledrados: Ldos. Ma-
rill y Arias. Juzgado, de la Catedral-. 
Autos seguidos por don Joaquín Reguét'a 
contra don Leandro Sell, sobre oposición á 
un embargo. Ponente: Sr. Jaime. Letrados: 
Ldos. Rivas y Sánchez Fuentes. Procura-
dores: Sres. Sterling y Mayorga. Juzgado; 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagfo. 
m IQS ORALES 
Éeccióii prím¥í% i .. 
y Cphtra. jqso.L^pe^ y otío, por atentado 
y lesiones. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: 
Sr. González. Defensor: Ldo Mesa y Do-
mínguez. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, 
de Mariana». 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Seoeión segunda. 
Contra Juan Santa Cruz Valdés, por ten-
tativa de violación. Ponente1. Sr. Barréna; 
Fiscal'. Sr. Benítoz. Defensor: Ldo. Puip; 
Vfentüra. Procurador. Sr. Valdés, Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Tillaurrutla. 
¿"ecGtóh íbrchKá. 
a C o n t r a Pedro Mesa Ramos, por robó. 
Ponente; Sr. íglésiaá. ¡Fiscal: Sr. Bandini, 
peiengor: Ldo. Echevarría. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra José Zazas, por quebrantamiento 
de condena. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
«al- Sr;; Azcárate. Defensor Ldo. Mes^ y 
Dom'uguez.' Procurador- St. Valdós. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Juan Capilla Hidalgo, por hurto. 
Ponente Sr, Est ada. Fiscal: Sr. Azcárate. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Procurador: 
Sr. Valdós. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Bernardo Mendoza Fuentes y 
olrocj, por juego prohibido. Ponente'. Sr. 
Estrada. Fiscal: Sr. Alzugaray. Defensor: 
Ldo, Fuentes, Procurador: Sr, Tejera, Juz-
gado, de Jesús Maiía. 
Secretario, señor Fernández. 
? An 
E l 
P a r a d o r m i r "b ien y á g u s t o e s 
i n d i s p e l i s a b l e t e n e r l o s n e r v i o s e n 
b u e n a c o n d i c i ó n . C u a n d o l o s n e r -
v i o s é s t á t i E u f e m i o s s e p a s a n h o r a s 
t r a s h o r a s c o n l a m i r a d a fija é n é í 
e s p a c i o , r e v o l v i é n d o s e e n l a c a m a , 
o y e n d o l a s c a m p a n a d a s d e l r e l o j y 
p e n s a n d o e n t o d o l o q u e d e s a g r a d a . 
L a s 
r e s t a b l e c e n l o s n e r v i o s á s u c o n d i c i ó n n o r m a l y d e e s e 
m o d o c u r a n e l i n s o m n i o . T o m a r n a r c ó t i c o s e s " j u g a r 
c o n f u e g o . " L a m o r f i n a y d r o g a s s i m i l a r e s , s i b i e n 
i n d u c e n Süef io t e m p o r a l m e n t e , n o c u r a n n i l i a n c u r a d o 
n u n c a n a d á y e n m u c l i o s c a s o s l i á c e n d a ñ o ^ • L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s c u r a n é l i n s o m n i o ' 
a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s s i i í i i á r c ú t i z a r . 
Miles Curados. Miles Curándose. 
Dr. Wiílíams MedieírtC Ge , Scftehécíady, N. V., Estados Unidos. 
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A TRAVÉS DEL P BADO. —Animg-
oióu iüdesciipt ible reinaba ea la tarde 
del domingo á lo largo del amplio y 
hermoso paseo del Prado. 
E l público, disperso por los parques, 
y los carruajes y bicioletaa rodando 
por las calles laterales, comunicaban 
al logar un aspecto desosado. 
No se ha visto nunca el Prado, en 
época alguna, n i más concurrido ni 
más animadr1. 
Frente al nuevo ediñeio del ««Gasino 
E9pañol ' , concen t r ábase un públ ico 
inmenso para disfrutar de la retreta 
que desde la terraza ofrecía la m i g a í -
fica Banda B í p a ñ a , bajo la direccidu 
de sos irreemplazables maestros Jos 
señores Ohané y Ortega. 
Era esta la primera fiesta, aunque 
de ca rác te r íntimo, que celebraba el 
' Oasino" en su nueva casa y era así 
mismo la primera vez que se bailaban 
reunidas á semejante hora las bellas y 
distinguidas señor i tas que aoostom 
bran realzar con sus hechizos las sim-
pát icas retretas iniciadas por la actual 
directiva del insti tuto como manifes-
tación elocuente de la era de prospe-
ridad y florecimiento en que ha entra-
do de lleno el "Gasino Español '*. 
Gon reEsltado tan ha lagüeño , justo | 
nos parece esperar que en lo sucesivo 
las retretas tengan efecto en la tarde 
de los domiagos y ea la terraza de la 
suntuosa casa. 
Además de los señores socios del 
"Gasino" sa ld rán favorecidas las fa-
milias concurrentes á los domingos del 
Prado. 
OLUB DE A JEDEEZ,—üons t i tu ido de 
nuevo el Club «te J/srfm; oon elemen-
tos de valía y eignitioación—-como se-
gura promesa de que han de volver 
para la prestigiosa sociedad los dias 
de auge y esplendor qae abundan en 
su historia—ha sido instalado en el 
céntrico, espacioso y elegante local 
que ocupaba frente a! Pa rqué Góntra l 
el dienelto CVW'J Habanero. 
Están de enhorabuena los afi jiona-
dos al arte que h* inmortalizado los 
nombres de Morphy, Steinitz, Tüigo-
riñe y tantos otros. 
E l Club de Ajedrez, por la gloria de 
BUS antecedentes y la respetabilidad 
de sus mioml ros,ha venido á Henar una 
necesidad en la Habana. Necesidad 
que se imponía tanto por la afluida 
que ( xiste por el noble juego cuantojior 
las ventajas que en pro de su fomento 
ha de brindar la comunicación natu-
ralmente establecida en un club entro 
profesores y amateurs. 
La apertura se ha inaugurado coa un 
match entre dos campeones que tienen 
bien ganada en fama en el mnado aje-
drecista: los señores A n d r é s Glemente 
Vázquez y Manuel Márquez Sterl ing. 
A la iniciativa del Sr. A r í s t i d e s 
Mar t ínez , presidente del Manhattan 
Chesa Club, de N t w York, débese la 
organización de esta primera é intere-
sante partida, enyo resultado ha sido 
favorable para el señor Vázquez . 
E l Club de Ajedrez, consecuente con 
BUS tradiciones, ha querido honrar es-
ta nueva etapa de su existencia con la 
visi ta de Harria Nelson, maestro 
eminente de P i t t sburg y primer pre-
finió en el concurso de Hastings. 
Si las proposiciones hachas al i l u s -
tre campeón son de eu agrado, como 
todos esperan, p r e p á r a s e nna serie de 
partidas brillantísimas en las que ha-
t á gala de sus ptobados cónoclmídntos 
del ajedrez ese nú-jico s impát ico donde 
Sobresalen maestros tap mer i t ímos co-
mo tos señores Üeyes ( íavi lá í i , Macha-
dOj.Pojice; Kaia, Maiéínez ü a s t e l l a n o s 
y otroa no ménoq distinguidos. 
La casa del Club de Ajedi-eB Se . i e 
á diario favorecida por la presenciado 
numerosos y entusiastas añeionados1 
ESTRENO DE MANON.—Los artistas 
de Sieni c a n t a r á n esta noohe la Manón 
de Massenef-, ópera en cinco actos y 
queea una novedad completa para los 
espectadores habaneros, 
E l teparto de pápeles se ha hecho 
en és ta forma: 
Man&ti,- 8én6rá,I('8a Sangioriio. , 
Con'de de G-rieux', Giuseppo Tisci- Itu-oirii i 
Qrieus; su h jo, señor Manuel Mora-
les. 
Lescaut, Guardia de Corps, primo de Ma-
nón, aoñor Arietlde Anceschi. 
Guillot, Mort'ontaine Uacopíor general de 
rentas, sefiot Pietro Francalancia. 
Bretlgny, señor Giusftppe Gabuttl. 
Üna doncella, señora Elena Cañarato. 
Ün portero^ señor íí, i 
La acción pasa durante el sigio 
X V l I L E l prirheh) y EtígntUo actos 
en Amiene; el tercero y cui r o ^é 'oa éo 
P a r í s y el quinto eíl el Havr^i 
E l decorado y Vestuario ha sido 
construido e^preeárnehte eh Milán por 
la escenograf ía Amato y la s a s t r e r í a 
Ohiappa. 
, R l tenpr lírico señor Manuel Mora-
les,, qne Hace, t ú ajfóHcMa esta noche, 
es hijo de Sóvj.Ua. 
Noche de hbo^o. 
SOCIEDAD DEL VEDADO-—A cansa 
de la inclemencia del tiempo tnvo que 
snependerse ta retreta anunciada para 
la noche del viernes en la "Sociedad 
del Vedado," 
La directiva ha acordado tfatiafetir-
la pní-a el Viernes p ró i i u io con el mis-
mo programa cjue ooíloceu huée t ros 
léctorea. 
v I I TROÍ ATORE.—Loa carteles ; de 
Albisa annnoijin oá ra la noche de hoy 
la reprise do El Trovador por el coa 
dro de ópera que dir ige la aplaudida 
Ghalía Herrera, 
Los preoios, muy reducidos. 
Mañana , con la zarzuela i l ía rma, ha-
rá su a-parición.-el tenor Boga. 
E N BATABANÓ.—Los señores don 
Eugenio Garc í a y don J. JMiares, pre-
sidente y secretariu, respectivamente, 
del Casino Español da B i t a b ^ n ó , han 
tenido la bondad de invitarnos para el 
baile que como demost rac ión del afec-
to que la colonia española siente por 
los d'guos moradores de aquel térmi-
no; ha acordado celebrar 1» Directiva 
del s impát ico Gentro el d ía 4 de febre-
ro p róx imo. 
Agradecemos mucho la invi tac ión 
por más que nuestras ocupaciones no 
nos permitan asistir como deseá ramos . 
LIBROS NUEVOS .—Al bien surtido 
centro de publicaciooos de don Luis 
Artiaga—San Miguel número 3 —aca-
ban de llegar las obras que se expre 
san á cont inuac ión : 
L a preciosa novela "Tierras Virge 
nes," de Tourgneneíf. 
"Vida , memorias y cartas/* por Ma 
¡ canlay» 
"Derecho Givil moderno*^, por Gs 
hba. 
"Educac ión de P á r v u l o s " , por A l 
c á n t a r a . 
«'üien años de Vida Sana' 
Viejo Se t en tón . 
"Fecundidad", por E. Zola. 
" E l Gap i t án Drej íut»". 
" E l Gollar de la Reina' ' , por A De 
mas. 
"Los E8t-nardo8,'. 
Y " E l Narrador de Guentos". 
También se ha recibido el número de 
" L a E s p a ñ a Moderna" perteneciente 
á Enero. 
das esas afecciones se curan r á p i d a -
mente ooü 61 antiguo y reputado Jara-
be de tt 'pofo-flto de cal de Orimault y 
Gomp. qtíe devuelva al enfermo la sa-
lud perdida, llacieudo dosíapireoer la 
tos, la opreátóa y l o á s t i l a f a j noctur -
nos.' 
¿Quién no suena coa S&l gcaf ¡orado 
p o r u ñ a s manos finas, blancas y per 
fumadas? Fáci l es realizar el s u e ñ o 
con el uso de! J i b á n de las Actrices de 
V. KigauJ, de P a r í s . •> 
por 
, por nn 
LA SAETA Y NUEVO MUNDO .—El 
número extraordinario de La Saeta y 
el almanaque de Nuevo Mundo Gonati 
tu jen la novedad de las publicaciones 
literarias que acaba de recibir López 
en su popular Moderna PceÁa, 
E l almanaque del s impát ico sema-
nario madr i leño es una gallarda mió ; -
festación de los progresos a r t í s t icos de 
Nvevo Mundo. 
Gantiene treinta y dos planas, y en 
ellas sobresalen cuatro en cromo, or i 
ginales de Gabrinety, Verger, Lezcano 
y X o m e t r » , y otras ocho á. dos tintas, 
originales de A l b e r t i , Navarrete, Oa-
brniety, Sileno, RágiJor , Montagud y 
Gut i é r r ez . 
El tex-.o ea variado y notable; Año 
político, por Alfredo Yiocnt', A ñ o tea-
I n l , por G inalep; Siglo nuevo, por E. 
Blasco; Año cómico, por Lnis Taboa 
day otros ar t ícu los y poesiaa de Bicar-
do G i l , Vicente Golorado, Gasero, Or -
dóñez, Fé l ix Méndez, Pereira, Flo-
rete y Jioduo. 
ü o m p l e t a n la excelencia del almana-
que. Los Jabalisi», pintoresca nai rac ión 
de costumbres audaluzap; un episodio 
del bandolerismo, or iginal de Ciailióo 
Sjtelo, con cinco m a g n í ñ o a s i lus t ra 
clones do Marcelino do Qncetá j el San-
toral; reformas para 19)0 y anuncios. 
Por su parte, el número extraordina 
rio de La Saeta, p ic tór ico de lámina» 
"al desnudo," e s t á obligado á detener-
so en el dintel de todos ios hogares for-
mulando esta pregunta: 
—¿Se puede! 
LA NOTA FINAL.— 
Dice el futuro suegro á su futuro 
yerno: 
— A h í tienes los diez mil pesos qjie 
te he ofrecido. Y ahora hablemos de 
otra cosa. ¿Me prometes hacer feliz 
á mí hija? 
—Primero contemos el dinero. 
Por todas partes resuenan quejas 
contra el invierno y contra las afeccio-
nes que han desatado con violencia i b -
creíble, como enfermeda les del pecho, 
tos, resfriados, catarros, bronquitis, etc. 
Guando se ha declarado un mal, inú t i -
les son las palabras y lo necesario es 
la aceiói'. Greemos pues hacer un fa-
vor al público recomendándole qne to-
Si gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres de catarros frecuente?; de ronquera 6 tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el pa í s por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el l i i c o r de 
B r e a v e g e t a l d e l D r . (3 o n z á l e z . Las propiedades balsáchicas de este 
preparado modifican ¡as membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los ó rganos gén i to -uu i ra r ios , cuando se hallan floxionados; 
facili ta la segregac ión de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L í í c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g - e t a l del D r . G o n z á l e z pur i 
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la saperfl 
"le del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y • ulceraciones, etc. 
E l L.í^C1' L ^ l ^ i l u i i c o d e B r e a v e g e t a l del D r . G o n z á l e z , mo-
dificando iaa*aiUCQ6«»J v PGr'fliíaníirt li4 sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que w n Bn nao ae aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se eVacaa fócibnente (las B:-nora8 mes t rúan con regularidad todas 
las lunas)J experitUentándogo por las noch¿s nn dulce y tranquilo y sin-
t iéndose siempre nn buen humor, propio del estado pertev^C ?e salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) e l l j i c o r b a l s á m i c o u C B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es d iu ré t i co , que quiere decir qae aumenta Iz 
secreción de la orina, desob&lxayendó loa rizones y fadilitando la caí-ación de 
los catarros de la vegiga. Es a d e m á s na estimalante general del sistecSá y 
por ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del I d c o r 
de B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y a u m e d í a ? él ^igor.^ 
E l l i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y cómo 
no entran en su composición sustancias nocivas n i t óx icas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niño? mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éxi to obtenido durante treinta años , hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo él paí.sj,8ino qne se ha extendido á otras naciones. 
Bl L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a vegetal d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende ea todas oantidadea en lu 
B O T I C A Y D R D G Ü B R Í A . " S Í N J Ó S E " 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m . Í Í 3 , e s í í i n n a á I j a m p a r i i l a . — H a b a n a 
ü 1859 K ^ 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
nu CÜBANO", OBISPO HUIEBO 51. 
c l̂dádo debe tenerse con la clase de chocolate 
sí es |iie se. aspira, á conclugiones benéficas. qne se toma 
Estos O H - O O O L J ^ T I E O S 
Dentista y Médico-Cirajano 
fía trasladado sn gabinete de opera-
ciones dentales á la callo de 1 N D D S -
T B í A n. 126, donde con t inúa p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos más rao-
deruos. 
Extracciones sin dolof po í los anes 
tóeicbS más inoíeiíei^Os» 
D e n t a d n í a S py^ti^as de todos los 
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi 
San Éaráe l . 891 P 
esqniiia á 
2G-19 E 
tienen adaiüñdo fama universal hace S U A M O S , de-
Mdó á i u "bondad Insuperable, tanto pe la ciencia los re-
comioñda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles pe deseeñ adpifir robustez y losa-
no desarrollo. 
D© venta t o á Q B I Q B ©stabl#cimi©iit©s dé 
GONZALO DE VILLA UKBDTIA. Y HERRE-
KA Secretario de Sala do esta Audien-
cia. 
Certific : que en la causa següida eu el 
Juzgado de Instrucción de Belén contra 
Juan Manael Fernámles y González por 
i.njurids le'vga á.dod CaSítóifo filgol y de la 
F©, Í¿ tía dictado por éljl'ribuñal SüpteiiiO 
la scnténbia óiguiente: Efi lá CiúáM Be la 
Habana á tres dé novierabre dé mil ociio-
ci.entos noventa y nuevo en la querellá se-
guida p.or injurias entre,partes de la una 
como querellante Cftaiiníro Rigol: y de la 
Fé, y do la otra,como prooosacls Jiíaíi,Ma-
nuel - Fernández Gómez hijo de, Juan y 
Lucía natural de Rímales provincia de 
Santander, casado, de cuarenta y tres años 
do edad, Abogado, sin antecedentes pena-
les y en libertad, procedente do la Audien-
cia de la Habana y, pendiente ante éste 
Supremo Tribunal por viHiiá del- rcSurao. 
de casación admitido por infracción de 
Ley ce t ra la sentencia de treinta y uno de 
julio de mil ochociento noventa y nueve dic-
taba por la Sección Segunda de la Sala de 
lo Criminal de dicha Audiencia y que éste 
Tribunal" ha casado y anulado en parte por 
la de ésta f;ciia que antecede; EesttltandoJ 
que la Sala sentenciadora declaró probado 
que Juan Manuel Fernández y Gómez es 
autor de un comunicado que se publicó en 
la o lición de la tarde del DIARIO DE LA 
MARINA correspondiente al dia siete de 
febrero de mil ochocientos noventa y ocho 
con el epígrafe " A las personas honradas 
para que juzguen los siguientes hechos" y 
después de re'erir los realizados por Juan 
Rigol y Boca padre del querellante con 
motivo de la venta de la mueblería "La 
Barcelonesa" se hacen comentarios y apre-
ciaciones sobre la conducta del Juan Kigol 
y refiriéndose directamente al Casimiro se 
afirma que convino con su padre en esta-
blecerse junto á la mueblería Vendida pa-
ra vivir con el equívobo de ün crédito mer-
cantil ya pagado, y con referencia, á las 
apreciaciones dfesíavorables que le ha me-
recido el padre, dícese qüé en esé apellido 
se cumple la ley de herencia y se termina 
diciendo que con lo expuesto podrían juz-
gar las personas honradas, no solo la con-
ducta del padre, sino la infantil ligereza 
del hijo, y ei un spellido do talos hechos y 
otros que se reserva para otra oportunidad 
merece los honores de la disputa. Resul-
tando que por la sentencia que antecede se 
ha casado y anillado la de la Audiencia de 
la Habana que estimó qüe tales hechos no 
constituían delito. Siendo Ponente él Ma-
gistrado Angel C. Betancoürt. Consideran 
do: que los hechos que se declaran proba-
dos constituyen un delito, de injurias leves 
hechas por escrito y ^con publicidad, del 
cual es autor por participación directa el 
procesado sin que hayan concurrido cir-
cunstancias modificativas apreciables y 
por consiguiente procede imponer á aquel 
en el grado medio la pena que establece el 
artículo cuatrocientos setenta y ocho del 
Código. Considerando: que no habiendo 
sido objeto de la acusación por la natura-
leza del delito la indemnización Civil no 
procede ésta. Considerando: que las cos-
tas so imponen por la Ley al responsable 
de todo delito, fistos los artículos uno, 
once, doce, sesenta, sesenta y dos, ochen-
ta, ochenta y dos, ochanta y nueve, no-
venta y uno, cuatrocientos setenta y cinco 
y cuatrocientos setenta y ocho del Código 
fonal, el treinta y ocho de la órdon n ú -
mero noventa y dos del Gobierno Militar 
de la Isla. Fallamos: quo débenos condo-
nar y condenamos á Juan Manuel Fernán-
dez y Gómez en concepto de autor de un 
delito de injurias leves por escrito y con 
publicidad á la pena do un moa once días 
de arresto mayor, accesorias do suspensión 
do todo cargo y derecho de sufragio duran-
te el tiempo de la condena á la multa de 
trescientas veinticinco pesetas y en defecto 
de pago de ésta por insolvencia, á un día 
de detención por cada doce y media pese-
tas que deje de satisfacer, sin que el tiem-
po total de ésta detención exceda de 1* 
tercera parte del impuesto en la pena prin-
cipal y ai pago do las costas de la causa. 
Insértese ésta sentencia en el DIARIO DE 
LA MARINA en el término de diez días por 
haberlo solicitado el ofendido tu su escrito 
de conclusiones. Así por ésta sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos A n -
tonio González de Mendoza, Pedro Gon-
zález Llórente, Rafael Cruz Pérez, José 
María García Montes, Edualdo Tamayo, 
Angel C. Betancoürt, Ootavio Giberga, 
Leída y publicada fueron las anteriores 
eontenciaa por el Magistrado Ponente An-
gel C. Betancoürt celebrando audiencia 
Pública éste día el Tribunal Supremo cons-
tituido en Sala de Justicia de que certifico 
como Secretario por delegación. Habana 
Noviembre tres de mil cchocienios noventa 
y nueve. Silverio de Castro. Y para remi-
tir al Juez de Instruccióe de Belén para 
su cumplimiento libro la presente. Habana 
Diciembre seis de mil ochocientos noventa 
y nueve. Gonzálo de Villa ürrut ia . Hay 
una rúbrica 
Y cumpliendo lo mandado para remitir 
al señor Director del periódica DIARIO DE 
LA MARINA con objeto de que sea inser-
tada en el mismo la sentencia ante-
rior expido la presente copia en la Ha 
baña á veinte y dos de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y nueve. 
Emilio Valdés y Valenmela. 
C J798 30-20 D 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y í a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
caz Muy 
dé la vej iga 
e n l a s e n f e r m e d a d e s 
C i s t i u g d e l c u e l l o , 
C a t a r r o d e l a v e j i g a , í l e m a t u r í a . ^ -
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e ^ " 1 
PARIS, 8, fUB Vlbtenne, y en las principales Farmacias. 
53 
C u r a las toses r sbe ldss , t i s i s 
G 122 alt 
cZor^ás inxcer iaSedaáes d s l pecho, 
13-18 E 
B.ÉI 
D I A ' . S D E Í iS E J i O . 
Fete mes está c o r e s g - a í o aX N íio Je ás. 
E l Circular está en J .túi de- Monte. 
S-in I M ' f jtifP, arzobispo Ai Tole So. 
Uno de los sautos ta43 ilustres qáo tuvo E<p6fii 
en su vdtdaddto a'glo (e oro faS^an lid» fa s >, sx-
jobispo de Toledo, Naciá ceroa le í ¡Ti) >ti , de pa-
dres noble? y pWdéro^oB . t<>8 afios día .su niñez f 'o 
ron un cierto indicio do fjsio Ü ios Je deSíin^ba para 
uto de los mayores lióiOi Ü da su Iglo?,U fí ÍÍÍ.Í > ?! 
santo ce veinte y cuatro aüos, timó: oí i íU>;tpO de 
monje, con gran gus o tíe su alma. E u el año do 
657. babietdo par a 'o á mejor vida s m tCaim'o.. 
fué elegiáo saa lidifjnso por metropol tino de T o -
ledo con tinta acepta^óa y ap s u o da todos, com • 
dolor y ama-g tra de p -rte del Santo que oe haLa: a 
bien con su aaiable eoledad. 
E r a san Ildefonso tan migericsTíioso con los po-
bres que les soco-ría coa a', u d ncio, eia que íiu-
biese viuda, huérfano ó df Símpararfo qua no h 11 se 
en él nn padre b e i é f i j o . ^ S u ccntíin^lac'ón era taa 
continua y tan Í! tensa, que á élia más que á otra 
cosa se debe ttribuir su preciosa ittaeit'1, que sucs-
dió á 23 de enero del año 667. 
F I E S T A S E L MiatlCOliES. 
Misas solemnes.—En la (vatedral la do Tercia S 
las 8; y en Isa demás i¡;l sias las de ccéturahre. 
Coit© de Marfí.—Oia iH.—Corresponde visitar á 
Nlr.i. Sra. de la tíoleda l en el E pírit i íían o. 
C l n b C i c l i s t a " H a b a n a ' 
No habiendo tenido ¡ugar por el m i l tiempo la 
Junta Gene.ri! ordinar a señalaba p a n ti día 
19 del oorriei.t } dé orden del Sr. Preside; te cito A 
los señores soa'os par» la que ha d» celebrarle el 
viarnes 2t5 á los 7 de la noche en «1 V a l í d r . m o del 
Club; aovirtiendo qui t í a d r j lugjr cd-.'quiera que 
e e a e l n ú a e r o de coavU ren es. y q le p r i '.om j.r 
parte en ella, s-:rá requisito indi pnasable la pre-
sei f ición del recibo del comen e mef. 
Habana 30 de Ecer^ de IBM).— E l Vice-Secreta-
rio, M. del A k á i a r J . Üernandéz . 
4E9 2 23 
b i m Espaüol de ia Habana, 
s M d o f í m i M S T R t í e c i O N . 
E Pr Prosi ieute de esta aecoiiSg. fea dispuesto 
que desde el di» 8 del aotua!, quede abierCiten, la 
Seon táría de esta Sr>cieJal, todos los días hábiles 
de 7f á 9 de U no< he. la mati ícula p-ara,las asígna-
lo n» comprejatíldue en la primera enseñanza (clase 
dinraj ) y solfeo y ^ianopara señoritas. 
Se advierte qco la insdiipci'a para dichas asig-
natitras solo il ra;.l todo el presente mes. 
p¡.iba¿a, 4 de enero de 1&0U—Félix Pérez. 
6 3 E 
k a 
A FASHIONABLI 
OBISPA 1 2 1 
"CTltimos modelos de sesrabreres 
7 tocas recibidos de P a r í s . 
Abrigos . bo%s y corsets. 
P a r a n i ñ o s : eapotit&s, s o m b r e r i -
tos y birretes. 
Fa lde l l ines , camis i tas y c h a m b r i -
tas. 
F l o r e s , azahares , encajes y cintas. 
I n f i n i l a d de ar t ica ies de ú l t i r c a 
novedad. 
L A F A S H I O N A B L K 
ü i e m p r e con s u e s p l é n d i d o s u r t i -
do en objetos f ú n e b r e s . 
49 1 E 
SECRBTAUTA 
Desde hoy luaetí queda ÍGslalado do-
finitivamentíí este Ins t i t u to t n el rao-
vo edifl.do Prado 57 y 59, (ant iguo 
Oíroulo M i l i t a r ) ; lo qae se participa (i 
loa seüi o rea ROCÍOS. 
H a b a i a 15 de Enero de 1900. 
E l Secretario, 
L.ueio SoHs. 
oe 
DOS P E M A Y O 
ANGELES N? 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
DIS N I C O L A S B L i A N C D. 
Ksta es la JOYSEIA. que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Sabana; esta es la Joysría qne ven-
de más barato las joyas; la-Joyería qne 
Rü-üLláA JOf AS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantida la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro,, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza, 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Epoken, 
o es "SI M 3( 
N? 9 
C 50 
Angeles n? 9.—Habana. 
alt 1 E 
J 3 K 
Elcrédifo deesfa casa se debe 
a la buena calidad 
C a l z a d o de lujo 
Fabricado c o n h o r m a s ] 
* - ^ Cubaiuj Jimíesa v Francesa 
4^ 
Calzado de charo l á $ 7 . Ca lzado de color á $ 6 . 5 0 . 
Calzado negro á $ 6, 
&>niafenaíP5 que emplea ^ # 
2 8 3 7-16 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
e U 
o 32 alt • y d 7 - l E 
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S Í E D I C O C I R U J A N O 
de la s Faculta¿l<?3 de l a S a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades leoreta* 
7 hernias 6 (Jüsbraduras. 
Gabinete (proviBÍoSSls^nte) en 
64, AmístM, 64. 
Goiis^ií-as 4e 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 5S >: 2«-l E 
por alhajas de OTO y brillantes 
se falicita en todas cantidades 
con módico in te rés en Bernaza 
n. 7, L A H A B A N E R A , casi 
esquina á Obispo. 
105 15-6 E 
La importante obra titulada "G-jón y la 
Eiposiéión de 1899", contiene un texto ce 
4U0 hojas y encuademación lujosa, y en BU 
seno se hallan notas y datos ae gran inte 
róa con fotograbados que representan "La 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo iudustrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De e.perar es que los hijos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al pro Jo da un peso 
plata en las librerías, kioscos y vanos os-
tablodmientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. So solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F. Junquera. Esco-
bar 108. Habana.—L-i Comisión. 
6235 2tíd 22 D 4a 1 E 
C££OMAT 
Cura la tíñlie, ílarpes, ec.-?3m% y las enfermeda-
des de la mojer. Consultas do 13' á 2. í e l é f o n o 8:4. 
Luz 40. 298 E2-I7 
Modetu dní (rasco 
Jaratie de Rátono Yodado 
de G R I M A U L T y C " 
í?<5Ciet8ído ppr los médicos 
en lú^a¥ del jarabe anties-
corbútico y dél' ¿¿éite de 
higado de bacalaó, ¿>:ára 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cadas, para resolver las 
glánduks del cuello y re-
animar el apetito. 
¿, ñiié yio 'mné, PARÍS 
y en todas las Farmacias. 
Se vende al pormen 
C H A S 
actual: 50 
ian Ignacio 13 . 
español el quintal. 
ele Brea, Oóclema y Tolú 
Preparada por Edndardo Palú Farmacéutico de Pa r í s . 
Este jarabe es el mejor de los peetora'ea conocidos pues estando compuesto de 
loe balsámicos por escslencia la F R E I y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir c o n j e s t i o n í S d é l a cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer coa bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este |arabe será un agente poderoso para calmar la írritab.Iidad nerviosa y dis-
minuirla expectoración. 
En lás persones de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminusendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
o. 73 itlt 7 E 
Z A G I O N 
D e m o í á u í a s para cuadros, cuadros , c r o m o s , y pape les de tapizar 
cuadros con pinturas a l ó l e o , acuare las y c r o m o s p a r a decorar h.abit«-
ciones. P i n t u r a s a l ó l e o á S O cts. l a d sc3na d.e tubos, y 5 cts. tubo* 
suel tos colores surtidos. Ca lo r e s da e s t n a l t e para decorar y p intar 
bicicletas á 2 0 c ls . lata. T e l a s pa ra p i n t a r a l ó l e o , b a r n i c e s , ace i t e s y 
d e m á s matexialss para art istas , p i n t a r e s , e s c u l t o r e s y doradores . Cá« 
m a r a s , lentes, aparatos, aesssor ios , p r o d u c t o s q u í m i c o s y toda claaKi 
de efectos y a r t í c u l o s p a r a l a f o t o g r a f í a . 
8 8 , j a L O - T J ^ . O - A . T S , 8 8 
ENFERMEDADES DE L A S V I A S ÜEINARIAS 
X . I C O H D 3E¡ -Á/SL £S A H I H X J B R - A . 
de Eduardo PAIiTJ, Faniiacéutico de París. 
Numerosos y distinguidoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cáleúiós. Gura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y énalmente, sin ser una Panacea; debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que combatir un eetado patológico de ka órganos 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Vent<i.' Botica Francesa, San Rafas! esquina á Campanario, y ea todas las 
demás farmacias y droguerías. c 92 11 E 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Marítimo 
de LA3ASSE, 
Farmacéutico en Burdeos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias. 
Ea una verdad evideate, inoontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a Compañía de Binger son tas &-
Vbtltss entre todas las familias. Oeroa de UN MILLOH 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
do sSi^lSÍCt todos los años, las cuales, m 
hallan esparcidas sobre toda la f&z 
de la tierra. 
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L a Compañía d© S i n 
ger posee un capi tal do sesenta 
mi l lones de pesos, "y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que BUS m á q u i n a s 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso hay machos que t ra tan de imita*-
as, lo que no in tentan coa las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡lOídll A d e m á s de nuestras incomparables máquinas da 
coser tenemos nn completo Bazar de Novedades, u t i l i d a d y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no-
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de M a f t i m o n d y C r a n d a l l 9 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á p l azo y a in exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp; 123, Obispo, 1 2 3 . 
4 m 7a-A g g» 
C E £i> • 
C 115 alt 11-17 E 
S93 2fi-2n E 
L E T I E H ^ 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los rBSfi'iatíOS, l'd £TÍppe, \& influenza, Y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al íciciarsé las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta de energía , el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es m á s activa qne una gran copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula el no mira PELLETIEFI, inosntor de la Quinina. 
P A R . T S , 8, ruc Viv iennc , y en todas las F a r m a c i a s . 




por exeeiesicia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales, ImpresciadiMe á los anémicos y 
reYeiitiYO enérgico contra toda clase de fiebres. 
5ri y del cerebro* Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas cono 
m de certificados acreditan su eficacia. 
t: 87 ti» 
y e i I B 
« S É 
ür.Mpsta M M i 
A B O G A D O 
C a l l e d 3 l a H a b a n a n 4:3, 
f- »-nt« hl OhUp do, y accidenta'ments en la calzic'a 
de lo« Q u é m a l o * de .Uarianao n. 80. 
C J33 
Libros baratos. 
j a r a esonelai', como l^-trncción CÍTÍC», E'fmentos 
ae ciencias natnr lt« Dibujo lineal para Viroom y 
para «eñoritas, E >«>ñirx. dal trab .jo maon^l en 
las esculles, A g n í u ur , , ir.da tria y coaurcio, 
Gr- m í t i c a y aná is is , r mst c»', Pedscog i» , Tablas, 
Cartillas, Ar t nétic i y toda class rie lib-os para es-
cuelas y Colegios 4 p-e ios muf reda ;idoí> 
O t i s p o 86v libreada 
4'1 4-51 
8 2? 
Dr. Míierío S. íe Büstasanli 
M E D I C O - C I l i ü J A N O . 
P ip í c ia l í s t j - en panos y enfermedades de seAoras, 
Consultas de 1 ü 2 en Sol Domioil o. So' S3, 
•non. rplífmvo S65 3'8 BS- í t K 
DR. ADOLFO REYES 
ü j Q Í e r m o d a d e s c2,©l e s t ó m s g o é i n 
t e s l i a o s e x ^ u s i v a m e a t e . 
D i a g n ó tico por el a u i isis del eoatecido estoma 
cal procfdim enro qioemp e •. el pr^fj.or fia,, em 
del Hospiti l St. A t t nic <'o Parie. 
Cónsul as de 3 á ñ <lo 'a tirde. Lamp ir Ua n. 7i , 
altos. Í-O'í 13- 0 E 
F E D E H I C O M . O ' B . J L 
C H I S P O 75 ( i L T O . S . D E 12 A t. 
37tí 
Desvarniae y Lanusa, 
A B O G A D O S . T E J A D I L L O N. 1. D E 1 A 5 
Desve'nice: douiicilio: j Gouzáler Lanas»: domi 
Paneo 18, Vedado. J . A . 1 cilio: Camp^ueiii Sí. 
S51 18 E 
Dr. J . RAFAEL BÜIKO 
MEDlCO -C iaUJANO 
Director de la Quinta del E a y . 
H a trse'adado tn sraniatle ds c;neuUa« á pudo 
tniciiio particular, Gi l i sno 6", xlto", ent-ada por 
Naptnno. Ct nsulta» de ¡2 á 2 Tdlefono 1.179. 
1̂ 3 -.fi-i K 
Papel para inodoro 
C Í - A S E ñ .UY B U E N A E N A Q U E T . S A 15 cts 
O b i s p o 86, l i b r f i í a . ?3 l 4 1S 
A I s T O J D ^ } 1 9 0 0 . 
TJICnes de recibos r a r a sfjuileres e caca8, i fi» 
1900, á U N A F E S L T A cada tilodaiio. C B I S l ' O 
8 ., l ibreiía. 3t0 4 18 
Inglés Francés y A'eman. 
Jo 6 E m lio F e - r o j b T g r. prcf í T de idiomas 
da c ts.,8 a df miciho \ ca ÍU ineratti. Obispo t l i . 
a toa. 3 6 4 !8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De la focn-tdd <'e New Yoik. E i t b'ecido en 
New York Vitj haca 8 años. Toaíenta R y V P. ee-
q n i c a á Prado, \ i 2fi-3 E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
BQ trail&dí á Galiano S6 cor lo» preolci «sral»/!-
Fot m k r s t r s c c l ó n , . « I-Ov 
til«ni ld«ni sia dolor . .«>«.»•>. 1-50 
'•írjTíMtRdorts 1-5C 
Orñcac loner 
Lt^ipisca d« la b o c a . . . . . . . . , . . . . . . > , . 
Dentadnrti; ib i piezes NXJ 
• I 4 « a i l d e m de 6 Idem. 10-00 
Idem Idem de 8 Idem líWK) 
'dem Idem da 14 idom 15-(Ki 
S%toü preciossen en puta, (rartritiiados por dies 
\flik. Gailano a. Sfi-
O 52 28-1 E 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S , 
i C onaultas do 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
8an Miguel. Te l í fono n. 1.262. 
Doctor Q-ustavo X^ópess 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico Io del 
írtm. 64. 




Dr. J . Tmlillo r ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en G a ü s u o 69, con loe ¿Itimos «de-
'«stos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción $ I C O 
Id. sin dolor. 1 50 
IO. limplesa de dentadura.. . . 2 50 
Empastadura porcelana ó plttlno 1 50 
' Oriflcacione* a S 50 
Dentaduras basta 4 p lexas . . . . . . ? 00 
I d . Id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 i d . . . 12 00 
Id. id. U Id 15 00 
Trabajos garantliud»,*, todos los días iuclnslre 
los de fiestas, da 8 ¿ 5 de la tarde. L a s l impíelas se 
bacen sin usar ácidos, que tanto da3an al diento. 
Galiono 69, entre Keptnno y San Miguel. 
r;51 2«- l E 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E 
Hipól i to l£a¿g@rma£i. 
P A U L A 50. 
Tomando las T t i E S A S I G N A T U R A S 
Partida doblo $31 
A i ;m/i ca Mfrcantii 2ñ.5'J^CurEo completo 
Lstra ioglesa.. 




C'a e por la DI. ñ .r.u 
es paríicu'ar 
N. B —Se ha-e cargo de a l r r y cerrar los l'bros 
y de lüiuidac'oies . 6103 a;t 2 6 - S 0 D 
f3l ) 
2ñ.5'J > Cn 
17 > 
M E N T 
:::::::E::::::::::|M edia cusa al mes 
por la noche. Todo curso 
S E S O L I C I T A N 
ropa;Vieres de e' tr'gi»! ^n Vives é s , FronciPC'o 
Pernande/, de 6 á 7^ d*- la m i ñ a n a ó a« 4 7 de la 
tarle. I 9 4-21 
'1- P . I A N O E R A 
Df*ea colocwsiuna racien llegada '¡e la Peiií i -
sula-a qae tiene buena y ab nd^nt* lech», tenicn-
<io qu:eu girant:ci sa buyai c o a l u i t i Iiíf j.'mftr n 
Oñcics 15 fon la E l Porveair. 
407 4-21 
4STES ¥ flFlC!@S 
Francisco García Garófalo 
"2" M O R A L E S . 
A B O G A D O y K O T A R I O P U B L I C O . 
6194 Cuba 25. 26-24 D 
D E S a r i q u © H o r a t m a n n 
A B O G A D O . 
Faotcr 5, Madrid.—Acapla poderes para la A d -
ministración de bienes y gestión de negocios. 
62e6 52-31 D 
Dr. Bernardo Moas 
C i r % } 4 » e de le casa de Sa lnd de 
i g o d g d é s d e D c p c n d i e a k s . 
Coatultss de 1 4 8. 
• 25 
-A^ui».r aü—Telí íono 
' E 
i ANNE K E L L E R 
Comadrona facnltatíra, (Miduife) Habla espatiol, 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
eotresuelo. 1S8 26-10 E 
Enfermedades d 
layados del estóm 
V2 i 2: ezclusiya d 
n 17 
aparato digesttyo. Praotloa 
y del intestino. Couenltas de 
neos j lunes San Ntcolás 54. 
1 B 
doctor Volasco 
Bnfermedadas del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y d é l a P I E L (ino'uso V E N E R E O 
» S I F I L I S ) . Consultas do 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te ifnna 159 C 18 -1 E 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VÍAS ÜRIIÍAIÍIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 1. C 23 1 - E 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio. Campanario n. 95. 
O 1 M 
JOSE PUIG VENTURA 
A B O G A D O . 
Cuba n. 66, esquina á O'Beilly. De 1 á 5. 
o 35 1 E 
Ldos. H O S A , 
A B O G A D O S 
. Ilau abierto de nuevo su ei tn lio en ObrapU n? 
25, altos.—Consultas da 1 á t.—Domicilio: Cerré 
613. 256 2(1-14 E 
Alejandro Testar y Pont. 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
?4 1 E 
De las Facultades de P v ñ s y Madrid. 
Enfermedades de la pielj Sí Alia j Venéreo. 
Jesús María 91. De 12 á 3. 
O 27 1 B 
Or. C, E . Finia* 
f «p«<ttaUsta en eafermedfcdes de los ojos j d« los 
oídos. 
Acneeat* 110—Teléfono 5SS—UousaiUj dt 19 4 3 
*n 1 E 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 4 S 
8»n Ignacio 14. Más eopeoitlmente: lunes miérco-
les y riernes. O I D O t í — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 2 8 1 E 
DR. SNRIQUI LOPEZ. 
' Ecpeoialista en enfermedades de O J O S , OI-
D O S , N A R I Z y G A R G A N T A . O'Eaílly 56. De 
* in 4 . 19 £ ft n 22 1 E 
Clínica Dental de la Habana 
Aeiatencia Módica, Quirúrgica y Proté-
eica de la boca y eua anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
fioetenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
26 i - E 
Dr. Eraatus Wi lson 
Médico-Cirujano-Deut is t» . 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
frente al parque de Colón.—Horas de S 4 4 excepto 
toa domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á precios módicos. 
c 30 -1 E 
Doctor Gonzalo Aróstegul 
M E D I C O 
de la Casa de BeneScencia y maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nltlos 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. A guiar 
(CSi. Teléfono 824. C 31 1 E 
Geielo 15 m m I l l a 
D E L Dr. REDONDO 
B a aqnel se c a r a la s i í i l i a , por in> 
reiterada y arraigada que sea e n SO 
¿lias, y de no sor c i er ta la cnsa , no 
«e e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de S A 11 v de 1 á O. 
A m i s t a d 34. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
« 2 1 - i K 
LIBROS £ Í1FEES0S 
Libros de registro de matrícula 
j t í i s teao l* para colegio. 
P E I N - A D O H A M A D R I L E Í Í A 
Especia idsd en to l a c ase >« peina l -s tío; dia y 
lisfraz para señorss y niños: t:B • el cabM'o y Isva 
ta cabf ea. Se enatf-a 4 peinar al esli o de Madrid. 
E n en d*T3Íoi:io: ab'no «ti ir o un centén, un pei-
nado 50 C«B. San íaig el 51, b.;j s. 
429 ?6 23 E 
Xuevo tren de limpieza de letrinas y sumi-
deros — E l máa iroienio de todos, o que más bara-
to y mt j ir trabaj i . el qus mejores aparatos y depec-
atentes tiene, se ofrsfe á los propietai í s, y recioe 
órdenes de 8 á d̂e la msñ ina sa eginte comisio-
r a i o D . Vicei te García, en el raté de la PIa*a, 
Prado y Teiiente lidy. 412 4-21 
H o s a D B s p i n e t 
M O D I S T A 
Se ccnfeceioEan trajes por el ú'timo fl¿ujía: y 4 
capricho: trajes de novia, de »isjá y de baile y tea-
tro: lutos en 'di horas; se pasa a domicilio á tomar 
medidas y toda ropa de niños: precios muy econó-
micot: te corta y entalla 4 50 cts. Aguiur t7. al'os. 
£62 4-^9 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piaros. Ha instalado su 
taller para compo Iciones y aünaciones rn Agua-
cate 100. Y vende banqueras Guia-manos y Metró 
mmos, íl $ 5 uno. 202 28-10E 
Hojalatería de José Faig. 
Instalación de oafierias de g«s y agua, coioc ación 
ds orislaloa. recomposición dó lámparas de gas y 
petróleo, ^ue quedan como nuevas; barnitar y poner 
calcomanías en las cama» de hierro: todo se hace 
con perfección. Indaetria y Colón. Precio módico , 
C 83 2r,-8 B 
• U N A C O C I N E R A . 
y una criada se necesitan, que sean blancas, l i m -
pias y con boenss referencias, durm'endo la segun-
da en la colocación, Cata de Cambio, Plaza del 
Vapcr 28, por Galiano, i t formaián. 419 4-23 
Se desea saber el actual paradero 
d) D . J o . é ftonja'ez Llerandi, qu^ pjr los meses 
do Janio y Jallo dal añ » 18J5 resi 'í i e a l i H a b a -
na y encon trábase n^eesib* sí corro eefermo ó en 
cilidad de empleado en el Hospital Civii "Reina 
Mercedef.» E s natural de la p a r r c q ' ñ i d e Ssvares, 
correi-poiuiien'.e al AjnnUmiento te luflesto en ,a 
provincia de Oviedo. 
A las personas que puedan d^r alguna mticia, se 
Ies ruega s dirijan á D. José Llerandi, que retí de 
cn el publado de Stnto Domingo, jurisdicción de 
Sagua la Grande. 
Sa suplica 4 los dem^sner lódi os de la Isla la 
repndución de e.ta solicitid. 
c 132 16-23 E 
DESEA COLOCARSE 
una javen en casa psrt'ci'ar: sabe cjser a m?no y 
á máquina Infirmarán Aguiar 31. 414 8-23 
C S I A N D E R A 
Un» j jvea pemnsu^r de un mes de psrida, de 
sea colocarse 4 leche CLtira: vive ea Arsenal r . 2 
' c r Mi icia, é i- forma el Dr. Treinolsen su domi 
i i¡ io Marriquo 71. 4Jtí 4-,3 
C R I A N D E R A 
Desea c/ocarse unajovea de dos mes-s de parl-
3 '-I, entre Infanta y da. Icf . r m s r m San L z»ro 
San F ancif c >. 453 4 23 
TJn buen cocinero pen insu lar . 
que coc na 4 ;a crpañola, ameiicana y cabina, de-
sea encontrar m a I sena cssa donde cok'csrse Tie-
ne buem.s riferenciis. JJeiáa razón en Ssn Miguel 
E.ó7. 452 4-v3 
Be solicita 
una cocinfra blanca nara uaa corta fim'lia 
raarán tn Chacón 15 443 
Inf r -
4-iS 
S E S O L I C I T A 
ui a criandera qu» terg» más de sen meses de ptr.' 
da. Trocadero 18. 441 4-i3 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa criandera p e n í u s c h r á lecha entera, buena y 
abundante, y con perser ss que respondan por el.a. 
Ir formar n Suspiro 14 447 4-23 
C R I A N D E R A S 
Se desean colocar dos á leche entera, con tres y 
cinco meses de parida, penicsalares y aclimatadas 
en ol pair, ('ojdehau hscliKO'r i cn'i. Tienen quien 
l-fl recorr.ieude. Ai erro n, 5 informarán. 
43t 4-23 
S E S O L I C I T A 
un crhdn de mano quo sea peninsular y sepa su 
oblig-.ciói, qie traga referencias. Goliat o (!3. 
436 4-13 
U n a cr iandera peninsular , 
de tras meses d» parida, (lacea colocarse á leche 
entera, qu-s e< buena y abundan e. Tieoe qu en la 
garantice é i. forman eu Monte 135, entre Indio y 
Arge'es. 4-7 4 2« 
D E S E A C O L . O C A R S E 
una u ñ o r a peninsular de criandera, de cinco meses 
de psrida, coa bueia y abundante le^he: tiene 
ijUien la garantice y es esriuesa coa los niñjs y ha 
fiado á luz en el país: iLf^rmarán Sa 'u l 201. 
425 4 23 
U n a s e ñ o r a cata lana 
do me lia-'a edad, desea encontrar una cocina pa-
ra matrimonio solo. Impondrán Ktfugio 2 A, a l -
tos. 421 4-Í3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de cuatro meses de pari-
da á leche entera; puede versa el niño. Tiene per-
sonas que la garautlcen. Darán razóa S M guel 
175. csrnire-ía. 434 4 i;3 
De criada de manos, 
maneiadora, ó a'go de cocina desea co ocarse una 
Joven peninsular, con baenos ÍLformes. Cárcel 19, 
solar, darán raíó t. 
435 4-'/3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsu'ar de ñus y mtdio do r ári-
da, con buena y iibundante Ische á leí lie entera: 
puede verse su] pISí>; 'darán r'azón en Fstrelia 199 
T. 1689 y en la foada L a Campanai todas horas. 
437 4 23 
S E S O L I C I T A 
una cr isda q .e tengi buonss refrrencias para cer-
ta l'amilíi: lUí ldo ocho petos, l'omjottela 73. 
432 " <-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
drs jóv nes pet í itulares, ui a do i r U n d e n á leche 
entera la que tiouo buena y abundante, y la otra 
para criada de maaos: las dos tienen persanas que 
retpondsn de su conducta: informan Suarez 116, 
altes. 4V) 4-23 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
penintu'ar, con personas que 'a garanticen, deset 
colocarse pn cssa part;cnlar ú establecimiento: in -
formarán Manr q'e 161, entre Matojay Si ios. 
410 4 '̂ 3 
U n a cr iandera 
de tres meses de parida, desea colocarse: tiene a-
bundinte leche y es muy oariñosi > ara los niños: 
rom es refeivada, iaforraafá Domingo Garo'a. I n -
qnis;dor2a 4t2 4 23 
Heina 104, 
Se desea una cxcilente < nada cu'» sepa servir y 
pieecnte bu»na? referencias: s i da bien su-ddo. 
410 4 21 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y Kv.nidera iae sea penin'ular psra 
nn maliiiuonio sin h jos, qua dn»rm% cn el acomo-
do. Alejando Ktmirc» n. 9. 
4C8 4 - í l 
Desea colocarse 
un» peí insular de criande-a á le'he enttra bnena 
y abundante. Tiene las mejjres rtf ren i s Agui-
la 121. 4f4 4 21 
Se solicita 
una criada de mano blansa, que entienda bien el 
servicio y sepa coser, debiendo tener personas qua 
abonen por sa conducta. Prado 72. 
403 4-21 
U n farmacéutico 
con práctica solicita uüx regeucia en el campo. 
Informa José Massot. Belascoain nüm. 79. 
396 4-21 
. En Industria 
un operario. 150 
M c C © s B m i e k H a r v e s t i n ; 
& M o w i n g Mach ine Co. 
C H I C i L G - O , I L L . . , " U , 




8« golicita una que teng^ "plenas rsfcrancfsí- E n 
D E 4 B A C Ó L O C A R S £ 
una crinderá paniosalar, de se s meses de par da, 
á leche entera qa J tiene buena y abun laiits: tieiii 
personas que respondan jor el i : i. f rmarán Co-
rrales 2ó3.. 3_2 4-20 
Se solicitan 
discípulos para darles lecciones de iojA-ii, francés 
y espaf ol á domicili ; tira^ián s j hacen interpre-
taciones y tradn Mioaes, POOÍM módicóí . B1 t r -
tandez —69 Ami í t id . 4-20 
S n Vil legas 127 
ss solicit' u 'a j van rec en I eg»da gallega ó ast i -
riani, para »j u lar á la l¡ra_ iez v de la c. ^ i. 
S!4 
U n f r a n c é s 
que ba vivido mu- h >s años en los Estados Unidos 
como comerciante y que habí» español, desea re-
pr'sentsr una ca.-a ó compañí» ea la * x p o i i c i ó u de 
Paii». E s rapaz de raprestutar caa'([i;er negocio. 
D.rigirse G . L Prado 8 ,̂ altos. 3=4 8-20 
Prado 107 
S e s o l i X a un b ien criado de mano c tn reconmi-
dación de las catas d:udo 1 ava s-rvido. 
ÍSi [ 4-20 
U N A C B I A N D E R A • 
peninsular de un mei da parida, con buena y a-
nundsi ta ieib . desia colocarse á le-iha entera. 
Tiene p^rs >naf ci 8 la jjarantícon. Informarán S. n 
Mi¿nel 1*1 a'tv>8 ie i» b d i ja SPfl 4-20 
U n a coc inera y repostera 
pcnirEnlf.r, dasea colocarse ea caía de comercio ó 
paritcilar: tiene perconas que la garanticen Nep-
tuno I t ' , esquina á Kioobar ÍLÍ ronarán-. 
386 4-29 
Cocinera 
Se so'icita c:.n raíate¡cia^ eu L i a c t n. 
qnina á 12, Vedado. 3 4 
13t. es-
4-20 
solicita i cimiiíerfl 
qee trab; j a por mes. Pr¿da F3 
878 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr i inden penintn'ar, ree én l'egada. de dos v 
y madio meses de parda, á lecha entera. Gloria 162 
infnrm»r tí. 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de cicco m ses de parida con buena 
y abundante leche H a criado en esta población. 
Recién llegada. Informarán Teniente Rey 53. 
• 819 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jr ven peni snlor p^rt criado d« mano eh cssa 
particular. Ealá prác leo en tu s rvicio. Tien per-
sonas qua lo recomieaden. Prefiere familia oxtren-
jera. L formarán S. u Nicolás esquina á Animas, en 
la carnicería. 35<> i \ * 
Un joven que desea ejercitarse 
en la práctiaa del iog'és so'icita un smeriesno que 
quiera aprender el español. Darán razón colegio San 
Rafael. Reica 131. : 855 4-19 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1? B E A G U I A t t , ie J Alonso. Cuha 41. Teléfono S7i. Toda fa-
in na qae desee tener en su cssa tervicio daméstico 
de moralida l y reaente que se dirija á ésta, con la 
completa seguridad que quedará compUcido, y lo 
mismo dependientes como trabsjtidores de campo. 
232 4 ,9 
c o c i a r E R A 
: Una señora penirsu'ar desea colocarse en casa 
particular ó ettMcieoimi^utOi Tiene personas que la 
¿arsi ticen é ii f jrmann en San José 78. 
368 4- 9 
U n a exiada de manos amer icana , 
aven ó de otra racionalidad qu hable inglés. E s 
buena cssa y se le dará buea sueldo 
guiar 7>. a tas. 369 
D rigirse á A ' 
1-19 
A n a m e r i c a n girl er of otger 
naticnality who spie-«ks englísh for light Woik & in 
a respectable bcuje. Good salsrj . Apply soonto 
Mos G . agttiar 7 i upsta'rj. 
£70 4-19 
DI SEA COLOCARSE 
una joven peninsular de- manejadora, es amable y 
cariño a para esos servicioí: tiane persoess qie la 
garauticen, eu Oficios 15 daráa razón. 
367 4-'9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera u i a joven peninsular 
de cuatro meses de parida. Dan razón plaza de! 
Vapor por Dragonns, n. 48, principal. 
3U 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada de msno de butna presencia y sepa sts 
obligaciones. Muralla 59 a tas. 
363 4-t9 
S E S O L I C I T A 
una criada d-i mano 
niette Rey 101 alo". 
baeraa riferencias. Tc -
271 4-:o 
Dos jóvenes paninsalares 
deeein coloc rse una de < o inera y ct'a de criada 
de tnano ó mancia tora, tieaen buena garaut íi", el 
dncñ» de la casa I iquis^or n. 2d, donde informa-
rán fl t das horas. 343 8 18 
S E S O L I C I T A 
en Bercazi 
campo. 
22 una criada i.enineular. 
337 
Ea para ir al 
4-18 
Desean colocarse 
una j<.-ven peninsular de posos meses d e p a i i d a á 
le<lia entera, la que t eñe buena y abundante, y 
con personas que abonen de su honradsi E n la 
calle de Cárdel as n. 41 dar.n razón á todas horas. 
3 0 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de cuatro mares de pari-
da, á leche entera que tiene buena y abundante, 
cariñosa con los n'ños y c!>n personas que la garan-
ticen: informal áa S. R i f . e l 139, e-tre Lu^e-na y 
Marqués González. 321 4 18 
U n a je v e n a m e r i c a n a 
cen previa esperiencia ea la < iadad, desea colocar-
se con buena familia para cuidar y educar niños de 
tierna edad. Es moditta. Dirigirse á Prado 89. 
327 4-18 
Se desea saber el paradero 
de D. J t s é Ma ttner, natural de H.stabaies, pro-
vincia de la Cornña, que él año ]89> se encontraba 
trabajando en e" ingenio Unión de Fernandez, j n -
ti dicniín de Matanza ; si esa señ-ir aparece psede 
dirigirse á Manuel Raradre por rarta, para tratar 
s s j L t j s de familia á la calle de! Tt i i c ipen . 19. 
?3 S-'S 
U n buen cocinero de color, 
que saba su obligación', desea colocarse en casa 
partitu'ar ó estab1ecimi',uto. Tiene personas que 
n spondan por él. Infarirarán >alud 58 bod<ga. 
S44 4 18 
S E S O L I C I T A . 
una criandera j v=n á le;he entera de lo más un 
mes de parida. Si se nr«senta sin infarmes no se 
tomatá. Baen suello. I¡ formarán c á l z a l a del V e -
da-lo n. 116, esquina á 6. 3?2 4 18 
I n g l é s en famil ia . 
Un caba'lero a neriemo de gfan experiencia y 
éxito como profaeor, des^a sar ema'eido y residir 
con rna familia á quien ensañ irá el i liorna i • g l é i . 
Dirección "Instruator'-áciKjjo del DIARIO DE LA 
MARINA. . . . . 13 D 
E n g l i s b for tbe fami ly 
An american gentleraau of great experience and 
surcess as a teacher withes to be employ ed to resi-
de with and to teach erg'iah to an ea'ore family. 
Addiess "1^1^10^' caíe of Diario de la Marina. 
13 D 
Manuel Justo Sau Emelerio 
coloca dinero á interéi, coaipra y venta de fincas y 
estabJcimlentos de todas clases. Se encarga de 
gestiones. Informes y avisos, Monte núms. 83 y 35. 
Recibe de 4 í 6 de la tarde. 
42 2 - 1 E 
GR A N C E N T Ü O D S V E G U E R O S , u O L O -nos, dependier es, criados, crianderas y criadas 
t.e todos los oficios; conpro, vendo, hipo eco y a-
rriendo fincas y establecintientiF; doy dinero sobre 
alquileres, ddigeneias de mat.'imoTiios y asuntes ju-
diciales. Aguiar 81, Teléf. 486.—Roque Gallegos. 
6213 26-a7 D 
P E R I O D I C O S , 
Se comora papel de pariódic^s en tolas c iut ida-
des. L a s 83—Alvares. 98 AH ^6!Í 6 
8 E COMPRAN 
cacas en la Habana desd « 1 00 á 4C00 pesos. Sa tra-
ta con lor inte: erados. Animas 151, de t i á 1 tar-
d-, ?33 4 18 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s do C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cía !16 80 10 E 
F I N C A S 
Aviso á los que tengan terrenos para vender que 
sean buenes y á propósito para el cultivo de naran-
jas y otras 'ratas, enclavadas dentro de los l ímites 
del rio de Matianao. W jay. Hoyo Colorado y 
Cangrejero, que se dirij an uando todos los porme-
nores & «Delta», oficinas da este periódico. 
260 10-14 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en grande* y- pequeñas partidas desde 
una libra i 1,000 toneladas, á precios más altos que 
todos los compradores. 
Avises por teléfono n. 1399—Dirección Ossa de 
ferraje, Cabft.—Ssnts l u í a l i a ^ l B Í R a t s 64. C r a -
Referencias: 
Emil io Terry Ing. Limones. 
Josó Q-íiroia Bisado. fl Sto- Domingo 
2osaya y Oomp „ A¿ola. 
ASENTIS: Torices & Co., 
c l é í 9 
ü a b a a American, 
Sagar (Jo | Ing, Tinguaro. 
Jaai i G-oicoeohea^.. Cf îetal El Chico. 
Mercaderes 1?, HABANA. 
153-22 N 
i i fas i^licaáo á ks esemas es mis barato qua 
fiier otro combustili^ 
El mayer COILSTIIBJ ds n n % fran horsílU dobls, 3» 
Uves por )IQX% Ó saa méaos ¿g msdio méiro ctbico. 
O i m i iSDS OH 50 POS 100 DE COiBOSTIBUl 
l m Te^Ujaj da ks edemas m & m k & z ds ras sgi I B * 
es. 
No ofrecen peíigrtf 
Ni á m ma! 
y f i m'fiBejo está ú aleases di cualquiera m n ^ m * 
Visítese nuestra esposicióa perm&eate, áo&ai exMM-
tmbién 
m i m m m m m u m m m m u m de qoím 
em los cuales se obtiene bdaTía 
fid bsj& del 25 por 100. 
m 
asa ecoMmía m & j G f p i 
O S8 
PRINCIPE ALFONSO NÜM 1, HABANA 
| S - l E 
L U Z ; B ^ I L X J J É L X T T S 
Libre de esplogltfa y c©m 
bastión espontánea. SÍB 
hciaoni mal oíos. Elabora• 
do en las íábricas estable-
cidtts en la CIIOllBEBA y 
en BELOT, expresauientc 
para sn yenta por la Agen-
cia de las Be / lner ías df 
Petróleo quo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Kej 
a limero 71, Habana. 
Pera evitar falsiflcacio 
nes, las latas llevarán es« 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y cn la etiqueta estará im' 
presa la marca de iiábrka 
TJn ^ l e íante 
que es del e s c l n s i T O aso de 
dicha A8ENC1A y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á Zos falsifica' 
dores. 
E! áceüs Loz Briüüe 
quo ofrecemos al páblico y 
Sue no tiene rlral , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sia humoni mal olor, que aads 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infía 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principaliacn' 
te PARA E L USO DE LAfe FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los conansaidoros. La LUZ BRIELANTE, marca KLEFÁÍ • 
T E , esjgnaly BÍ n© superior en coadl -iourts. Ismiaieas al de mejor clase Importado de 
e-.tranisre y se vende á trasloa muT reducidos. C 3 3 \ E 
m % m e. ár GMNBs BáHQÜEHOS. 138, industria. — HABANA — Industria, 12 8, 
«»t» antigua casa N U N C A H A T E N I D O NI T I S N E S U C U R S A L E S , y es la 6i a que puede 
importar en las tsius de Cuba y Puerto Bioo 8> u'diaprtritf 
de ios ¡írea. Martin! &. Hosai de Tnrln, premiado osn 5ü medallM ds oro y plata diploma 
aoBO! avisa A su extensa ciiontcU y a! píhl íco en general para que st> dejee - prende 
las de 
. «v jw r por 
unos miBíiScsdores quo tratan de embaucar ofroeiendo con toda clase «a enibusle un menjurge 
de eu oompostcldn, asegurando que e» al mismo producto que esta o&sa importa y 13 pende hace 
<nÉ» i ? 'üj fcfios y que tanta aceptación siempre na tenido y tiene. 
E l 6n)oo modo para evitar ser viotims de una estafa es dirigirse dirijctrse dirsetemonte i ta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1 210, 
ÍU Mosiro puesto ea U l,or'<% de Víveres, el «»5itK> «endfdor iae teaemos atit-.. jado es don 
Higuel Oriol. 3(5 2t 13 E 
P E R D I D A 
E n la nocle del dia 19 se extravió un llavero con 
7 llavee; se gratificirá al que lo entregue á J . B . 
Dod. Be-naza36 ó en la farmacia Jsl Cristo. L a m -
parilla y V i l ej as. •f0> al-20 d3-21. 
E x t r a v í o 
Desde el muelle de Luz & Mercaderes 10, se ba 
extraviado yendo eu coebe, una maleta pequeña, 
á las 7 de la noebs de ayer jueves, no contiene s i -
no cartas, dos libros y a'guTa ro ja . Se «ratifiesrá 
al que la entreene en c isa de loa 8res. Msrtinez y 
Passdi . Ouba 51. 3 5 al 19 d3-20 
Pérdida de un perrito 
lanudo, de tamañ-) de u ia e u r t i y u n poco más. 
color nepra, bsrrigs, patas y pe h-» blanc s y la 
puata del rabo también blanca, ent cade por Mon-
ga. Se extravió en Corrales esq. á. Sómerno'os. 
E l que lo entreg'n es la c*lzida de G a imo u. 130 
será g i t flia^o. 3^4 4 m 
DE L V CALL-Ü G IL14.NO des á la calle do los Oü 1 os e-q a S >l se h i ex-E í Q á V I R T U -  
travia to una cantera d« i i l !<s Rom 1 y forro de ra-
s i encarnado, coa )»s letr s •) P . enlnia tes en la 
tapa, y por ser un recusrrio d< familia se ruega a la 
pe'sona quels l u í a encontrado la entregus en Per-
(everfnoian 41, donde además d i ai» adecerle se le 
rec mpensará geoerosatae' t í. 303 S-17 
A L Q U I L E R E S 
XTií S A L O M A L T O 
hermoso y l lea VcLt iado, se alqui'a eu San Lázaro 
n. t5 Srj piden j dtn rtforencias. Dan razó" ?••> La 
misma casa. 451 4-*3 
A dos ciiadras de O'Kdl 
se alqu:lan dos cuartos «mnebladcs k CJ" 




Se alquila cn cafa de l»jo con por'ero un 2? pi p con 5 hal.itrc outp, tueioi r.neTo», cocina, for-
doro, j r oioras TÍ.-.ta6, fres JO por ctta' ;i «s 1 ,1 1 f. 
es propio para persona de gmto, un roatiim^nio o 
corta f mi a: ss ¡.uede ve; de 8 á 5, C t r a p i a ñ ' es-
quina á Comi: o. cía, 4i5 4 . 3 
Se slquili en esea d) )uj 1 con po tero 1 n depar-temento en el 1 rmer piso, cura(>ueft'i (̂ e sala 
gat ineie y nna b'-bitaciói i ropia psra cna oficina 
ó pr» ft'sioDf s: e itá ri - a x c í t e decor do: so puccen 
ver de 8 á 5, Obrépí i 5? esou na á Co npes í Ma. 
^16 4-23 
Se alquila la herniosa cas* d« trrs (.ifiof*, cors-rucción iroderna,, Mercaderes 3'-, al lado del 
Banco de Comercio, acabala de re; arar de un to-
do gran patio cubierto de crietile?. Inmediata á la 
Aduana. L i il .ve al lado, en la papileria L i Cruz 
Verde. Pormenores Empedrado 16, esquina á C u -
ba, Notario. 40> 8-91 
A L T O S . 
Se ilqnilan dos cuartos con ampii», azotea, sgua 
y refrete, á señoras ó matrimonios sin Liño?. Tejí.-
dillo 68. 4 5 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa B ircBldna 18; i formarán Riela 9P, far-
macia S i n Jul ián. 420 4 21 
S B A L Q U T L A 
á una familia recomendable v sin niños todo el ú l -
timo piso de la casa B rnaz-i 35 e qa na á Tenierte 
Rey. E t i so .bado da ree iifijar, eu amplio y reúne 
Iss ire'ores condicioüea higiénicas. 
413 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baias y a":t.ís, con visti al parque de 
Colón. Un b•irtoso zaguín etn su patio para io que 
se de e . D r gones n. )2, y «u Sol 40 des habhaoio-
nes amuelladas con puer a á !a c&U-. 
414 {"-23 
S E A L Q U I L A N 
uuos altos con f -en í j á la cal'e en Aguila n. 126, 
entre « e n ' e y Reina 414 4-21 
Vedado cal le 8, n. 17 . 
Pe alquila en módico precio una casa corapueeta 
de emuo h n ilaciones & ÍAH y cinco büias. Tiene 
inodoro y un gran patio cercado. 379 4-20 
E n J e s ú s M a r í a n. 6 se a lqui la 
t i principal in iependiente ds los bajos, comprestns 
de cn regio salón con balcón comdp á la c lie. 4 
ePínd s habitaciones, 2salones grandioso recibider, 
3 hibitac:» nes ¡ l a s , cocha po^ e leva íor , borro, 
en la mism'» bañi- ier i da mlrraol, eervicio de ino-
doros y b iño para criados, pisos de mármol tapiza-
dos, cielo raso de yf-so, l imlres ea t oda la c'sa co-
a u iesdoa á todcs ios a^orFi tos liernro'a v sta & 
la bal i ' , cabul eiizos i n l c a b j j s S i fusrenntce 
surios ii fjimss eu la misma á toda» horas. 
3?J 8-31 
En nn-ron ^ rntenes la cnaciosa caía D a m a » F9, ««la. comedor. P h bitaiionei. dos i n c í o -
"•os, baño, ducha, c-cina. nerrera, fa"lin<>ro. mu-
chis m^tas en el patio v tod^ de az't"ft; la l l i ve en 
Itmisoia c i l 'e esq. & S m íUdrn. bodega: m i s i n -
rormes O' isno 117, f ¿rrctetía el Hacha. 
38 < 8^0 
j s i n familia se alquilan tres hermosas habitaciones 
l l i a l ta i . froícas, vsntl'a'Ias 
b1e9 á cabil'ero ó ra trimoni 
e'Ia, pr^c:08 muy bsrato»; tambié l se vende un 
juego de i>ala Luis X V eo 10 centenes, dcb'e óvalo 
coa un esnein: icforc a-án Oficies 72. altos. 
3 7 4 20 
espaciosas y salnda-
COTI asistencia ó sin 
"hlN E L C ' B M E L O — S e aluuila la hern-osa C3B» 
xL< "lUinle si( Í pn l ' cal'e de la L^nea u 1fO.froT.te 
á la e^tac óa dil U b'n-», acabala de ree'lifi'ar y 
pintada de nuevo: es a rr v sta d-» todss l»» como-
didades noces-rio», l i f irmarán en el Caballo An 
daluz, Téni Vnte R i y 25. 
861 26-'9 E 
A hombres S O I O Ü 
ó matrimonios sia n:ño8 se alquilan cuartos con 
muebles y asistencia ó sin e lU. P u e l s n comer en 
la capa ei lo desean. Amistad 91. 
358 4-19 
A C O S T A 63 
d í a h^r nosi h ib i tac ión alta á señ -ras soles ó á 
m:>tJÍmoT io s'u n ñ s Se cambian ref jronci*». 
55T 4-19 
ASA D E B U E r - P B E S . — C o n ^ u h d j 1i4 erq 
Animí-s —T« óf. ^80.— "ín ost-i beimosa ca.a, 
tod* de má'mol. s i s'qui an esp'endl las ha ita-.io-
nes junt 13 ó separadas, a t is ó h> jas eleíractam nts 
amueblada? á familias, matr'moui 's ó perannas de. 
mnre id d con to ia ssistencia: hay bañ) y ducha: 
•A nna cuadra del parque y teatros. 
310 t 18 
É!n G-aliano 99 
segundo piso cel fc fé E l G obo se alquilan dos ha-
bitaciones á cabalic-os solos y de mora'í iad 
4 18 
A L Q U I L A 
en d:ez centenes la casa S n Nicolás S í c o n s i l a 
comedor, tres hermosos cuartos bnjos y d s altos 
y demás nomodiáade ; tiene sgu . é inodoro. L a lla-
ve eu el 34, su dueño Sol 29. 
S23 4 18 
S E A R R I E N D A 
el excelente y conocllo potrero «L% Gii r » y eu 
aneia la vega de tabao del mismo ncoibre, da 13 
cab&llerfas de tierra super or, montes y a.uade 
abundante, s tnadas en Paso Real da San Diego, á 
un k^ómelro del patrlero del ferrocarril. D . r á n 
razón Obrapía n. 8, almacci ds víveres. 
c 123 4 !8 
E! msgi íñi ia finca muy bien situada, propia para 
tabaco, cañ?, p l á t m o s y to la clase de sismbra, atí 
como para o í a por tsuei- un espiéadidó palomar y 
aguada fárti^ Compostela 112 informarán. 
291 816 
Se arrienda 
una vegi en Consolai ióa del Sur t ' t i ' a la Los A l -
tuácisros, de la viu la de R.vas. ILÍ r m a r í s L e a l -
t a d ^ 2,8 13 11 E 
D E O C A S I O N 
Se alquila un hermoso local i rop o para a'macer 
ó depósito en Cuba 67, Informarán en el mismo lo-
cal. 2'4 15 12 E 
S n Obrapía 26 
se alquilan do hermosas btbiiaciones citas pro 
pias para un matiimonio ó caballeros solo, con to 
do el servicio necesario. 1C6 15 6 E 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a c a 
sa se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la calle, otras in ter io 
r e s 7 u n e s p l é n d i d o y-trentilado s ó 
taño, con entrada independiente 
sor A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s . I n 
formará el cortero á todas horas , 
r sS i E 
Agaacate 122 
Se alqu'iau bibitaoi nes aoiusbUdas ó sin mue-
bles. Baño y du li .s. Entrada á tod s horas. 
fi269 26-30 D 
BACT F B D H O IT. 6 
Propiai para escritorio 
se alqu'laa baen 11 y vontUadas habitaciones con 
vista á la tahía. E a la mis .ni casa informarán á 
toda horas. c 1821 22 D 
m D X J B T H I A 70 
le ftiqnilao un sa'ón coa piso de n ármol y tres 
cuartos corridos acába los de pintar, juntas ó sepa-
rados, coa toda as'stensia si lo desean, é en la for 
ma que convenga. Hay ducha y entrada á toda* 
horas. G S2 
lililí 
S E V E N D E 
la F a m a c i a L a Aurora, situada en Punta Brava; 
tiene magnífico armatoste de cedió con mármoles . 
Ss da ca el ínfimo precio de $ 10 > oro por noccutai 
su dnefio tras'adiirs-s á esta ci^ital , P^ra más in -
formes dirgirse á Sal id 5 '. 
40 i 8-21 
Ea $8,500 te vende una crsa de 2 ventanas y zsguan, libre de todo gravamen, 
8 hsbiiaciones altas y bfj ts, Pg- a y cloaca, ganan-
$79 50 oro, situada en la o-ilie de Chacón n. 14. 
Demás infjim-'s en A¿uiar 59 de 1 á 4, Eót iban Vi. 
Garcí i . T . 69,». 416 4-21 
E n $2000 se vende la casita S i n R . f i e l 6 4 . de 3 
pi'OS, con aeua. cloaca y tola de cant rfa Fran-
cisco Pérez Ricart, Prado 113, Tel . 1U5. 
419 4-21 
y C ' V r n n la m«jor fáb ica de hacer baúles de to-
V ü i i i l / l ? j a la Is la, 10* to:a la miquinaria al 
efecto y la más peifarcicni d i , se da eu proporción 
por cufrrmíidai de eu propietario Bodegas, ctf 
focdi» . c irnicai ías , casss y solares, los len^o desde 
$500 hasta el pr ció q e deseen eoiplear y en todos 
los barrios y ca'z-dap. DÍCCO b.ft t i p -̂ra barrics 
est-aviidos De 8 á 9 esf • L% H t i 3 á 4 Mer-
caderes 20 —Viccite G r í= .^3 4- 0 
Se vendo ua café 
situado cn la calie más r í n t ica y oancnrrlda dt 
esta cap t i l , muy bien turtttio. con buena venta, j 
poco alquiier. Es un brilla t i naxocio rar* dupli-
car ea p co t.ismpo el capital; v é i e e e l eetableci-
IUIÍU'O q:e ' i g -ui cosa les cuesta y h ginee pro-
posiciones j s' s, pu'S su dueño las atenderá pot 
tener qae embir.'arfe p ira España á princip es de 
Marzo y desear á 11 nuyor brevedad realizaf todcf 
sus nego< i s. 
P¡ ra iijfoimes dirigirse f l escritTi 1 delPr. E s -
teban Garcí ', d í 2 a 4 de la tarde, en Agaiar 59. 
C121 4-18 
P o r l i o p o l e r l a atender se vende 
j la cssa de hré ipedes calle Quinta n. S6, esqu na á 
I Baño' , Vedado; perfectamente arautbla'a y coc 
todas las habitaciones oorpida». E a la misma in -
fijrmxn á todis horas 815 8-17 
En la calle de Saa Rafael se vende 
un e.'tablccimiei t i con nn b€rn)C8', local spropósl-
to para oda cíate de giro. Kn L s Bjhemios, sas 
treií-, darán ratón, 801 K-17 
B^T E L V S D A D O , 
calle P n. 9, ee vonie ó arrienda un herm so so!a¡ 
de cincuenta metros da frnio por trece de freí te, 
con sietft habitaciones, 3 de matrpot te i í t y teja > 
4 de mader y t^ja todas ellis en hienas co, dicio-
nes y ventiladas, en pnnto cáatrioo. Ti- u - u i h -r -
moso a'g'be, poso, cocina y uu buen cuarto de re 
cibo. Tiene sus documentos n u." li'npics. I . forma-
rán en la m sma ó San P.dro n, » 
317 8 17 
E n el mejor punto 
del litoral de Regla y próximo á la playa, se v?nde 
en $5C0 ua ant'gno taller de fanüioión y herrei ía. 
Dí-igirse Real 85. R gia. 278 8- 6 
Ojo. G a n g a exorbitante. 
para el comprador Se vende un tren de esntitas 
P' r no podtr ateodar'o por t ner otro neg 'do. 
rán razón esfé L a Lira , en MuraJa. 
203 1?-11 E 
Da-
COMPRA-VENTA 
de casas y e table^dmlen-Oi en geaeral; fincas rús 
ti-as y frut' s de todas clases v animaler; se paga la 
conducción en esta; t j m l i é > dinero para hipoucaf; 
compran las vencidas; a'qni'eres y pignoracio-
nes de valoref; se tramit -n documente* v reclama-
ciones (le todüs clases, i ite tados, teftamentarías y 
inicios pjsescrep; aquí y ea las pr vincias de Ennii-
ña. Dirección caizaoa del Monte u 2 B ; c a f é - h o -
te! P orea de Ma.>o; horas tíji« da 9 á 13 y de las 5 
en adttlant . Los l e^ocios q e eo d'goen confiarle 
ser'-n con to laresiT'a y de utilidad; no sa admiten 
dodoso* • 1 corredores.—P. del Rio. 
5 2 ' ' - 2 E 
F n la provincia d í la Habana y á vna y media 
hora de f-rrocarril sa vende, h'po^co ó an imda un 
I S G E N I O bien fituado y en coudieiones inmejora-
bles p«ra hacer un buen regouio. 
Dicho inganio potee un1* inetslaoión inte igonte 
y de las más modernas y económicas para elaborar 
a?ácBr neotrífagí de guarapo; f é quema io d los 
tres sños d- hecha a instal ición cueva, pero sufrió 
sclamei/te la t&beif i, conservand • BU maquinaria 
cui iada y en buen f ttad ; dist-i en batey uno y me-
dio kilómetros d • la estación del feirocaml. Se ne-
gocia por no po terlo utender su dueñ • por ei fer-
medud, pero no tiene 1 convenicLto en q^eJar de 
socio Para m<í» ii firmes: 
B. Pabien & C9 51 y 56 Stons y 87 y {9 Pearl 
Strcois. N iw York. 
R Larrszábal, Rlo'a 99. Habana. 
c 1848 2 6 29 D 
it liilJES 
S© v é n d e n ó cambian 
an vis a vis y un railord nuevo?, nna 
d a q u o e a y varios ti lbnrjs nnevoa, un 
Príncipe Alberto cuevo y otro ds uso, 
ana jardinera y un faetón francéf, dos 
conf-éá de distinto tamaílo. Salad 17. 
w 8-21 
una mign'fi a duqusia y un milorl en may buenas 
condiciones y en precio muy barato. S* pueden 
vsr en ífan Miguel 233. 
897 4 31 
C A R R U A J E 
propio para ti campo, muy cómo io para 4 personas, 
con tildo y retran.-a para las bajvdis, ea buon es-
tado, ie vend^ en propo.-jión eu la calle A n c h i del 
None 3f.5 A. 3^3 4-20 
un m'lor caui nuevo, hech » en cssa de Contiller, 
por i o coco it^rlo -u ¡inaüo. D . r i n razón cn R ñ n a 
n. 1Í9 3 5 4 
S E V E N D E 
un magtdfico piano de C D. .Pe 
t o i k . í a n NiccUa 164. 317 
tse T. de Nn^t» 
E n d i é z c e n t e a é s s é ve£<Í9¿ 
un bofete de caoba maclzs, un escaparate decaoh» 
para libros y dcoamsntos, u* a carleta grande .^j 
cedro, una reja do mudara de 7 metros y ¡5 banqns-
tas de ca ritoirio: también te venden por separsdo, 
en Cuba (5 2 -9 8-16 
V e n i a d e d o s c a b a i l o s a m e r i c a n o s , 
aclimi tad s de cinco íño«, y los coches ( u ; ó i Cla-
s, do la propiedad di . Sr. Obispo. Habana u. 5^. 
c 138 4 i3 
l̂ OS clliVcS. P i r silseatarse sit dueño se ven-den ea H n Nicolás 110 dos c t i -
s, nna de ellas ion tres chivas de seis cí s y !a 
otra con una chiv.ta de a;es y medio; Us doa son re 
gvan calidad y pueden versé £ tvdas horas. 
ü i 4 21 
Verdadera ganga 
Una yegna crioTa t̂ e 7 ecartes, cinio,a"ios, lams 
jor caminadora, se d i ma bar^s». Inquisiaor 43. 
o 1 3 x- 6 
E l lunes 1 5 del presente l l e g a r á n 
los caballi s an'f r'c no» mneetros de tiro y tnorta al 
cslab'o de A. E V via > Zi lnevay TVucade o; fsi 
ml=m.> c ucoi tr .rán cn m g . ídjo mulj de p so, a-
rreos, tí buri, vioas de loche, o u , todo suroaraenta 
barato. 237 8 13 
1 UU U j , I (J l-.J ta uas eEpÜcacióu. Püs 
maníJ >, las 
g . u i v t  s sp ícací n. üstá '.urtiio 
de 11 gomas y tier.o ¡6 tiib:s ó piezas esjrg djg fie 
goaracaas, canción F, punros cu anos de Carretero, 
múslcs , cuentos y ombatja , f laagi 8 moneda»! 
Viva* 46 esq; á Airuila. 419 4^3 
I I 
Helados superiores á 15 cents. 
Sí vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-





i 6-® D 
aderes 
Se vendo una m í q u i a a rueva, de las más moder-
nrs y sól das, para amasar y o:líndr»r pastas « 
ba íer pan, galletas, galietic<i«, a te , etc., con mo-
vimiento á brazos y fuerzi mo'.riz. , I .formatan sn 
San Ignacio 3° , de 9 a 10 ds la muñina . . 688 
424 «-••8 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de ADRIANCB 
P L A T T & Co. de nao en esta Isla hace más ds20 
año» son recomendadas como ¡ai mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se h ilian de vent» 
en el a l m a c é n do Esquinarla y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, «juba 60 Hab "» 
C 41 a!» 1 E _ 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de A B A D O S para el cultivo d« l l 
C A S A y otros cultivos menores. Prados mádiooi. 
E n venta por Francisco Amat, calle de Cnb» " SO, 
Habana. c 4 í alt 13-1 L 
C I J A D E H I E R R O 
Se vendí», una grande á prreba de fjego, propia 
para cesa ce ci mercir; i ociedades y empresas, uos 
carpetas con HÍS sidas, 30 pupitr. s nogal y cedro 
fiuos. E n IB misita ha ti i gran i u tido de machíes , 
camas de todas ciüs s, aihajvs v topas, eodi muy 
barato, Hagan una vieiu á L i Perla Ánimas P. fc-L 
-t:J8 13d 23 ]3a-i.J3 
De la aero'itida ma^ca J . F O R T E Z A . Naevos 
y usados se venden y alqsi 'aü coll bandas [france-
sas e t tomát caí; < onstaute surtiilo de toda clase de 
cf^cos flancos » para los mismos- P R E C I O S SliV 
C O M l ' E T E N C I . . Nota.—Se rebi j n bo'as de bi -
llar y se visten billares, 5 J, u E R N AZ 4 S', f ibrica 
de billares 3 3 78-2" K 
LA ESTRELLA. 33, Galiano, 33 
de mueb le s G r a n bazar 
de todas clases v obietos de fantasía. L a casa que 
más barato vende, juegos de sala que no admiten 
competencia en su preci % planes, sillas, sillones, 
carpetas. Surtido general tíe todo. P r e c i ó s e garga. 
No olvidars.-, Guliano33, entre Animas v Virtudes. 
357 26 19 E 
D E 3 L E S BARATOS.-SJ vende una hermo-M 
carrozs, muchis d i hierro de todas f rmes t t -
mEño"»; lf s hiy hista do 7 pesos p lat i con bastiiior 
nuevo. Un aparador estante en 9 centenes v ct o 
en 7, y todi clafe da mueblas á precies baratísimos. 
Monte 57. 339 4 18 
S u venden 
varios mueb'ea su ex ;s e^te estado de conservac ión 
y propios para soc ie lade»; entre ellos h iy mesas de 
billar, de naipes cc-petas, etcapa-ates, s i l le- í» , &c 
Para ii formes en la Secratarla del Ca.ino Eepbñol 
de la Habana. G 11 E 
S E V E N D E 
una vrersa liíográfica, s'eteira americano, coi 
dos tus utensilios. F s ie"la 110. 
S i l «18 
M O T O R X)E G A S 
Por haberlo camb!ado por otro dem's poteroli, 
te vende un motor da gas, propio para cnalqcUr» 
induttria. T i m b i é n se vetrte nn despo'.vad )r ds 
piaadura de poso uso. Animas 1̂ 0 carpintería iu-
formsrán á todas horas. 
11 í e 3 L 
m m m \ m m \ \ i 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AX-
TIHERFÉTICA DH BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxi to es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones {tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre ios pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargaristaos. 
Pídase l a L o c i ó N PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
^ 46 3 alt - i R 
GASPAR, 
invita á todo ol que desee poner casa y sur-
tirse de ropa buena y barata, paso á ver el 
gran surtido do MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS do «o-
das clases, á piocios nunca vistos y solo en 
E U á R E Z 4 5 
Especialidad cu eleffan t< s A B l t l G OS 
y f L U S B S de C A S I M I R hasta de $5. 
Nadie ttaldrd de L A Z I L I A s in lle-
var el objeto yue desee, pues no se r e -
p a r a en precio. 
í e ccnijíran y venden píanos. 
400 251-18 l i - 2 ¡ E 
S E V E S T O E 
un Tsndem C O L U M B I A y una bióicleta D A Y -
T O N en Monte 223. 
313 4-18 
n o s esPMi? w mon * 
ijara les Anuncios Franceses son tag • 
re.kMYENCE FñVREiC'l 
i/fi, rut c'i la Gfang9-Safe//é, '9f PARlí Z 
• 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obleniilo las más «lias recompensas 
Al por Marcr. CLÉRY, en Marsella (Francia) 
f/. u HARASA .- JOSÉ SARRA; — LOSÉ y TORRALBAS 
Copaiba, Cubeba Sándalo 
CLIN 
flM4Cl4 
G O T A 
acceso Acción pronta 
FARNÁ 
INGUNA r e s i s t e 
de N OY 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA E V I T A R L A S IMITACIONES EXIGIR E L A P E L I 
OESCHÍENS y la firma, en LETRA 
V£R9Al OÍ im 
ne* i—A. x :ss. A. r> o «5 
un local bueno para es'ablejim soto s i í u i d o en la 
calle de la Muralla a l : a i o del café Centro Mari-
no; ta el mismo informRTín. 
331 dl8- lS S18-Í8 
0 £ FÜB^iCA 
eos teCK 
C H B I S P 
SK:e 
ree mm 
$tn qm nos prsmmpB ía eompetsncto precio, $m m pisstis fiaegrsanoz sinn ssn ástrimsnio tís ta saíiú&d, iftanii-
mmos constantii[nmt& la perfección ds nuestros productos y sonunuamsi ñaies ai prlncípíú gi£§ m$ ña praporcionads 
nusstro éxito: Dar el mejor prsdxioto ai precio mas bajo posible 
Para éaltar toda confusión de los compradom, nemos mantenido igusíments i 
la maldad d® 1% ©alidM 
qué nuestra experiencia de una Industria Que Hemos creado nace cuarenta años nos na demostrado nscesarta ysuñetonte. 
La única garantía para el comprador es no asspiar como productos de nuestra casa aouelios que no Usasn ta maree 
dé marica soptsda al lado# si fwm$w @§£@Si^T^@?g*^ en tsdss istras. 
I m p i e s t á f i é í e r e o t i p i a (Jel P I A E I O ^ LA MABUSA, ^ « y t u u o y MlvzU 
